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Es te  r e l a t b r i o  r e s u l t a  da investigag"ao conduzida pp10 Centm 
ds Estudos Africanos sobm a 41~ocia l izaGGo do Cmpo no D i ~ W t o '  de 
PSngbniaft, durante o mes de Julho de 1982, uma da$ bl t imas ,  o r i cn tadas  
p o r  RUTH FIRST,  Diroctora do 1nvestigaGZo do C.E,A, , assns&inada a 
17 de Agosto de 1982, pc10 regime racista da Africa do Sul, 
0 estudo_focoo OS .dois alvo$ do processo de tgandfomaq$ so- 
cialist a da pmdugio naqucle d i s t r i t o :  a $ o o p e r a t i v i z a ~ a o  cla a g r i c u l -  
t u r a  camponesa e a soc ia l i zasao  da produqao no s e c t o r  s s t a k a l  apS"ia, 
nameadamente o CAXA ( ~ o m ~ l o x o  Agro-IndustriaA de Angbnia). 0 nosso 
o b j s c t i v o  era,o de a n a l i s m  a base de produgao actual do d i s t r i t o ,  a 
s u a  o rgankza~ao  t e c n i c a  e de*classe, para  esc;arecer qua i s  a s  passos 
que levarao B sua socia l izhgao e que r e a l i z a r a o  o papcl d inmizador  do 
s ~ c t o r  estatal no processo. Foi-nos necessdrio p r e s t a r  pa$icular ate+ 
920' aa  problema' do cm6rci0, aspect0 c r u c i a l  na o r g a n i z a ~ a o  da pmclui 
C ~ O  Angdnia, - '  l J .  
Para podennos da r  urn quadro g e r a l  do siiua$Go do d i s t r i t o ,  
coloc3nos a s  brigadas de campo em d ive r sas  s i t u a ~ o e s .  U m a  brigada *raw 
balhou na: soda do C N A  e na Unidade de ~ r o d u ~ " a o  de ibatiasse; a u t r a  tPa-- 
balhou m A4agZinga, haslocal idade de DomuQ, n m a  cornunitjade, que tem uma 
das  cooperat ivas ag r i co las  m ais duradouras do d i s t r i t o  (3  de ~evcr;eira ' )  
o umn cooperat iva do consumo; out ra ,  aincla, t rabalhou em Nganga, nn ' 
~bcal '&~d&t& do Tsangand.,, pe r to  do bloco Ma-kiassc do CAIA; e finalmento, 
uma o u t r a  t rabalhou em hlaoncquera, no no&e da local idade  de Matengo- 
Balar~e, pe r to  da  e s t r o d a  a s f a l t a d a  que l i g a  ~ l a n t $ e  a t i longu6 no 
!J,:alawi, c sede da cooperat iva Marien N1gouabd!. Foi destacado uni 
p ~ w a  f a z e r  o l evan tmento  do mate r i a l  disponivel  na Sede do D h t r i t o ,  
E s t a  disporsgo levou a imensas d i f iculdades  l ~ g f s t i c a s ~ p a r a  
nbs, pcva a s  e s t r u t u r a s  p rov inc ia i s  e d i s t r i t a i s ' e  para  a direcgao do 
CAIA, a quem quoremos agradecer o apoio prestado, 
As brigadas erm cwipostas pe las  segulnteS pessoas, profes- 
s o r e s  e Ellunos do Curso de Desenvalvirnento do C.E.A., apoiados por 
elemerrtos da Provltncia e do D i s t r i t o :  
Bridget  OX t augh l in  
G a r y  L i t t  f e j&.n 
Alcinda Abreu 
Ant Anio !databele 
Dipac Jaicnt i ld 
Gularno Cald 
Joaquim Vieira 
Victbrino ~ i q u i s s e  
F4arca Teixe i ra  
Ant6nio Cf lb r a l  
A r t u r  Ricarclo 
Jaime Fdutolo 
Maria Nita Cau Dengo 
Toodoro \"Jaty 
Antdnio Castigo ( d i s t r i t o  de 
~ n ~ d n i - a )  
FARONEQUERA N!3NGr\ 
' Hclena Dalny .I Dan OIMenra 
Adelina P e r e i r a  Agostinho ~ i l i l 5 o  
Gabriel P e r e i r a  Alberto !Aa jaua 
Geraldo Tafa  Gabriel  Domingos 
Osvalda Joana Norberto R,jonteiro 
P e d m  Nhiuane Tornas Saidcne ( d i s t r i t o  dc 
Jorge Alfai ( ~ r o v i n c i a  de ~ e t e )  hng6ni a)  
A responsabil idade global  pelo r e l a t d r i o  cabe no C e n t r o  de 
Estudos A f r i c a n o ~ ~  c ao seu Direc tor  AQUIMO DE BRAEI\NGA 
f!ZGf:~?~?l: OS TRABALHADORES DA MACHNVISAS ESTATAIS: 
. ,O CASo DO CAIA 
A nacionalizaq"ao das  machambas ~lbanclonadas po r  co lonos  c o SO? 
ngrupamento em ernpresas estetais a w i c o l a s  cr iaram a base p,va a fomaqao  
de urn s e c t o r  de pro&",o s o c i a l i s t a  no cempo .- urn s e c t o r  planificaclo,  alr 
t a r i~ents  produt ivo,  empregando urn p r o l e t a r i a d o  ~ u r a l  organizado, estirnulan- 
do o desenvolvimento r$ o u i r a s  formas de produqao Co lec t iva  n e  econoi~iis 
rural. A nac iona l izagao  nao c o n s t i t u i  o fir0 do process0 d a  soc i a l i zaqao ,  
rnas a n t e s ,  o seu panto de p a r t i d a ,  De f a c t o ,  nos anos dep0i.s da Intiepen- 
d@ncia o s e c t o r  estatgl '  agr5rioNtern encontracio b a s t a c t e  dificulclncle no 
cmnlinho d a w s o c i a l i z a ~ a o :  p r o d u ~ a o  abaixo dgs'  prcvisocs ,  c u s t o s  a l t o s ,  
f a l t a  de mao-de-obra, a t r i t o s  com a populagao, 
,U# 
Neste r e l a t d r i o  examinaios o s  problemas que a a c t u a l  organiza- 
qao i n t e r n a  d e  wna das  grandes ernpresas estatais agrzcolas ,  o W A  (~om-  
plexo A g r ~ ~ I n d u s t r i a l  _dedAngdnia), a p r e s e n t a  r o l n t i v m e n t e  ao avanG2 d a  
s o c i a l i z a ~ a o  da proclu~ao, Pensamos, porem, que o problems , dg ,...fundo ' nao O ' 
p a r t i c u l a r  ao  N A ,  mas an tea  cwacteriza todo  o s e c t o r  est6tal agrr5rio. 
Arguments-se que a conkradiqao p r i n c i p a l  13 entl-e a v e l h a  esh-ukura  de  
classe herdada _da economio c o l o n i a l ,  pr$-tcipalrnente a s ~ m i - ~ r d l e t a r i z q " a o ,  
c m a  organi_zaqao p l a n i f  i c a d a  da p m d u ~ z o  arfrSria, 0- passo c , ruc ia l ,  p@s, 
d a c l e s t r u i ~ a o  da  semi-prolcti=?rizagao p e l a  o r g a n i s a ~ a o  
d a  classe ope r&ia  no s e c t o r  e s t a t a l ' a g r W o ,  passo que at6 hoje  nao tern 
rcceb ido  ma alta pe ior idade  no CAIA. Constata-se que o i n s t r ~ n ~ e n t o - - c h a v e  ,. 
n a  organiza5:"ao da classe Q o prdp r io  proccsso  do p l an i f i caqao .  
0 CAIA, Complexo Agre-IndustriclZ da Ang6nia, f w i  f o m a d o  em 
1976 a p,artir da$ terras e i n s t a l aqGes  abandonadas d a  C a s a  ~ g r i c o l a  
naquele d i s t r i t o .  Dos aproximadarnente 2.000 ha pos tos  em c u l t u r n  p c l a  
Casa Agr ico la  em t&s zonas separadas  das  localic!aclcs de f/lntengo - 
Edizslie e Tsqngano, 'a  CAIA c resceu  r a p i d m e n t e  na ra  quase 10.000 h a  cul-  
t i v a d o s  Ern 1981-02, Absorveu mais propr iedadcs  cibandonadas po r  colonos, 
a b r i u  novas machcmbas :m &reas de pousio ou dc pastagern, desbravou wna 
nova unidacie de p m d u ~ a o  n a  l o c a l i d a d e  de DornuO, e o c u p p  terras c u l t i -  
vadas po r  cmponeses  e m  alhumas zonas onde o s  colonos nao t i n h a 1  c u l t i -  
vacla t o d a s  as terras ap ta s ,  A sua  a c t i v i d a h  i n d u s t r i a l  resume-se ~ 3 ^  unia 
f d b r i c a  cle moinhos e r n  CalornuB, tmbem de ixada  p a r  un colono, e dma 
fAbr i ca  de t i j o l o s ,  nontada p a r a  a p o i a r  o p lano  de c o n s t r u ~ a o  d a  empresa. 
Apesar do sou crescimento sons tnn t e  e da t r a n s i F g o  r e l a t i v e n e n t c  
cn!-l:::qun pnssau clurante a s ~ a ~ f o m a q a o  (  CAIA nunca pcrdeu uma csmpanha 
a g r f c o l a ) ,  o Complexo a inda  nao conseguiu m a l i z c ? r  o papc l  dinmiza.rior 
csperado  do s e c t o r  estatal agr5ri0, q u s r  em tennos  d a  s u a  produt ividade,  ' 
que r  em t e r n s  cio seu  impact0 sobre  o clesenvolvinento s o c i a l i s t a  nz zona. 
O a m e n t o  da prodq"eo f o i  mnseguido pelo efescimento contin-das &reas 
sob cu l t ivo ;  nos Ultimos'anos, h o u p  memo ma gueda na p r o d u ~ s o  por 
hectare  em muitos blocos, As r e l agoes  eni;re o e a populaqao C m p  
nesa que mora nas v W a s  zonas, pelab quais  so  espalhtvo OS blocos da 
empresa es ta td  580 extremamerrke mds, 
An$lise dos Problemas do CAfA 
As rafzes dos' pmsblemas do CAIA szct de v e i a  ordem o n&o podm 
t o d a s  ser t rakadas  aqui. Este relat6rio pretende foca r  apenas um 
element0 c e n t r a l  no desefinvolvimento de um f o r t e  s e c t o r  estatal agr8.rib 
soc ia l i zado  W a constrt@ao no cmpo  de uma classe o p e r k i a  organizada* 
0 desenvalvimento socialists Q o ~lumen$o da produ$iwi.da& e da 
pro_du~Go no quadrb da t a r e f a  mais geral da cr iagao de m l a q o e s  de pro- 
d u ~ a o  s ~ c i a l i s t a s ~  I s t a  s6 se v e r i f i c a ,  per t indo de una economia subde- 
senvolvida brdetcia do colonialismo, qugndo o aument;g da produt&vi.dade 
e d a  produpaa s r S  est imulada pe la  f o ~ a q a o ,  organizarjao e direcc;ao politics 
das classes trabalhadoras,  n w a  linha de aliarqa o p e r ~ o - c a m p o n e s ~ z ~  
mbda e desarnmMda pelo F+!%tido. 
C o n s i d c r ~ o s  que, o problema c e n t r a l  que o CAIA enfrenta ha& 
4 a fraca o r g a n i z a ~ a o  dosuseus trabalpadores,  t e n t & a s  fomular OS pas- 
s o s  a s e g u i r  na o r g a n i z a ~ a o  d o s t a  clnsse, e prever quds OS msu1tzldos 
no ecvango da produtividade da Empmsa. 
E s t a  pos$g~o, de f ac to  p o l h i c a ,  6 assmida em p&e Geddo. ao 
teor: g e r a l  da explxc gao que nos sent= du ante  a nossa mnvestl- 
gn no, sobre as pEobfernema~ qrs o ~WfffeenfrenEba. L n i v e l  da diresopao do CAEA a argumen-eo ere a . ~ e g u i n t s :  
PO& ser que ha ja  problemas de organizaGgo interna,,mas como Q qug podo-. 
mos v e r i f i c a r  i s so ,  memo quando o minim0 de pondigoes extornas naa 6 
s a k i s f e i t a ?  Temos f a l t a  cle f a c t o r e s  de produgao, falta de transpar*te, 
fa l ta  de t r aba lhadores  sazonais  6 qualif icados,  falta do abastecimento, 
fal ta  de mate r i a i s  de construsao, 
E$a explicac;"ao nso rnanifesta a realizng"ao de qualquer pepel 
p e l g  direcgao, pois,  em vez de a n a l i s a r  o que se Passa ao n i v e l  Ba pro- 
d u ~ a o ,  w e n a s  e n e e r a  "Faltasz que && nem Zhe cmpeteri  realizar, A pla- 
n i f i c q a o ,  d i r e c g a o , _ r e a l i a o  e con t ro le  do t r a b a l h o  [no que isso si- 
g n i f i c a  de organizaqao dos  t r a h a l h a d o r ~ s ,  dos recursoa rnaterids, 62s 
m~tas  e do pmcesso 'de  t r aba lho)  que sao a base da  produtividade, nao 
sao, sequer focadas, 
A p w p o s t a  da UDA s o b p  a rees-truturagzo do CAIA asslnala jus- 
t m e n s e  a fraquezn da organizagao Snterna de varias sec to res  do WIA, 
mas n m  e x p l i c a  como 6 que os planos de pradusao preparados polo P.'!inzste- 
rto, e tendo em conta  o n fve l  dos facbapes de produgao realmente farnew 
cldos, podem ser rea l izados ,  san r e c o r r e r  cuns tante  o e ~ p o n t 2 n e m e n t e  
aa r e c r ~ a m e n t o  de t r a b a l h a d o r e ~  ga;~onais.  T a l  c m o  a chrecgao go C N A ,  
a UDA refere que a Fraca organlzagaa i n t e r n a  da empress, cS ckvzda em 
parts h f d t a  de q u a d r o ~ f o n r a a d o ~ .  Para mbos n regal o do pmblema 
estJ pendegte da c o l b c q s o  de mars pessoas can a 6- eyf classe oU ma 
q u c 4 i f i c a ~ a o  tecnica ,  Nao se &scute como formar e organizar  rnelhor os  
quadros existentes n a  En~presa* 
~ r n i ~ . ~ r o l e t a r i r a ~ ~ o :  Rair dos Problemas do CAIA 
0 panto de p a r t i d a  d e s t e  r e l a t b r i o  B por t an to  a o rgan iza~Go  
a c t u a l  aa f o r g a  de- t rabalho e x i s t c n t e  no CAIA e o problema cie como 
avangar, Na fomiaqao de uha 'c lassg  oper6ri.a no cwnpd, o CAIA, ou qual- 
quor emprcsa estatal na R+P,PJ,, nao camesa do ponto >zero, Opera ckn t ro  
dc uma e s t r l r t u r a  de classe qwe 6 produto do c a p ~ t a l i s m o  c o l o n i a l  o que 
tern cqmo urn dos s e u s  pPob$mkas f u n d a m ~ n t a i s  o . c n r a i z m e n t o  da  senii-pro- 
let  arlazac;no na organ1 z a ~ a o  d a  eBonomxa a g r k a .  
A ~ e m i - ~ r o ~ e t a r i t a $ ~ o  f o i  m a  r c l agzo  enkre empresas cap i t a -  
l i s ta s  e fmilias componesas. Lkna f o r q a  dc t r a b d h o  b a s a t a  e P r n c m c n t e  
orgapizada  nas  ompresas c a p i t a l i s t a s  da  Africa Aus t r a l  dependia da cxis- 
t&--icxa $e ma a g r i c u l t b r  familiar Dor s u a  v e r  depondentc do t r a b a l h o  
a s s a l a r l a d o  e quc s u s t e n  0 ava  t r a b d h a d o r  e a s u a  f g m i l i a  am c l c t c rminb  
dos  pe r iodos  d a  s u a  ~ i d a ,  Assxm a semi-pro lo ta r iaa  ao tow que scr cn- 
f r e n t s d a  na c o n s t r u ~ a o  socialists nao sb_pe la  t r a n s  B ormsqao d a  agr icu l - ,  
t u r a  fmfl iar  niRs tanberm p e l a  s o c i a l i z a g a o  da  o r g a n i z a ~ a o  dns  empresag 
est atais que f orcm c r i a d a s  a p a r t i r  da s  empresas c a p i t a l i s t a s  colonicus.  
Na Angdnia, a eskrut;urar;zo da a g r i c u l t u r a  f&i?Liar vef i f icou-se  
du ran t e  anos can t inuos  d~ t r a b a l h o  forqacio, Po r  c g n t r a t o s  de seis mcses 
o s  homens de Angdnia erm lovados para a9 plantagae,s dc a(;uccu: dc. flar- 
rameu, Bc"rd e PJefmbisse, par? o por t0  da Beira ,  p a r a  as serTaGoes. do 
Dondo, p a r a  a c o n s t r u ~ a o  da  lxnha  F E m a .  P a r a  evitarem o chxbalo, fu- 
gim p a r a  as c i d a d e s  dr !Llalawi, p a r s  as minas e fazendas  da  Z h b i a ,  do 
Zimbabw e d a  Africa do Sul ,  A f a n i l i a  camponesa comesou a c o n t m  corn 
o s a l & i o  do migrante  p a r e  bompletar a sua s u b s i s t e n c i n  e p a r a  a d g u i r i r  
OS ins t rumentos  de t r aba lbo ,  
Quando o s e c t o r  colonc~ comet;ou a expandir-se n a  Ang6nia cl* 
r a n t e  o s  anos 50, a a c h i n i s t r a g a o  obrigou o s  campaneses de Angfjnia a 
t r a b a l h a r m  nas  machambas dos  colonos. 
A c o n s t r u c ; ~ o  de Cabora Bassa o a expans& das mit"laswdc i,loatize 
c r i a r m  novos pos tos  de t r a b a l h o  p w a  o s  hornens d a  Angbnin. Nao c n c o n t r h  
cios n6m m chefe de fi~ililia na Angdnia sern h i s t b r i a  de t r a b a l h o  assala- 
r i ado ,  
'Existem tx%s pan tos  d i f e r e n t e s  da entrar la  do hmcm . p m  o tmba- 
Lf-t~ l a s sa l a r jndo  : 
'l. a n t e s  ou i m e d i a t m e n t e  depo i s  do c a s m e n t o  e gnquanto es- 
pens he rda r  ou a r r a n j a r  t e r r a n o s  p o i s  a inda  nag tern unt 
fundo de poupanga pa rn  cornprm rneios de p r o d u ~ a a  e organi-  
z m  o seu  p r b p r i o  agregado f a m i l i , ~ ;  
2, nos perZodosude doenga ou dc crise, quando a fcmil in  cmp* 
nesa  pobre nao tern m rendimer$o roonet5rio s u f t c i e n t o  p ~ T a  
a sun s u b s i s t & n c i a  b 5 s i c a  en t ao  o homem r e c m  ao  t r a b a e  
l h o  a s sa l a r i ado ,  geralmente sazona l ;  
3, coma t r a b a l h a d o r  a g r i c o l a  e x p e r i e n t e  ~ ~ p c r r n a n e n t e ,  * t rnb* 
lha no d i s t r i t o ,  mantendo a s u a  produqao fmi l i a r  , g 
uti l i  zando p&e do seu  s a l & i o  pgra ernpregar mno de 
o b r a  a s s a l a r i a d a  na s u a  p r d p r i a  machmba, 'a espe0.a se 
estabolemr como produ to r  agr i tcola  e spec i a l i zado ,  
Embora ha.ja t r aba lhadoms  de Angdnia que se fixaram na Beira, em 
bA';lnn-W ou no ZrJmbnbwc w n  wol-tarw mahzs hs sups tcmas, e maiw pcrko dos 
trabalhadores de Angdnia, e devido Bs condigoes em que trabalham, con* 
tinuam a pensm .no seu regresSo h a g r i c u l t u r a  ind iv idua l  e nunca como 
membro de uma c lasse  opcrdria. 
Na organi3a9& das  empresas c a p i t  a l i s k a s  agrfcolab  na Angdni a, 
a semi-proletarizaqao rnaniFestava-sa nos seguintes  aspectas: 
- o e fec t ivo  de t r aba lhadares  pemanentes f i c a v a  liroitado a0 
minimo dc t rabalhadores  qualif icados,  rnuitas#vezes fami l ia-  
res ou ou t ros  colonos, sendn a ' m h  ds obra  nao qua l i f i cada  
recrutada  apenas sazanalmente. hsim OS salEtrPos eran 
pagas q e n a s  p e l a s  jornas  realmente necessBrias, e a aWi- 
n i s t r a ~ a o  co lon ia l  g i r a n t i a  quc os sazonclis fossem recruta-  
dos na a l t u r a  devida. Na Angdnin o recrutmerrto era gerai- 
mente organizado a t r a v e s  do cheFe dc posko da local idade ,  
embora alguns dos colonos mais poderosos, tal como o dono 
da Casa'Agricola,tm+xism desk assunto d i rec tanente  corn OS 
r&gulos. 
- A ctirec$o e responsabilizaF"ao psrante  a organizar;& quoti- 
d iana  do t r aba lho  era garant ida  pelo colona e pelo  pequeno 
grupo de t rabalhadores  permanentes, Neste sistama, assumiam 
importancin, o s  capatazes, gera1ment.e o r i g i n M o s  do Angdnia, 
o s  qua i s  rcspondiam perante  o colono, pe lo  tlkabalho do grupo 
dos sazonais  que con t ro lavm e disciplinavam. Trabalhwn nos 
blocos do CAIA, ex-capatazes com 25 anos  de  exper idncia  
naquela t e r r a ,  
A s s i m  a culono conseguia manter orrganiwda e discipbinadn 
a sua Farqa de t r aba lho  enquanto que o s  t r a b a l h a d o p s  de 
campo ficavam profundamente separados da or$anizac,ao do'seu 
t r aba lho  e pouco qual i f icados ,  portanto, p a r a  o d i r i g i r .  
- as condi$es de vida  e de t r aba lho  mantinham a liga& neces- 
s&ia  e n t r e ' a  t rabalhador  agr5.20 assalar iado e a sua  macham- 
ba familiar, 0 n ive l  s a l a r i a l  nBo p e r m i t i a  ao tmbalhadof.  sus- 
tentar a sua fmflia exclusivamente cm o scu vencimento, 
Muitos dos ex-trab&lhadores que cntrevist6tnos gmhavml 
2B$OQ por m& em 1974, nas mgchambas dos colonos. As con- 
d i ~ o e s  do a l o j m e n t o  tmbem hao permitiam a i n s t a l a k m  da 
f m f l i a  no l o c a l  do t rabalho:  e x i s t i m  s6 algumas casfis 
para  OS t rabalhadores  pemahentes, e x i s t i m  p a r a  OS trabaA 
lhadores  sa tonais ,  pocilgas,  barracas,  urn armadm nu nkda. 
OS colonos contavam corn o apoio p o l f t i c o  p&a contratar  
t r aba lhadoms  apenas nos mmentos do ponta. 0s que t i n h m  
l o j a  tentavatn atrair t rabalhadorbs  pelo abastecimsnto sazonal  
em bens quo faltavam ao campon8s. 
Explicando o sucesso que Heminio nbclrigues t i n h a  em Tsangano, , 
loca l idade  menos povoada do Anqbnia, o seu e x - c h ~ f e  1:l0 p r o d u ~ a o  &aa que m p m m  i la ja E?fi~ a mclhor abastccsda do d ~ s t r ~ t o .  
A s s i m ,  quando o CAIA se fonnou, a p a r t i r  dns rnachmbas aban- 
donadas dos colonos do CJistrito, herdou a e s s r u t u r a  de clas- 
se da semi-proletar izagao t a n t o  na  organizaqao da  v idn  dos 
f p i l i a s  camponesas que constituem a p r i n c i p a l  r e s s r v a  de 
mso-cle-obm go'CAIA, como na s u a  p r d p r i s  o rgan izaqm i n t e r -  
na da produgao. Dssde a Indcpendezcifi grande mudanqas se 
tern v e r i f i c a d o  no CAIA, contudo nao se t e r ~ ~ e n f r e n t a d o  di- 
rectamente o prnblema da  semi-prolctarizac;ao, e como t n l ,  
as mcdidas tomkdns tdm, em certa mecli.de., aurnentado e c s c n l a  
d e s t a  pzoblema. 
A clecisao de vocacionar_o s e c t o r  agr&io  n e s t s  area, essen- 
c ia lmente  pwa-a  produqao de milho, suprimindo a rlivorsi-  
dadc da  produgao nos s e c t o r e s  pccu6rin e h c e f c o l a ,  que c; 
r a c t e r i z a v a  as empresas dos colbnos, Ievou n urna procuss  
m s i s  i r r e g u l a r  de t rabnlhadores ,  I s s o  porque as condicpes 
neccs sb r i a s  p a r a  a mecanizac;go d a  c o l h e i t a  o das  sachns 
quimicas nunca f o r m  contemplacfas no fornecimento dos  fa* 
t o m s  de produgGo E na organizaqzo i n t e r n a  do Complexo. 
Como a viragem p a r a  a monocultura f o i  acompanhada por un 
aumento grande de h a s  cu l t i vadas ,  a escala do rocrutamcnto 
de s a z o n d s  c r e sceu  dssproporcionjlrnente,  agudizando a crise 
de r e c r u t m e n t o ,  do a l o j m e n t o  c do' abastecirnento j b  s c n t i d o  
nos p r ime i ros  anos da Independ@ncin, 
Neste r e l a t d r i o  pretendetnos argumentar que o p r o h l c ~ i a  de 
recru t~r f len to  de s azona i s  & um elcmento da o s t r u t u r a  g e r a l  
de s e m i - p r o l c t a r i ~ a ~ g o  que ' deve ser u l t r a p a s s a d a  na  o r g e  
nizagzo da classe operfiria. C o n s i d e r ~ n o s  que uma o fens iva  
imedin to  o d i r e c t a  c o n t r a  este sistema 6 .una4exi$ncia  ur- 
gen te  pa ra  o avanGo do s e c t o r  e s t n t a l  agr&io. 
Por  o u t r a s  pa lavras ,  jfi nzo se pods t r a t a r  o problema da  
f o r ~ a  dc  t r a b a l 2 o  como f a c t o r  r e s i d u a l ,  a ser r e s o l v i d o  
qunndo a prndugao c produt iv idadc  forgm consol idadas.  
Pel; c o n t r b i o ,  o avango na oxganizagao da  classe C? uma con- 
d i ~ a o  p m a  o avanqo d a  p r o d u ~ a 6 ,  e exis tem passos  imcdia tos  
a ser real- izados,  prwa avanqar, 
Rcsumo do R e l a t d r i o  
Nas secqGos que se seguem, descrevern-se scis pr f i t i cns  actuclis 
do CAIA, que r e f o ~ a n l  a e s t r u t u r a  da s e m i - p r o l e t n r i z a c ; ~ ~ ,  ana l i sando-se  
RS suns  consequencias  p w a  a produggo e produt iv idadc  do'Cornplexo, e 
apresentam-se medidas que devem ser tomadas pcva  avangar,  
Trata-se cle u l t r a p a s s a r  o s  s e g u i n t e s  problemas: 
- Na dcf in ipgo  d o s  planos  de produqgo, que r  n nfve l  do Minis- 
W r i o ,  quer  a n fve l  d a  Empresn, a f o r ~ a  de t r n b a l h o  15 fac- 
t o r  dependente, programado em funGio  d a s  rnetas ciasejadas 
q u d q u o r  cpe seja a s u a  d i spon ib i l i dade  real. 
- Na organi t&a quo t id i ana  do processo  de  t r a b a l h o  existe uma 
irnpmvisaG& que d i v i d e  os d i v e r s o s  grupos  de t r aba lhndore s ,  
imposs ib i l i t ando  a s u a  r c s p o n s a b i l i z a 5 k  peran to  o H t r a b a l h o ,  
e t o r n a  in~posslvel  a sua pa r t i c ipaggo  na p l a n i f i c z q a o  do 
memo I 
- 0 processo  de planific@"ao c e n t r G i z 3 d a  e s t b  tGo des l i gado  
do pracesso  real de t r a b a l h o  quc i m p o s s i b i l i t a  que a p lan i -  
f5caGk, o registo e o con t ro lu ,  sejon i n s t r m s n t o s  db in -  
tegrapao dos  t r a b a l h a d o r e s  n a  argmizzG"ao do t rabn lho .  
- A p o l f t i c a  do fonnagGo da For~a do t r a b a l h o  q u a l i f i c a d a  G 
vista ossenc ia lmente  em term02 da  s u s  importe~"ao o qus Zcva 
n unl f r n c o  pmcesso d e  f o m a ~ a o  dos t r a b a l h n d n r e s  exisken- 
tes n a  Empmsa, 
- A organizaS"no das condil;"oos do v i d a  dos  t r a g a l h a d o r e s  d e n t r o  
d a  Empress requer e reforqa h s u a  rrdent+ao p a r a  a a d -  
cultura f a m i l i a r  (ou pr ivada) .  
- As eskru$uras  politic^^ do Cornpl~xo ngo tern tarefos conc ro t a s  
porquo nao t @ m  l i n h a  de o x i e n t a ~ a o  sobre  o s  passo& a mrem 
sea l izac los  n a  t s ans fo rma~ ;ao  s a c i a 2 i s t n  cla Empresa. 
I PLANlFICAR A FORGA C€ TR'?BALHO W CAIA 
1 
Pri5ticg. s c t u a l :  No process0  de elaborcqcjo dos  p lanos  de pm- 
dur;io W quer  ao n i v e l  do !4inistl?rio, quer  ao 
n i v e l  do CAIA - a forqa 'c ie  t r a b a l h o  h tr2tn- 
da  cnmo f a c t o r  reskducil: - quer  d i z e r ,  n pro- 
c u r a  p m a  ct f o r 9 2  ~ ! e  t m b a l h o  6 decluzida clas 
metas cm base gm f i c h a s  t d c n i c a s  sem qual- 
9 u e r  c o n s i d e r b ~ a o  dn sun d i snonfb i l i dadc  orerto.) real. 
A l t c r n ~ t i v a  : A d i spon ib i l i dnde  cia f a r ~ a  d~ t r a b a l h o  - quz r  
permanente , qlier sazonol  - dcve scr t r a t a d a  
czma f a c t o r  e s s e n c i n l  e Limi tan te  nn c l abo ra -  
qao dos  p lanos  deWproduc;ao, as~egurczndo assim 
que a "falta da moo dc nbra" nco t o r n a  a ser 
cada vez  a "colamidnde ha tura l" ,  que imyedo 
o cumprimento d a s  rnetzs, 
T e n t a t i v o s  do msponder ,  nos nnos '75 e '76,'forarn marcadas 
p c l a s  s i tuaGGes  c r i a d a s  pa l0  abandono cl,,; propricdades.  17 p m t i r  do 
Fcve re i ro  dc *77fnicicl-.se ma p1anificac;ao r i g o r o s a  , campc?nho por  czm- 
panha, corn: n citribuigGo do metas, cS lcu lo  d a s  neccss idades  e divulga- 
N 
qr20 dma met odologin de p l a n i f i ~ a ~ k  po r  b r igadas  provenien tes  do Minis- 
t 0 r i n  (do DINOPROC ern 1976, do Departamento de ~ l a n i f i c n ~ G o  dd Pv!inistd- 
r i o  rln Agricu l tura ,  at& 1978; e d a  UDA a pC.?rZ;ir de 19'79). k s i m  a Cm- 
panha dB 81/82, a lvo  cleste t r a b a l h o ,  represents n q u i n t a  campanha d c s t e  
s is tema.  
Nesta oxpgri6ncia ,  as metas scmpre cons t i tu i ra rn  a base c10 pro- 
ce s so  do p l an i f i caqao ,  c f o r m  Ge teminadas  a n fvg l ' nac iona l  em funqao 
d a s  necossidades p s a  alirnentaqao e p s r a  oxportfiqao, 19 par t? - r  ~Iessas 
fiictns a p l a n i f f c q 3 0  d i s t r i b u i u  as metas de d ivcesas  c u l t u r a s  p c l a s  
uniclndes dc p r o d u ~ m  ( i n c l u i n t b  o prt3prio CAI~'I ). Soguo;~sc urn lcvantcl-- 
iiiento dos Pnrques de Fl6quinas: - os t r a c t o r c s  cm b ~ c r n ~ a o ,  as ncccssi-  
dacles do peqas e sob re s sa l en t e s ,  c o m b u s t i ~ l ,  etc. fllem d i s s o ,  cciicula- 
-sc as neccssidhdes dos r e s t a n t e s  f nsumos: .- sernontes, adubos, p e s t i c i -  
das,  I x r b i c i d n s ,  
As encornendas dc i m p o r t a ~ z o  cram feitas corn rnesos clc nntcced@ncia po r  
fonna a se asscguriu" que sstcs insumos es t ivesscm d i spon iva i s  a tempo, 
d c n t r o  do c i c l o  da  p w d u ~ a o ,  
Embora que 2 homem c o n s t i t u a  o f a c t o r  c e n t r a l  e detorrninante 
nz process0 de p r o d u ~ a o ,  exis te  um c o n t r a s t e  enorze  e n t r e  a p l a n i f i c a -  
qno r i g o r o s a  dos insumos rnsteriiliswc a p l a n i f - i c a ~ a o  da  forc;a dc t r a b a -  
lho, o i s t o  p a r t i c u l m e n t e  (rnas nno sb )  no que r e s ~ e i t a  aos  t r z b a l h ~ i -  
clores ngra-pecutkios, 
C m  base n a s  normas t d c n i c a s  e s t i p u l a d s s  p e l a  UPti, Calculn-so 
as jowtas n e c e s s 5 r i a s  ao  longo da campanha [cle rnes por  m @ s )  *. Cor,lple- 
tarn-se EIS f i c h a s  do "c?ilculo rnatem~tico" dos t r a b a l h a d o r e s  p e m a n e n t c s  
o e v e n t u a i s  n a c e s s w o s ,  contnndo que, 
3 sazona i s  = 1 permancnte 
C 
E s t e  c b l c u l o  - t z o  rnaterntit9co quc d - nao serve para organi- 
zar o recrutmento, c aponas pode s e r v i r  como i n d i c a d o r  c o n t o b i l i s t i c o  
pnra umaeestimativa das  necess ldadss  f i n a n c e i r c s  pars o paganonto clas 
s a l E ~ l i o s  * 
A UDA p l a n i f i c a  por tan to ,  a procura  - p a r a  a sua  f o q a  dc trsa 
b d h a  sern t o m w  err~ c o n t a  a sua  d i sponi t r r i l idad~ real  sobro OS a l t o s  C? 
bnixos  do c i c l o  do produsgo, que no caso do ~XL"I, sGo b a s t a n t e  f lu tu-  
a n t e s  po r  causa  dn p r 6 t i c a  de monocu l tu r~ .  A16m d i s so ,  a n i v o l  do Go- 
w r n o  de Te te  e do m s t r i t o  do iZng6nia nfima--so quo o CA12 ngu i n d c a  
con a devida antccc@encia ,  o nt3me.m do trabalhac!orcs qus  s a o  neccss&os 
pma a cmnpanhn, c que portan-to nzo p c m i t c  a mohil izagao pd!via clos 
trclbalhadores.  
A "Pa l tn  de t raba lhadorcsVq,  6 focadn @a r l i ~ e c ~ " a o  do CAIn, 
cMAo UTJ doe problemas oncontrados ao  lango da  c h p a n h n ,  0 cwwmento da 
d i r c c ~ a o  pods scr msumido da  s cgu in t e  mancira: 
"Na Angbnia a populac;&o a d u l t s  mascul ina supe ra  as nocessirla- 
dos cm t e rmos  de ndrncro de t r s b a l h a d o r e s  quc o CPS?i pmcisa 
na sutl campanha, E! -pa-rt3nko nao .dcviaa ser d i f f c i l  r c s o l v e r  
o problema rla maa-de-obra, Cantudo, o t r a b a l h n d o r  agro-pet* 
Aria S$ procura  t r a b a l h o  tiurante poucos d i n s  ( s a l v o  nlgmlas 
exccpgoos), e por tan to ;  R n f e r t a  da s u a  f o r g a  de t r a b a l h o  
c r 8 t i c n  e omprcvisfvel ,  0 f acto clas l o  jas do CAIA tcrcm 
falta de bens de  consumo agrava o s t e  problema ~ i n d n  innis, 
parquc uma 10 ja bem abas t ec ida  podin sap urn incentive pcwa 
esscs t r a b a l h a d o r e s  ficarem mais tempo", 
C*) 0 gct3fico ?, mostrn a procurn p w a  o t r a b a l h o  agro-pecukio  em 
t e m o s  c!e jornas/mes pa ra  o Comple>co Agm-Indus t r ia l  de ~2ngbnia 
(na  campanha 81/82),  

Como d e f i n e  e n t k  _o CAIA o seu pmblcma? NN bbss  d e c t t  ressumo 
dn an53ise  feita p e l a  d i recqao  podmos  doduzir  quol  h a conccpqao que o 
CIUA tom da ,nn tu rcza  da sun  f o r g a  de t r a b a l h o l  
1. A p o p ~ l a g ~ o  a d u l t a  masculina U cl isponibi l idnde cl? f o r q a  
dc t r aba lho ,  e po r t an to  d s u f i c i e n t d  conhece-la qunntitr+ 
t ivantonte p a r a  c o n c l u i r  que existc uma o f e r t a  s u f i c i c n t c ,  
2. E s t a  mzo-dc-obra - embora d i sponfvc l  - caractcriza-m p e l a  
su%eventualidid$' como sun c a r n c t c r f s t i c n  g n e r ~ n t c  (po r  
r azoes  c i i femntes :  como, qwpwm genhclr 0 W i c h m '  SS 
parcl comprar na l o j a  a q u i l o  quc precisam; f a l t a  rle umn 
d i s c i ~ l i n a  de classe opcrf i r ia  plenamcnte desenvolvidn c 
porkanto corn h a b i t o s  e cornporkarnentos a inda  d o t e m i n a d o s  
p c l a s  suns  r a f z e s  na ecnnomia di tc!  traditional, stc) . 
D& r o s u l t a  quc R fa l ta  dc mgo-de-obra no CAIA d n produto da  
oventua l idade  da sua f o r g a  de t r aba lho ,  caracteristica i n e m n t e  dn na- . 
---.-.---,-. 
t u r e z a  pouca cleacnvolvida d e s t c s  trabnlhatJmrcs o que conduz a 
crises cr6nPcas c imprrovisiveis na  producpc~,'como se fossem calLmida- 
-. d e s  n a t u r a i s  f o r a  do a lcnnce  da  p l a n i f i c a ~ n o .  
Neste cclpftula queromos argurnentm que a t o o r i ~ ~ o x p o s t a  p e l a  
d i rccgzo  dg CAIA, u que est8 tmbErn na  base dn ~ l a ? i f i i b a ~ a o  cia Urn+, 6 
o r r a d n  e nao porinite avanGgr corn uma p l a n i f i c q o  real da  f o r ~ n  de 
t r a b a l h o  c da  s u a  i n t eg raqao  no proccsso produt lvo* 
0 pmblcma real r e s i d e  em rcconhecer  a f o r q a  de t r a b a l h o  'do 
CTtlA como uma f o r ~ a  dc t r a b a l h o  m&an_tg,, f o m a d a  na  base da sua  &ln- 
gzo cm a a g r i c u l t u r a  fmil iar  no can t ex to  do cap i tn l i smo  c o l o n i d ,  
P a r a  p l a n i f i c m  a f o r g o  de t r a b a l h o  6 neccss&io a n a l i s m  a 
relaQ"ao d i n h i c a  e n t r e  t r a b a l h o  a s s a l a r i a d o  c a g r i c u l t u r a  fmilinr, C 
p r o c u r m  um cc~fiilihho parn  a p r o p s s i v a  e l i m i n a ~ a o  do $stoma do tra- 
balho migra tbr io .  ri g l a n i f i c a g a o  " i d e a l i s t n "  da UDA nao cons idc ra  a 
n a t u r e z a  des sa  r e l q a o  e n t r e  t r n b a l h o  nssal&.ado c a g r i z u l t u r a  Pamili- 
ar  nn AngSnia, e i s t u  e k p l i c a  o porque cie uma p l a n i f i c a ~ n o  in ip l icar ,  
l ogo  clc i n f c i o ,  faltas, 
A f n l t a  de mgo-de-obra 
A p l an i f i cagzo  d a  UDA em relaGGo h f o r q a  dc_trcibalho ~ e d u z -  
-sc a um$ planif icaq?to cin procura,  de mes a m&, de mao-dq-obra.agro- 
pecutiria. Trnpl ic i ta  n e s t e  rnEtoda do planif icnf ;ao,  e s t d  a h ipb te se  de 
quc e x i s t e  urna r e s c r v n  zmpln de mgo-dc-abrn d i spon ive l  em cadn per iod0  
do ano produt ivo,  - i s t o  d, existewurha o f c r t n  ---- el5stica .- -- tle f o r q a  d c  
t r a b a l h o  sobre  o c i c l o  de pmdugao, 
OS grdf icos  '2 c 3 compmam a d i s t r i b ~ i ~ g o  de jornns dc tra- 
balho ggro-pecuEriu t a l  como f o i  p lani f icado pc la  UDA, por um ladb, e 
o padrao real (nos p h e i r o s  10 meses dn campanha) pnr  out ro  lado, . 
Com base negtes grtificos, podemos constactLm que: 
1, o I?cidrgo r e a l  t e h  muito menos f l a x i b i l i d a d e  do que o pg 
, drao p l m i f i c a d o ,  (*)' 
2. nesto period0 a falta rlc m&ude-obra ver i f ica-se  nos meses 
rle pontw - Novembro e Dozembro - , cnquanto quc cm todos  
as 'ou t ros  moses o ndmero real  t2 m d o r  do que o plnnif iccl-  
, do. (**) 
3. cm garc?2, as  i o r n a s ' r e a i . ~  szo bas tante  em excesso do hue 
n jornn olanikcacIa: sobre 10 meses um excesso dc 284.076 jornas, ou, se a mais d que p lani f icndo pcra csses 
mescs, c tambdm m a i s  de 348 do quc plonificacio pwo toda  
a canpanha. 
0 plano  exist^ portanto, soaente no papal :  n m  ern tcnnos de 
n&,~eros t o t  ais, termos. do padrao no longc do c i c l o  $ern prorlugao 
pocie~os v e r i f i o z ~ u z q u e r  coxncidBDcia e n t r o  o  undo plonxf3,codo e o 
roa l ldade  na campanhu, Quals  as razocs  p,araum dlver$ncla t zo  pi-onu* 
ciadd? 
O quack0 a soguir  mostrc?-nos uma compaa9Go e n t r e  os,cdendA- 
r i o s  a&fcolns no s e c t o r  f,miliar e no CAIA p a r a  o milho, Tei jno e 
batata.  C m  base negse quadro p o d q o s  cnm~rcendcr as d i v e r g e w i n s  no- 
tac!as bn t re  OS padroes de u t i l i z a s a o  de maa-de-obrs no plano e na rea- 
l idndc,  0 s  trabalhaclores agro-pscuarios do CPd'fi, sao cmpoheses-oper&i- 
os  na medida quo mnnt@m a sua  base na a g r i c u l t u r n  fmi l ia r ,  Ex i s t e  por- 
t a n t o  m c o n f l i t o  s n t m  a s  necessidades em t c m o s  dc exigencigs'  dc trn- 
balho ng a g r i c u l t u r a  familiar nas c u l t u r a s  clc milho e de f e i j a o .  Par  
isso, nao samente E impossfvel r e c r u t a r  um nCYMero elevado, do t r a b a l h a -  
dorcs  nos meses dc Novcrnbro e Detembro, mas tambem, verifick-SE que nes- 
ses mess a o f e r t a  r e a l  12 a mais baixa do todn a campanha. 
(9 Notn sstatistica: o coe f i c i an ta  do variag& (=de&vio podr&l 
mddin) t! i g u a l  a 74% no plano e 14% ca realidado. Mota-se nao 
sbmente, menor f l e x i b i l i d a d e  no pxlrao real, rnas tmnbhm o 
f a c t a  dos & t o s  o baixos serem difereri tos no padrgtj real . c  no 
plan$ficado; a poef ic ionte  de cor re la&~ e m  terrgos de o r d m  
&ark) O i g u a l  a 3?b, o gue b e s t & i s t i c q c q t e  nao,signirj;ccl- 
~ v o .  Do,facto, a ~ ~ a r i a g a o  n  paclrao plsnlfxcado naq ewllca 
a v&a no padrao real (o  coof ic i en te  de dctcrmlnag.ao d .  o9!!;7, 
0 f q t o  cla i n f o r m a ~ k  sobre o s  rneses de Julho c do Ptgosto 
faltar no gr6Fico nao alter3 os rcsultactos guc descrevcn~os 
aqui, Dcsde que so trate, do period0 da co lhe l t a ,  OS n d n i ~ o s  
dg 3 rnas permanecm a l t o s  e, devido ao ~ t r a s o  na c o l k l t a ,  
nac Pan baixor em Agosto. Portanto,  as pcrcentngens d&as 
podun ser i n t e r p r e t a d a s  como sub-est imntivas cla s i tuaqau red .  

CAIA -~lanificap~o das Jornas 
e padrgo real 
= excedente (+) / d e f i o e  (-1 da jorn.8 plan .  
em relagEo a jornas 
reafs em 000 Jornas , 
qxcedente de jornas 
reais sabre Jornas 
planif icadas nos 
10 mesas Sdt-Jun 
m ppesar da ~ a r n a ~ d e  c u l t u r a s  s e r  m u i b  meis extens iva  limits-se a. mostrer apenas o czlend4rio p a l a  ktilho, Be ta te , e  F e i  jco. 
0 milho e f e i j e o  sao, e m  rnuito, ss c u l t u r e s  mzis exigentes  dz t r abs lho  no Sector  Familiar,  Segundo o C X A ,  o rnilho e a ba te-  
t a  &gem 73% dos d5es cie t rabalho p lani f icsdos .  
N 
0 sine1 rnostrc r s  a t r a s o s  no CALA das  operq:es cu l tu re i s .  Uns s m  r e s u l t a c j  de pmblemes da ernpresa: organisar  a s  
lavouras  a tempo e cht,gada oportuno. dos insumos. Outros, corns se  argumonte no t ex to ,  s m  resu l t ados  do conf l i to  e n t r e  o p l e -  
no do CAIA e es exi$rici&s de t rabnlho nz e g r i c u l t u r a  f ~ m i l i e r  do prdprio D i s t r i t o  de onde provem a grande maioria dos t ra-  
balhadores, 
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f lavoure) C a A :  pleno 
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1 (- t re tamentos  -) ( c o l h e i t a  ) 
CAIA: r e a l ,  
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g g g g (-9 c o l h e i t e  - 3 
* Ds d-dos scbm e exscug& das  operac;&s foram t i r s d o s  dos r e l a t g r i o s  da U.P. e ngo sgo sempre cornpletos. 
0 p a ~ r ~ o  real por ton to  em rela$o ao padr;a p l a n i f i -  
cado c clessa forria produz f i u tunGocs  muito menos pronunciadas,  Nos 
tempos ern que a a g r i c u l t u r a  familiar tcm menos neces sAd~des  de traba=- 
l h o  r e c u p e r w s e  o  "tempo pemlido" no c i c l o  de produgao do CASA com 
r e s u l t a d o s  n e f a s t u s  e m  termos do rcdimento das  c u l t u r a s ,  
A d i spon ib i l i dndc  de f o r g a  do t r a b a l h o  ng9 6 uma ques tgo  mar- 
mcnte de llcontc?r c e b c ~ a s  e e s p e r a r  que t3 mobilizac;,ao r e s o l v a  a prob3-c- 
ma . h e r m ~ a  do sistema do t r d a l h o  mig ra tb r io  faz que e d s t a  urna 
r c l a g a o  f o r t e  c n t r e  a o f e r t a  de t r a b a l h o  s s s a l a r i a d o  e as gxi$ncias  
d a  a g r i c g l t u r a  familiar. Negar essa r o l a ~ a o  procluz um podrao renl de 
u t i l i z a q a o  de  f o r ~ z  de t r a b a l h o  caracter izaclo po r  fa l ta  cle c e r t o s  - - 
pcrrfaYos, a t r a s o s ,  bnixos rendime n t  o s  d a s  c u l t u r a s  e pro j u i zo  f inm- 
ceira . 
A cven tua l idade  da f o w a  de t r a b a l h o  agm-pocu&io - 
A d i re .cF~o cln empresa a f i m a v a ,  b a s t a n t c s  vezcs,  . quc o  tra- 
ba lhador  a-pecuerio sd qmr t r a b a l h a r  du ran t e  a lguns  d i a s ,  e p o d ~ w -  
t o  n o f e r t a  da sua f o r ~ a  de  Zrabalho, p a r e  a grando rndor in ,  6 es senc i a l -  
rnc&ab~itnpmvisivel e er f i t i ca ,  E diffcil v c r i f i c a r  esta h ipb te sc  corn 
dndos concretes porque o  sistema de r e g i s t o  e c o n t r o l o  do trclbalho 
d o s s e s  t r aba lhadoees  asta tombern baseado naquela  h ipb t e so  clo forGa de 
t r a b n l h o  .avep$ual. 
De f a c t o ,  o  CInico sistema de r c g i s t o  que existc - que r  p q a  
OS t r a b a l h a d o r e s  pemnnentes  (*), q u e r  p a r a  OS e v c n t u a i s  - t? o ccarkno 
do r e g i s t o  rnensa& corn o  ndmero de d i a s  de t rabalho,  e cada m& omitb- 
-se urn noko cafiao sern cont inu idade  de Ldgnt&.fi-c_g~a~ do t r aba lhador ,  
E s t e  c a r t a o  c o n s t i t u i  assim a d n i c a  l i g a ~ a o  n d n ~ i n i s t r a t i v a ~ c n t r e  o  tra- 
ba lhador  e a empresa, e renovando-se toclosNus mcscs o  c a r t a o ,  p & ~ -  
-se cia h ipd te se  quc o  ' r ~ o v o ~  t r a b a l h a d o r  ~?-_te~h$_s$(5r&a F u t u r g  
cam a empresa, porque nao se f a z  nenhuma t e n t a t i v a  de i d e 3 t i f i c a r  o  
t r a b a l h a d o r  ao, longo da  sua  v i d a  como o p e r a r i o  da  empresa, 
Podemos porEm, v e r i f i c a r  a r egu la r idadc  no t r a b a l h o  em tcrmos 
clo &as de tr*aflho, por  mes, a p a r t i r  da s  f o l h a s  clc p a g p e n t o ,  P a r a  
esta v c ~ f i c a ~ a o ,  ut i l izdrnos o caso da  Unidade de Produpno dc Mntiasse 
no CRIA, Dc Setembro a Junho calculL%os a lnbdia mcnsaL ctos &as cl= 
t r a b a l h o  pars OS t r a b a l h a d o r e s  agro-pecu&ios, e obtivemos n s e w i n t o  
sequenciaa 
N a  Enipresa CrUA existe uma c a t e g o r i g  in formal  de t r a b a l h a d o r e s  
agro-pecudrios peimanentes embora nao estejm i n t e g r a d o s  no 
quadro ?e pessoa l ,  Em p r i n c i p i o ,  um t rnbo lhador  agrbpccuL*o 
t2 permrmentc quando t r a b n l h a  h& mais do que seis mcscs n a  
ernprcsa. 
Clam que existem vnria$Ges b a s t a n t e  c~randes.o$ro t r a b a l h ~ - -  
d q r ~ s ,  mas o resul tacla  de una mt?dxa gerd do S s i g n l f i c n  que a 
d S t r a b a l h a d o m s  tem m r i tmo  cle t r a b a l h o  n s t a n t e  a l t o  c re*- 
* P*, 26s 
Dentro do g u p o  de t r s b a l h a d o r c s  a p o - p c c u W o s  podemo~ clis- 
t i n g u i r  OS p e m a n e n t e g e  OS event;u&: - estc ~ l i s t i n ~ a o  Q menos xnp?r- 
t a n t e  do que p m g e  B pr ime i r a  v i s t a  p o i s  quc n a  pratica real c? qmpre- 
sil trata estes doxs grupos como se fbsse urn gmpo sb - o s  evr?ntuaxs, 
El c r i t t ? r i o  para d i s t i q g u i ~ l o s  t'mbbrn parece b a s t a n t e  confuso: - censi-  
d e ~ a - s e  um t r a h a l h a d o r  como senclo penanon$;e quando t r a b a l h a  h.mazs que 
sels mess n a  emphsa ,  fdas este c r i t B s i o  nao 6 ap l i cado  corn multa  con- 
sistEncia, , porque: 
a empres? coma n& sabe quan $5 tt.cttelkou duzante  seis 
meses poxs mbos ,  e v e n t u a i s  e pcmangrrtes, sao  ' r eg i s tndos '  
, sb mensalmente a t r a v e s  dos s u s  carkcss ;  
e porkanto, a aplfca$ooNdo c r i t d r i o  ctcpende dos ' che fe s  ao 
n i v e l  dos bloCos, pe lo toes  e b r igadas  que conhc~am os s e u s  
t r sba lhadores ,  E a este n f v e l  que existe um sistema infor -  
mal que & i c u l a  o dualisno entre eventuais e pemanentes ,  
-- 
e que engloba wn con jun to  de m a n  j o s  in form&is  pnra o s  
permanentas em termos & fo lgas ,  fdrias, etc ,  
Na U.P, c!@ Mstiasse podemos v e r i f i c c l ~  uma d i f e r a n ~ a  ern ternas' 
do rcgulariadacic no t r a b a l h o  mensal entrc-, OS permanentes o OS cvontuaxs, 
Pma sete rnoses (~e t e rnb ro  a Mm o), pa ra  OS quais  temos daclos, verifj- 
c m o s  as s e g u i n t e s  m&dias  mensa E s parn  mbos OS grupos: - 
podendo conc lu i rNque  a mt?dik mais ba ixa  pnrn o s  e v e n t u a i s  e ~ambdln 
su  jeita a v a r i a ~ o e s  maiores. (re*)  
4 
(*l Pare t o d a  a ernpresa a sequenc ia  era: 24/28/27/25/27/~//27/28/ 
27/27 com'rnbdia 'g8rd = 27, d quc conf inno  as conclus"os t i radas 
c m  haw m U,P, drj- FJiatfnsse, 
(m)  Nota estatfstica; .media ( w b r e  7 meses) 
A m o s t r a  pemite mostrar que'a diferenga e n t r e  as  mEcIias 6 
e s t a t i s t i c a m e n t e  _sd.ficantgt 
t = A-- ,S > 2,45 ( G  v s l o r  critiw dde t can 6 g ~ a i ~ s  
A s 9  de l i b e r d a d c  e probabi l idade  =Q, 95) 
0 g r & f i c o  4 most% o ndmero dos permmentes  e dos even tug i s  
no ldnoo d e  7 niescsj c tmbgm o t o t &  dos t r aba lhadoros  e m  10 mcses 
n a  U,P. ce Platiasscr fdrnando em con ta  a prcdanzin8ncia dos permanentas 
o a s  d t a s  rnddias em kcmds de d i a b t r a b a f h o  po r  mess podernos c o n c l u i r  
quc n a  s u a  maior ia  a pemah@nc?la dos  t r a b a l h a d o ~ o s  agro-pecuc?rios k 
b a s t a n t e  a l t d  numn base mensal& C*) 
I n f e l i m o n t e ,  o sistefia de r e g i s t o  c con t ro lo  ngo nos permite  
v o r i f i c a r  a roplaYidac le  dos trabalhadori2s agro-pscu&ios 30 Songo dos 
meses de cada ampranha e de ano pa ra  a,no. Sd temos allgumas e n t r o v i s t c ? ~  
corn t r B b d h a c l ~ r e s  cla unidade de  p r o d u ~ n o  Matiasse, e o sou ndmero reciu- 
zido nao #erm~Cc urns e s t i m a t i v a  cwn uma p m c i s a o  suf ic ien tcmente  tllta. 
No t o t a l ,  t e rms  60 e n t r e v i s t a s  corn o s  dadss  r e l e v a n t c s  --?as 
qud i s  28 cram dc t r a b a l h a d o m ~  que ctcsempenhm f u n ~ o e s  de superv isao  
( c h e f e s  rfe br igadas ,  da pelo tocs ,  do bloco),  t d c n i c o s  ( t m c $ c ~ r i s t n s ,  
bombeiros), a lguns  guardjs,  e 32 j o r n a l e i r a s  sem q u a l i f i c a q a o  ou re* 
p ~ n s a b i l i c l a d o s  e spec i a i s .  
Do pr imei ro  grupo e n t r e v i s t a d o  podmos  a n o t a r  que o pndrGo de 
cl-nprego era muito r e g u l a r  [o  quo se podia  e s p o r r ) ,  - a ma io r i a  ercm 
p c r m a n e ~ t 0 s  num s c n t i d o  r a a l  -, embora 11 fosSsm even tua ig  dc clas- 
s i f i c a ~ a o .  No que r e s p e i t a  ao segundo grupaj  19 - t r&a lhaAoms  fiiais rle 
9 meses no d l t imo ano [dos  q u a i s  I 6  c n t r e  11 a 12 meses) . (W) 
Podemos nnotnr  que as f lu tua~$cs  ern t e n n o s  de ndmeros do m@s 
a mes n:o s i o  muito d i f c r e n t e s  para ambos OS W p o s  ( o  cdefi- 
c i e n t e  de var ia&o d i g u a l  a 39$1 p a r a  os pemanen tc s  B 4fli 
p a r a  OS eventuclis (W), o que ngo t? muito d i f e r e n t e ) ,  ~q queda 
r e l a t i v a  do ndmero dos  even tun i s  e Q crescimento r e l n t i v o  do 
ndmoro tie pomanen te s  pode i m p l i c a r  que nlguns trabL&Lhac!oms 
mudem rle grupo do oven tua i s  pnra  OS pemansntes .  Contudo, ngo 
6 poas ive l  verificar i s t o  p o i s  nGo ht? nsnhum r e g i s t o  da h i s t6 -  
r ia  de '  cada t r a b a l h a d o r  (nesse  caso, o m@s passado j6 6 his& 
t b r i a )  , 
Tcmos sempre dc te r  em ntenqgo que doduzimos percentngens corn 
base em pcquenas m o s t r a s .  A nossa  amostra  sd  permite  afirmar 
que a pcrcentagem real se s i t u s  e n t r e  42015 e 76% (pma o s  tra- 
balhadores  u e  t r a b a l h a r m  mais do que nave meses no d l t imo  4 ano) c q  93d dc probabi l idedes.  Mcsriio assim, essa amostra dd 
i nd i caqoes  que a r e g u l a r i d a d s  de t r a b a l h o  It b a s t a n t e  dtil p m a  
a rnaior ia  dos t r aba lhadores ,  
(H*) P a r a  o rnem6 perfodo - o c o e f i c i e n t e  de vmiaqgo  do t o t a l  d 
igu i i l  a 

Po$tanto, podernos conc lu i r  des ta  cvlJliso quc a pacl rk  de cm- 
progo dos t rakalhadorcs  ago-pecu&ias naa d t a o  c r & t i c o  e irnprevisfvel 
como a d i r e c ~ q o  cia empresa e a  ,prbpr ia  9 pretenciern. 0 problcma pr inc i -  
p,il r e s i d e  no f a c t o  cic que, nem a empresa, neni il UDR, tornam em conta 
5 ,  
uma rca l idade  s o c i a l  que determina a naturoza da f o r ~ a  de t rabazhb o 
que tem que c o n s t i t u i r  o ponto de p a r t i d a  na p l m i f i c a 9 g o  da f n q a  de 
trabalho:  a lignF;Go e s t r e i t a  que existe c n t r e  o t r aba lho  assa la r i ado  'e 
a  a g r i c u l t u r a  f smi l i cv  dentro do context0 do sisterna de trabcdho misa- 
tb r io .  P a r a t p ' m s f m  esta re la$ io  6 precisn  conhocd-la, e dessa f o m ~ a  
i n t e g r p r  a  p l m i f i c a r ; ~ o  da f o q a  de t r a b d h o  na  planif icaQgo -das motos ( corno e l m e n t o  determinante na organizaGgo do pr6cesso dc t rabalho)  , cta 
rotaGgo das cul turas ,  etc. E prociso um sistemn do r e g i s t o  c con t ro lo  , 
dn f o q a  de t r aba lho  que permite p lani f ic*  a sua  u t i l i zaFzo  rac$onal, 
- ngo a t ravds  rlc contas  f i c t i c i n s  da 3 = 1, rnas corn base numa rca l idnde  
s o c i a l  de teminadn e cm objective de transform&lc?. ' L  
0 sistema do r e g i s t o  e contro lo  existente toma c&o' pbnto de , 
parkiffa a eventualid_ado e n"ao procura fornecer  ma base p a r s  transfer- 
r&l-la, A dn ica  l i g ~ a o  que e x i s t e  e n t r e  a ~ c l c  maioria dos trnbnlha- 
d o m s  e a empresn 6 m car tzo  no q u d  se hponta os dias de t r aba lho  do 
mes em curso. Acnba o mbst acaba o cart>. Nnvo mQs, novo c&"ao; i s t o  
nGo p c m i t e  conhecer o t rabalhador,  i cbn t i f i c&lo ,  sewir a sun histb-  
ria de t r aba lhe i  ~ l h n i f i c a r  o avanqo do seu t r aba lho  a t rav6s  dti c ~ p o r i -  
' , bncia e cla f o m q ~ ~ o ,  
Es te  sistemir n io  permite g o i s  o plani*f~cag"ao real da f o r ~ o  do 
t r aba lha ,  p e ~ i t e  sim urna orbanizaqan ,'_'ad hoc", basmga em m r a n j o s  
infonnc?is e nao planif icados,  t Z s s i m  a ewntualidaclo nao c? uma c&~* 
t o r i s t i c a m d o  t rabalhador  em si,. mas ao c o n t r w o ,  duma o m a n i z a ~ a o  de 
t r a b a l h o  nao p lani f icada ,  ou se ja ,  eventual ;  
I 
~ l a n i f z c a r  a f b r q a  d e ' t r a b a l h o  s e s p e c i f i c a r  !pedidos do p e s s o d ?  : 
l 
Da & a i m  a n t e r i o r  podernos doduzir uma c a r h o t o r i s t i c a  m i d s  
prdl da mi$od~lagiu cie p1anificac;ao do CAIt'I e dil UDt'L 0 process0 dc  l 
p l i u l i f i c a ~ a o  apnrece como uma questgo de d s p e o i f i c ~  o s  r ecursos  necc4- l i 
s t l r ios jpa ra  cumprir as metas, c nGo como detenninagao clns metas a pLmtir ; 
dos recursos  disponiveis.  1 
' l  ! 
Assip, no caao cfa f o q a  de t r aba lho  agro-pecu&ia verif icamos 
U 
coma, 4 UDA o a empresa, sempro deduzi rm as necessiclndes de mawcle- i 
l 
obra  cm' base n a s  metas dadas conforme a s  normas tOynicas fornecidas  
p c l a  Urn, FAas, ~ O C ~ Q S  ps  anos, notarnos que a n f a l t a  d$ t rabalhadores" d ! 
o ilrgunet$o qde cxnli.ca em p a d e  o n jo  cumprimento das  metas. E s t a  ' l 
. < 
observct~ao njo  aonclui a mudan~qs no fonnn do E3~nnificar ,  a n t e s  pe l0  
corttr6ri0, Q $3 exorta5:go prwa uma mobilizaqao mais &pla, oU coma 
j u s t i f i ca&o da -. f j l t a  de mercadorias n3s 10 jns de C A I I ~ ,  Contucb, not&- l 
mos que o-n&ero de Jornas reais f o i  muito em excess0 20 nh-ero plan%- 
ficodo. A preocupaG~o c? n "falta dew esconds a q u e s t a o  de "o que se , 
fa t  corn aque2es que e s t a o  presentes", e portanto, coloca-qjic sefpre o l 
p~oblenin dos f n c t a r e s  "extemos" coma sendo p r i n c i p a l  em r e l a q ~ o  no 
nao cunprimento rlas nietas. l .  
A p l a n i f i c a ~ k  nzo poc:e p d i r  dc r e c u r s o s  i.1imitado.s e nzo 
basta p l a n i f i c a r  h p&cura sem se tomar e m  c W t a  a c l i s p o n i b i l i d a ? ~  real 
c a maior u t i l i z h q 2 0  dos r e c u r s o s  e x i s t e n t c s ,  son&, o processo 'acabn 
numn 2posa o nonjcurfi~mprinen&o das  mitcs. Uina 
meta que nso 4 urna cxprcss"ao realzduma capacidade p m d u t i v a  coiii bsse  
nos r e c u r h a s  d i sponfve i s  e con tab i l i zados  sb exis te  no papa l  e G o  na  
Neste cnso, s"no sanpre  OS f a c t o r e s  e x t c r n o s  que inpedem o 
cumprimonto das  metas, o w n c a  h organizaq~lo  do pr!ocessg de  t m b d h o  a 
p w - t t r  W clos r e c u r s o s  d i sponive i~s ,  P l a n i f i c e  6 uma ques tao  cle o r g a n i z w  
Gab, e ngo somente de  e laboragao  de listas. * 
I s s n  tambd~n se verifica p w a  n case dos  t r abn lhadorcs  qun l i f i -  
cados* Para  c ernpresa CAIA, p l a n i f i c a r  a f o s e  dc t r s b a l h o '  c;.dul%r"icada, 
s i g n i f i c a  somente o l a b o r a r  uma lis,ta clc pactidos de possgal .  0 p r o h l ~ m a  
mais uma vez  t o m s  a ser umn ques tao  de "falta delf, e nclo urna questclo 
d a  maior  u t i f i z a ~ a o  dos t d c n i c o s  exis t t ;ntes ,  - c n n s t r u i r  cotn base na  
sun cxpe r i enc i a  e avnnqilr a s u a  fo rma~ao .  
0 quadro a s e g u i r  r e p r e s e n t a  nnd l i s s s , , do  CAIA a dn UDA S" 
sob re  as rEapec t ivas  heccss idades  de p ~ c g o a l  q u d l i f i c a d o  cm c o r n p ~ ~ n ~ a o  
c m  o quadro c x i s t c n t c .  E p r e c i s o  anotm-qua o q u ~ h - 3  nao abrange t o d o s  
o s  t rnba lhadorcs  q u a l i f i c a d o s  p o i s  que nao i n c l u i  t b d a s  a s  cc?t;egorick, 
t&s corclo, pedru i ros ,  c a r p i n t e i r o s ,  m o t a r i s t r ? ~ ,  ctc, Se se i n c l u i r  eskas 
c a t e g n r i a s ,  o ndmero rlc qua l i f i cados  permancntes s u b i r d  at6 600, nbim- 
ra cstc b a s t a n t e  s i g n i f  i o a t i v o .  
Pes soa l  dos  Dep&tvnentos de 8eCtoms  Chaves at6 ao  
P?-l d a  l!*P , 
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' Corn base n e s t e  quadro podcmos v e r  que R empresa 'jfi tan'  153 trs- 
ba lhadores  q u a l i f i c a d a s  e q ~ e , ~ c o n f o r m e  a UDA, proc i sn ' de  m s i s  22 cnquan- 
t o  a p r d p r i a  emprega C A I A  propoe mais t r aba lhadores ,  I s t o  m s i s  uma vez 
reflecte a csncepqab da,empresa s ab re  coma r a s o l v e r  o s  problemas, o de 
p e d i r  mais recursos.  
Como vimos o C A I A  nzo conhece a s u a  f o r g o  cie t m b a l h p ;  ngo sclbe 
a rogulak tdade  e o r i t m o  de t r a b a l h o  dos s e u s  t r aba lhadores ;  ngo conhece 
a s u a  e x p e r i e n c i a  de t r a b a l h o  ao  long; dos anos; e po r t an to  n8o pode 
p l a n i f i c e r  q u d q u e r  pro@ma tie formaqao que v i s o  conso l idn r  c ?vmt$nr> , 
a e x p e r i @ n c i a  c!os mesmos.~Tamb&n, como ~ Q r e m o s  no c a p f t u l o  a sepir, e 
con1 base n e s t e  sistema, nao & possfve l  i n t e r p a r  OS t r a b a l h z c i ~ r e s  na  em- ' 
pmsa n F a  base mats p e r m ~ n e n t e  que p e m i t a  a s u a  p w t i c i p a ~ a o  n a  pig- 
n i f i c a ~ a o  e uma o r g a n i z q a o  do process0 do t r a b a l h o  m a i s  produt iva,  
0s pr imei ros  pas sos  a fazer r e l ac ionm-so  com p sistema de ' 
r e g i s t o  e c ~ n t r o l o :  
1, E n e c e s s 4 r i o - i d e n t i f i c a r  o s  t r a b a l h a d o r e s  agro-pecu&ios 
pnra s o  poder s e g u i r  o seu r i t m o ,  cle t r aba lho ,  a sua as- 
sicluidade, a s u a  exper ienc ia ,  eJ do coloct2-10 num p a s t o  de , 
t r a b a l h o  f i x o  p a r a  assegmmqrcle! adqu i r a  urn conhecimerrto .. 
real a t r ads  de, pr*t:ica. , . 
Por  i s s o  6 necess&r io  te r  f f c h a s  p w h  cada t r aba lhador ,  
- 
i d e n t i f i c & l o  atraves de  um n h e r o  e r h g i s t a r ,  ni@s a &S, 
o ritmo do seu erpolvirnento na cmpresa. 
Estii,iclcntificacjao. a juda rb  a a n d l i s o  ,dos padrGes dc o fe r ta  
de mao-cle-obm e p e m i t e  c o l o c a r  ro sponsab i l i dades  coh 
, base num conhecimento mais arnplo da f o r g a  de trctbalho. 
2, E nccessSr io  f o m a l i  W a categoric? do trabnlharioy agro- 
pecu&io p e m a n e n  --e% e I n  egranc!o-o d e n t r o  do quaclro c!u pes- 
s o a l  como prrmelro pnsso p a r a  a s u a  est b na, Dcsta 
formo s n r d  pos s iqLp lan i f i cmr ,  o p S o g r s ~ s d l ~ ~ a ~ m b a l h , U ; a o r  
comdbase nn a q u i s q a o  de experxencxa, c u r s o s  de fon-imqcto, 
etc. 
3, Apexbar con1 r&todos pseudo-c ien t f f icos  no c a l c u l o  clas neces- 
sxdg~dcs dc f o r g a  de t r a b a l h a  t a l  cnmo o cd l cu lo  d i t o  mate- 
t -~~dt lco  que ex ige  c o n t a r  3 sazona i s  e q u i v d e n t e s  9 urn pgr- 
mancnte, e ctessa forma escqnder  o problema clas 1;rnif;agoes 
que a d1spon;bbilidade regl da f o r ~ n  de trclbalho Inlpoe sobre  
a p l a n i f i c a q c ? ~  da proc!ugao, 
4, Por  i s s o  nGo b a s t a  farer urn ulevant~mento ' '  cla f o q a  de tra- ' 
balho e depo i s  cair nos mesnlus paclroces de refJisto o cont ro lo ,  
Pe lo  con t r fu" i0 ,~6  n$cess&io uma r e o r g a n i z a ~ a o  comp&ctn dns 
tarcfas da sec~ao ,de  pes soa l  p a r 3  t o r n a r  n inforina~clo l l t i l  
para  a p l a n i f i c a p o .  f i c h a s  devcm ser oc$ujlizadcls cada  
voz we h a j a  prornogoes, ~ s o s  dc  formatpo, etc, 
Cam b se num novo sistema de regFs to  e con t ro lp  da F o ~ a  de
t r a b n l h o  E p o s s F ~ 1  avan ar con, um s i s toma do p l an i f i cngao  quc nao plR- 
n i f i c a  metcs pmturanrio %xursos i l i m i t a d o s ,  mas que p l n n i f i c a  as metas 
a p a r t i r  dos  r e c u r s o s  d i s p o n f w i s :  assim n disponibi l ic lade real g a ' f o q a  
do -tr,?balho deve qar cons iderada  como f a c t o r  l i m i t a n t e  da  p r o d u ~ a o ,  
~ c s t o  folino evitamzse as crises c r d n i c a s  c!? P d t a  de mb-do-aha como 
s o  Fosse uma questno de c a l m i d a d e s  n n t u r a ~ s ,  
Para p e r m i t i r  a rnaior e s t a b i l i z a G z o  dn f o r q a  d c  t r a b a l h o  colo- 
cc-un-se problemas tais como, o da m e c m i p g a o  selec'civa,  o da procura  
de twcfas d t e r n a t i v a s  p a r a  n u t i l i z a q a o  da  forqri  cle t r a b a l h o  a g o -  
pecu4ri.a Fo r s  dos mieses clc pontn, 
Po r  exernplo, n e s t e  moment0 as b r igadas  d e  c o n s t r u 6 0  fazom 
p&e dum quadro de pes soa l  separado e r c d u z i ~ l o  c u j n  capacitlacle I? ir-- 
d s d r i a  pe ran t e  as Aecessidades de a l b a r g a r  acicquadamentcumc6s que 
4,000 trabalhaclores.,r\o se i d e n t i f i c m  quc? uma das  concliqoes que con t r i -  
b y i  pclra o re t i t -o  dos t r a b a l h a d o r e s  da  crnprcsa 6 o alojamento,,,porque 
nao dirhinuir a s a z o n ~ l i d a d e ,  es tendendo o p r o g r m a  de cons tmqao  de 
alojamegto nos  pcr fodos  menss i n t ensoswda  cmpanha? Ligada a sstc pro- 
blema poe-se tmbt?m a qucs tao  da  + o t a ~ a o  de c u l t u r a s  e do b d a n g o  e n t r e  
ac t iv idac les  a g r f c o l a s  e pecu&ias. 
N 
N ~ O  prctendertios d i z e r  que se t rata  de solugGes f d c c i s  que nzo 
v3.o i m p l i c a r  um osforqo  b a s t a n t e  grande por  p a r t e  da  wnpresa e c l2  UDA, 
0 nosso ponto p r i n c i p a l  O que, o sistema a c t u a l  que p l a n i f i c a  metas 
indcpendentemengc.da d i s p o n i b ~ l i d a d e  real da f o q a  de t r a b a l h o  sobre .o  
c f c l o  $a p r o d u ~ a o ,  e que o faz  no 'cpt~.t;sxto dun sxsl;ema de t r ~ b a l h o  m l -  
g r a t b r l o  do q u a l  s6-reconhecc a l w n s  sxntomos e nao a dlnE"Ynlca r e d  
qu3 8xi.ste entre t r a b m  a s s a l a r i a d o  e. a g r i c u l t u r a  familiar, x ~ s u l t a ,  , 
som f a l h a  ?m ba ixo  produt iv idade  e baixo  rcndimento n? produsno, em 
~ f ~ n a n c e i r o s  da  cmpanha. e em g a s t b s  improdut lvos rlos rocursos,  
quc-depois  s o  o x p l i c m  re fe r indo - se  a " f ac to rgs  externos",  t a l  como s 
chmnacla " even tua l i  daclc" , como uma c L v h c t e r l s t  i c n  i n e r e n t e  dulila c l n s s e  
o p e r c i a  a i n d a  con1 cabeqa do cmpones ,  
i- - ,  - 
4 ' I  
11. A O R ~ M Z A C X O  ACTUAL DO PROCESS0 DE TRABAU-IO: 0 E ~ ~ I P L O  DE i 1 A P A N E  l 
Pr t i t ico actual :  Na o r g a n i ~ a ~ g o  quotidiena do pzocesso de 
trabal,hu e x r s t e  Uma 5riip;~ovisar;ao que t o ~ n a '  
irnposs2ve;t a g w t i c i p a q a o  dos t r a b a l h d o r e s  
na p lani f icagao e no> contro lo  do sou tra- 
balho, 
I Al te rna t iva  : A organizac;~ob do pracesso d s  t r aba lho  ao 
, I  
n fve l  do bloca deve ser d i r i g i d p  . :par ,?m ,plc- 
no que resgonsabilfze 0s trabalhac!ores pe la  
p lani f icagao e contro lo  do seu t r&alho,i  
7 -- I 
1 
I:". , -  Pars poderem dir ig i r  o seu_ t rabdho ,  os t rabelhadoros_ do 
CAIA tern que saber, corno e parque estgo a .traba2haq, A organizagao cle 
uma eippresa agrfcolg  .colonial  nunca p c m i t i a  g s t e  t i p 0  de engcxjmento 
das,,trahalhadores 'no kant ro lo  do ,seu t rabalho,  enqymta  que a orgsni- 
zagaa' de umn,ernpresa s p c i a l i s t a  a ,exi,ge. Actualmente, a o r g a n i s a ~ a o  
c10 traba1f;lo no cmpo, no CAIq, r a f l e c t e  ainda a e v e q t u ~ l i c k c l c - ~ q u  era 
a base da oconomia , colan5+@: a f a ~ t a  css , t rabalhadorep d$ r e spsnsab i2 j~-  
dade perante oNseur t r aba lho  ; t o r n a  jmpossfvel a reco lha  de ' i ' n foqq~ao  
sobre a produGao; r ecor re  a metodos de cont ro lo  i n d i - u i ~ a l i r a d o s  e pou- 
co e f i c i e n t e s .   nest^; c a p i t u l o  pptende-se illj&rm es~es'pi.oblemas' G 
p a r t i r  da o r g a n i z 3 ~ a o  da pmdugaa no b l o m  d e ~ ~ p m ~ a ,  U.P;uatiRsw, e 
fanllullar algunsqpassos no caminho da sacia~iz~2gao & pmdugao, 
~ r n p r ~ v i s a ~ ~ o  na  organi  taq"ao do t t r b a l h o  , 
I , 2 1  l F <  
' .  
- ~ven tun l idad*  na organl+tGzo dos +pas de t rahalhb.  , - 
c 4- l ) L "  " 
T e o r i ~ m e n t e  t o d a s  o s  t rabalh&dores agro+ear&iqs a&u- 
pados num'pelotm7 que de r e l a c i o n a  corn wma;&ea~fixa~& trmbalho, Um 
sub-bloco, Assirn cqos t rabalhadores  ,do pelo tao  c o n s e g u e ~  , contri-olar o s  
r e su l t ados  do ' seu l t r a b d h g  e comp~3-Los corn a n r o d u ~ a o  dos outros:  I 
trabalh6-dores, Cacla' pe lo t  ao deve t e r  t&s brigaftas e aada brigcida, l 5  
t rabalhadoroa f ixos,.  Pmtende-se, des te  modo, g a r a n t i r  urna d i r e ~ q a o  
consis tente jdo trnbalho,:''um conhecimentaimdtuo entre o s ' t r a B d h 8 d o r e s  
que p ~ m i t a ~ u m a  na5sec crft i o a  do- t r aba lho  de' egda m; Em Idap'angd , 
estas,rel~cpes.fixas en-kre homens 8 'terra nunca?sao implementadad na 
orgcanizagao @S grupos de t r a b a l b .  'z 
I 
, 
t 5  , 
' I ,  l 
' 0  bloco de Mapange abrange t @ s  sub-blocos: Abil io ~ e G o ,  Dias 
e b1apGge. Contudo sd $@m , ddois pe lo toes  que trabalham o s  t rks ,sub-  
blocos* Ass i rn ,  o pelotao n&o tern nenhuma responsabil idade e f e c t i v a  pe- 
n t e  uma cieteminada h a *  0 s  t rabalhadores  S ~ O  doslooatbs de um s u b  6e0co para o u t m  pam ajudar  ou t ros  grupos a resolverem um a t r a s o  rnma 
determinada o pe ra~go .  . 
A c o m p o s i ~ o  dos g r u p ~ s  de trabalho,  quer pelotgo-quer brlga- 
a 4 tam_b& bas tante  ,vari&el: as brigadas r a r m e n t e  t & m  15 trabalha-  ' 
gOksk vao- a t 6  27; o s  pelo toes  hequantemenke tern- m d s  de tres brigadas. 
1 Ademais 6 r a m  encontrar  a brigada ou o pelotGo a t r a b a l h a r  no seu con- 
: jwnko , A organizaq'Yo func ion i l  Q imprevis ta  e condicionada pe las  neces- 
! s idades  de t r aba lho  e do t i p o ' d e  opera$o em curso -- co lhe i t a ,  r ega  de I 
, bata ta ,  p u l ~ e r i t a ~ ~ o ,  etc. I I 
0  quadro que se segue, regista a organizac;~o do t r aba lho  no I 
l bloco de Mapange no d i a  22 de Julho de 1983. Manifests-se c laranente  , 
: as c a r a c t e r i s t i c a s  da organiza~"ati eventual  dos grupos de trabalho:  gran- 
&S brigadas, m u i t ~ s  fdtas,  a dispersGo da  brigkda par  d ive r sas  tarefas, 
a div isao  do pelo tao  e n t r e  d i f e r e n t e s  sub-blocos, 
A s s i m  nem a brigada nem o pelo tzo  s%o capazea de p l a n i f i c a r  
o seu t r aba lho  e con t ra lg r  o s  s e u s  resultados:  o t rabalhador  f az  o que ' ' 
l h e  pagan pasa fazer e nao se preocupa corn a prmdutividade do seu e s f o q o ,  
No capf tu lo  ar l te r ior  j& a5alisEan~s coma o sis tema cfa recruha- 
merlto dos t rabalhadores  even tua i s  nao~procura  assegurar  a sua continui-  
dade no t r a b d h o  pois que a empresa p a r t e  da h ipdtese  que 'cada um dgf es 
o femcs  a ' s u a  fo rga  de t r aba lho  par  perfodos cur tos ,  dent ro  dum padrao 
i r r e g u l a r ,  Poeanko quase sempre o trabalhactlor E: ,colocado num o u k h  
gwpa e nun o g t m  biaco, sem qualquer continujdade no seu trabalho.  
Nessas gondigoes t? clam que o +t+abalhador nao pade p d i c i p a r  na or=- 
ganizaqao do seu prdprio trabalho. I, I 
1 
. . 
< .  . ; - ,  . , S ?  
- fmprovisag~o na u tk l i - aag~o  das mElquinas 
A produtivldade dos t r a c t o r e s l  n& sd em tennos d e  horas tra- 
balhadas mas tembdrn e m  toneladas  produzxdas,-" 6 bas t  ante  bai*. , P m  urn 
lado, l$ wna a l t a  taxa cle inoperacionalidade: eni Abr i l  e \4axo de 1902 
OS r a g ~ s t o s  mostran que apenas de 27 a 30 das-49 MTZ-80 da U.P. Watiasse 
trabalhavam, 6-43 e s t a v m  inoperacionais  e 1 1-12 avariadas, Pbr outre 
lndo h& sobrecgrnprimento sem t;lsneficio dos planos de lavoura: OS hecta- 
res lavrados. nao comespondem !3 f o r ~ a  de t r aba lho  disponf v e l  nas altu- 
r a s  de pon ta  nem aos  insumos qge o blogo *m. 03 d o i s  pmblemas resul -  
tar1 do gacto  de que a u t i l i z a g a o  das  mGquin~s'nao se inseru? numa p l a -  
n i f icaqao em conjunto do pmcesso de p r ~ d u ~ a o , .  
Em qualquer produg%o iihdustrfal,  a hmnuten~zo das  maquinas 
n5040.k um pmcesso i rnpmdut i~o ,  ln,as snteg, ,urn passs essential da ~rndu: 
gaa, Em Mapange a organizagao do d i a  de t r aba lho  considera a rnanukenqao 
uma a d i v i d a d e  eventual: sd se f a z  quando hd avaria;  0s t r a e t o r i s t a s  - 
dividw-se em do i s  tu rnos  na a l t u r a '  de ponta das  6-12 horEis e clas 12-18 
horas, 0 s  mecanicos t r a b a l h m  das 7.30 a t 6  3s '17,00 horas, 0 t r a ~ t o r i s -  
t a  v e r i f i c a  o nfvel  do bleo, Agua e combustfvel, mas o h o r M o  nao per- 
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Bloco Mepangeh 22 de Julho de 1983. 
OS cbis pelotoes compos$os de 0 brigedes a trabelher entre 
3 sub-blocos ( ~ b f ~ i o  Leeo, Mapenge, ~ i a s )  a d iv id ir  por 6 terefas 
0s mcbnicgs n a  o f i c i n a  na sede da . U.P. s 6  recebem a s  maquinas guands 
jB d o  e s t a o  a f u n c h n a l ;  Twricmente &a& tTEtct~rista 6 respms&vel  
pfilla sua p rdpr ia  mbquina, m a s  a 0r~anizaq2.0 em do i s  t u r n o s  tie t r a b a l h o  
E a a l t a  t a x a  de inoperacionalidade anularh este regcllamento: o ttracto- 
r i s t a  pega na m&quina que e s t 4  d i s p o h i b l ,  Assim'.se o rgan i t a  a v ida  
b r e m  de t rabalho dos t r a c t o r e s  da, U,P, blatiasse , 
0 Chefe de ~rodu$"ao da U.P. d i s t r i b u i ;  teoricamente; as m&:' - 
quinas e OS t r ac to r j s t a sNp610s  d i f e r e n t e s  blocos, s e e n d o  as nemssida- 
des dos p2anos de pmdugao, Mas nem o Chefe de P r o d u ~ a o  nem Q Chefe do 
Bloco th informa@o disponivel  que l h e s  p e m i t a  ,coordenar a lavoura 
cam a disponibi l idade  a c t u a l  dos f a c t o r e s  de produgao, nern tsm a oapa- 
cidade p w a  cofi trolar  o t r aba lho  das mdquinas dispersas.  O r e su t t ado  
d o .de d i r i g i r  'o t rabal l io dos t r a c t o r i s t a s  pma maximfzar a 6ma. Tavrzlda 
sem poder con t ro la r  a quantidade da lavoura nem a sua  oportunidade, 
A s s i m  se io rgan iza  a lavoura de &as  nunca sachadas, de t e m a s  mdl .  
madadas'. 
- Chefia pontual e passiva 
Costurna d i z e ~ s e  que  a direc&o do CAIA Q demasiado centrali- 
zada na sede da Emprgsa, mas de fac to ,  e l a  caracteriza-se pe la  sua  even- 
kujl idade:  i n t e r v e n ~ o e s  pon tza i s  da sede , ' pmt icu lannen te  par  p&e 
da Dep&amento Tdcnics; gestao quotidiana, por p&e dos chefes  de pe3,or 
Go a de brigada-que nao 3e e n q u a d r a  nun1 plano de t r abs lho ;  inf loxibi -  
l i d a d e  na d i r e c ~ a o  da U.P. 
# I &bn exemplo da problema da central iza&o €l o s e c t o r  o f i c i n a l .  
da U.Pt Matiasse que corisis te  num parque, urn e s c r i t d r i o  e um . m ~ a t B m  
cle pegas sobreshalentes,  A chave do armazt2m est& gua-rfacla em Ossitene, 
na sede do C/?IA, Espera-ae 3 ou 4 d i a s  para  a chegada do e n c m g a c l o  
cam a chave, por i s s o  h i - s e  aprowitando p e p s  dos t r a c t o r e s  avariados 
estilcionadas no parque, Esta pr5l'cica,provavelrnente uma respos ta  ao 
wande problema do desvio dos stocks, 56 serve p m 9  acelerar o gbsto das 
das  m3quinas e r e f o q a  a i r n p r o ~ i s a ~ ~ o  na organizagao do, t rabalho.  
hl~smo a organizagGo da fo rqa  de t r sba lho  da B.P. est8 su  jeita 
a i r r t e r v e n ~ o e s  s d b i t a s  do Departamento TEcnico da sede. 0 plano,exis-  ' 
ter i te pma OS t rabalhadores  de um bloco pod@ faci lmente seq  atropefado. 
Por exemplo, as blocos da empresa do s u l  do d i q t r i t o  t @ m  kempsraturas 
rnais sWeras, e o s  problemas de recrutamento de ,mas-de-obra saa mais 
agudost A s s i m  o Departamento T6cnico fa t  i n t e r v e n ~ o e s  pontunj-S para 
" r ~ s o l v e r w ,  manrjando urn camizo a uma o u t r a  unidade, , reco3her trtsbalha-' 
dares  e infornmndcp-OS que vgo t r a b a l h a r  Fora dhquele bloco por 75 dias. 
E s t a  p r 6 t i c a  tJ conhecida como "fazer  patrulhaw. 
Como as intervenp:es da  sede sGo pon tuab  eWrespondm nof ia l -  
mente a uma'crise qunlquer, nao canstituern uma d i r e c ~ n o  rgal do process0 
de trtlbalho. D e  f a c t o ,  em Mapange a niaior par-ke da d i p c g a o  quot id iaha  
d? t r aba lho  no cmpo & exerc ida  pe los  chefes  de pelo tao  e de" brigada, 
Sao eles que encontrmos a cancer t a r  p u l v e r i z a d o r e ~  no campo, a seloccio- 
na r  semontes, a cletemin& empreitadas, a d i s t r i b u i r  t rabalhadores  galas 
diversas t a r e f a s  do dia.  hAas ag&m sem paY.t;icipk nern na p l a n i f l c q a o  
nem no contro lo  do seu t r aba lho ,  
\ { =  Queixm-se de nGo poderem a p l i c a r  OS seus  conhecimentos s m -  
pitricos. 'Disseram por exemp10,~que receberan ordbns park *ear b a t a t a s  
n m  t e m n a  que, eles sabem, sao  so los  esgbtados, A s s i m ,  nao se itpura 
nenl se aperfe igaa  a sua ~ a p a c i d a d e  tGcirica, tlaqueles que de f a c t o  diri- 
gem uma boa parte  do t rabalho tie campo. 
A d i r e c G ~ o  da LR fun~ iona~corno  ca ixa  de correio,  tornando-se, 
passiwktw pouco f l e x i v e l  na f i e s o l u ~ a o  das c r i ses 'quo t id ianas  da produ~ao:  
e s t d  sempm Zi espera  da sede* A s s i m ,  por exemplp: , . 
- como o milho dum bloco e s t i v e s s e  a'ser atacado pbr 'pmitns, 
fez-se o pedido do produto para o seu t r a t a m e ~ t o .  N a o  hcn/e+ 
do respostet espera-se corn a t i t u d e  de r e s i g n a ~ a o ;  
;. nGo havia lugar  s u f i c i e n t e  para annazen& o milho porque 6s 
axmazens estavan cheios  de adubo tve lhot .  3 chefe  da U,P, 
d i s se  que j& quat ro  vezes pedi ra  l i c e n ~ n  para vender o adubo 
afim de esvaz ia r  o artnaztlm. Enquanto esperava respgs ta  d.- . 
zia que nao ia t o c a r  com r e c e i o  de t b m a r  uma decisao que, 
mais t a r d e  fosse  julgada como errada,  Contudo e porque espe- 
ru corn passividade, ngo toma qualquer i n i c i a t i v a  para  re- 
so lve r  o problema c m  o u t r a  s o l u g ~ o  ta l  corno, montar W g o s  
de pau n pique cober tos  com capint. 
AltStodos ind iv idua i s  e i n e f l c i e n t e s  de responsabil . izaG~o 
p-- 
. . 
A improvisaq"a0 na organiraF& do t r aba lho  3.mpessibilita urn 
cont ro lo  s o c i a l  do t rabalho a t r a d s  do r e g i s t o  do plano, Recowern-se 
p a i s s a  m8'codos ind iv idua i s  pa ra  c o n t r o l a r  a quantidacle e qualidadc de 
t r a b d h o ,  
C q ~ o  n& h6 r e ~ p o n s a b i l i z a ~ ~ o  das brigadas de t r a b a l h o  perante  
a sua  produ~ao;  o t r ~ b a l h o  dos agro-pesu&ios d controlado sb na base 
de empreieadas. 
A descNriFgo que s e  segue da . co lhe i t a  de  rnilho em hlapangc de 
monstra a confusao inbrente  a esta f o m a  de juntar metodo de c o n t r o l s  
e medida de pagamento, 
Pa ra  o cont ro lo  do cumprimento da empreitada de cads  t rabalha-  
dor ficam d o i s  elementos no l o c a l  do 'mbntinhn~ do milho, (urn .chef8 de 
brigada e urn t rabalhador  agro-pecu&io), O chefe da brigada t i ~  uma. 
l i s ta  nominal de todos us t r aba lhadoms  envolvidos na co lhe i t a ,  -Cads 
t sabalhador  deve conhe&r o s eu  ndmero na l i s t a  nominal (porquti eles 
nao tern ,nd~neros f ixos) ,  Depois de  encher o s  sacos, os t rabalhadares  
chegarn ao  l o c a l  do mmorrtinhof, 0 t rabalhador  em c h a  do rnohte, despe- 
ja o milho e informa em voz rtipida o ntknero do trLabalhador. 0 chefe de 
brigada ao ouvir,  marca um liX" no r e g j s t o ,  . .  , 
A chegada dos trabalhadores,  6 8s vezes em*grmpo, e o a x i l i a r  
do chefe, n m a  t e n t a t i v a  de avanGar corn o t rzbalho,  infonna OS ndmeros 
quase s e m  pausa. A s s i m ,  OS t rabalhadores  Formm uma bicha j u d o  aa 
chefe de brigada, sabendo que t em que haver erros, e exigem-lhe que 
aponte a s u a  empreitada, Desta forma concerkra-se uin grande ndmero ck 
t r aba lhadores  ?i v o l t a  do chefe, gerando confus"aes. Alguns t r iba ihada-  
, 
res aproveitando-se da  situaqgo, conseguem exigir qae se ja qnontada 
as empreitadas deles,  sem no entanto,  a terem f e i t o ,  P o r w o u t m  laclo, 
chega a haver casos de t r sba lhadores  prejudicados pe la  confusGo, 
0 Controlo do t r aba lho  dos t r a c t o r i s t a s  manifeska' a memb . ; 
i ne f i c i enc ia ,  Sabe-se no CAIA  que h& desvios de combustivel,, que OS 
t r a c t o r e s  lawam machambas pa r t i cu la res ,  que a s  mhquinas andx& a Fa te r  
taref a s  a l h e i a s  ao plan0 cle t rabalho,  A driica forma de c o n t n d , ~ ~  eAerCi-  
da 6 o r e g i s t o  da rodagem, o que ngo'e cumprido, po i s  todo's as t r ac to -  
res t@m o conta-aquilbmetros avariado, 
A r e s p o n s a b i l i ~ a ~ g o  dos t rabalhadores  perante o seu t r aba lho  
requer que h a j a  r o t i n a s  de trabalho,  e uma interdepend&ncia e n t r e  . 
t rabalhadores  que t o r n a  o cont ro lo  urn $nstnnnento do seu i n t e r e s s e  
comum. No context0 ac tual ,  a o r g a n i z a ~ a o  improvisada do t r a b d h o  do 
C m  faz do conf;rolo uroa guerra 'err tre  a Empresa e a k ldrabice ,  e n e s t a ,  
l u t a  a empresa nao e s t d  a conBeguir ganhar. 
. , 
N ~ O  ap rove i tmen to  da i n f o m a G i o  exiskente  I 
Para poder p a r t i c i p a r  nn p1lanifica5:go e nn c o n t m l n  do S&' 
t rabalho,  o s  t r a b a l h a d o ~ s  tem que possui r  Sn7Foma~ao sobre os resul- 
t e d o s  do seu  tr&alho.  A i n f o n n a ~ ~ o ,  l i g a  e permite c o o r d ~ n a r  as forgas  
dos d iversos  grupos de t rabalhadores  ortvolvidds na  produqao a g r i c o l a  
- do agro-pecu4rio ao contabi l&sta ,  Na sede do.CC\IA, e m  O s s i t ~ n e ,  h$ 
uma ausencia t o t a l  de informagao pomenorizada sobre a produ~ao.  NZ: 
esper8varnoss p o r t m t o ,  encontrar  urn processo de reco lha  de inFomaqao 
ao ni?l  do bloco. N o  en tanto  h$ um processo d i&io de recoiba  de in- 
PorriiaQao que a c t u & n e n t e  nGo serve ao processo de p l a n i f i e a ~ a o  e con- 
t r o l c .  
Por exemplo, o Departamento T I c n i c ~  ngo preenchia uma da$ 
f i c h a s  mensais da UDA tie "contro le  da s i tuaqao das 4 m h s  serneadas", 
quando ao n i v e l  dg U*P, existe a informaGzo nnocess&ia, Do&m, cstes 
rnapas ngo szo u t i l i z a d o s  p e l a  direcSGo dn Ernpresa pa ra  a t m a d a  de' 
rnedidas c o r r e c t i v a s  - porta,nto, nzo fo~necem. urn cont ro lo  operative, 
mas apenas se cumpre a t a r e f a  de mandar a s  in fo rmag~es ,  
0 apontador do b l o w  da Mapange f a z  25-30 q ~ i l 6 m e ~ r o s - ~ o r  dia,  
andando a p4 o t ~  h boleia,  para  fazer o levantamento da informaga~~erit  
cada sub-bloco, Ele  recebe a l ista de presenqas' do chefe do pelotno, 
regista o ntlrrtera de mttquinas presentes  no bloco e r e@&a o ndmoro 
do sacos que cadn t rabalhador  t r a z  durante a co lhe i t a .  0 h a z e n i s t a  
tmb6m aponta d i d a m e n t e  as en t radas  e s a i d a s  do armaz$m, 0 chef6 
do blom tem uma caderneta em que aponta as v6r5as tarefas do dia. 
E s t a  infornag% geralmente nzo k ' ver i f l cadnp  ,n& ,I sistema-. 
t i zada ,  nGo k guardad3 e nao 6 aprovoitada. A infbmagao do- a ~ o n t o d o r ,  
se rve  pa ra  a elaboracpo clas f o l h h s  de pagmento e, "a vezes, p e a  con- 
ferir as quantidades da colhejita, 0 chefe do bloco prepara urn r e l a tb -  
r i o  mensal'qQe serve de. rcsumo apresentado no r e l a t d r i o  mensal. do 
chefc da  U.P. 
I 2  I 
fi:las ao nfvel  da U , P , ,  a mGor garte  da i n f o m a q ~ o  desaparece num m a r  C!E 
r e g i s t o s  i n c o ~ p l e t o s  que.nao dao p m a  qualqoer can t ro lo  da produtivida- 
det cla produ~ao,  dos n i v e i s  dos stoclcs, etc* 
Porque desaparece a infomac;zo? Par  un lado, o regisko nzo' 
pode ser mais sistern4kico d; we o processo cle t r aba lho  que descrever 
A inipro$sa~ao na ~ r g a n i z a q a o  do t r aba lho  l e v a  ,necessariamente' c? uma 
infomiasao incompleta e i r r egu la r .  Por o u t r o  lado, as norinss provenien- 
tes da direcGzo c e n t r a l  da emprysa es tgo  t z o  I o n s  da rea l idade  da pm- 
d u G ~ o  no bloco, que n& permitefi uma' organizaqgo e aprbveitan~ento cla 
infonnal;zo realmente c x i s t e n t e  , 
' ' l  .\".,, 
V$-= no abntexto de f~apangb; que a par t ic ipa& dae grabalha-  
dores na p l a n i f i c a s ~ o  e no controlo da seu  krabalha ' n k  6 apenas um 
sonha para  o fv tu ro  socialisrno desenwlvido,  mas antes;  urn pnsso neces- 
s d r i o  ao amento  a c t u a l  da produc;;~ e da produtividade, H& a2g~inas me*- 
dida$ que j A  podern ser apl icadas  parn a v a n ~ a ~ ,  ao--hive1 do h loco &IOU -
da U,P. - ,  
l 
'I. Irnplehent ar 0 &.sterna de responsabi l  l i m q o  dos* pelotgc s e 
, das W%&adad :JB apresentado p e l a  UFA, O . siatarna simplica 
uma $&i i '~ l$x ib i l idade  na colocagao dos trabaPhadtrres am . v 
f'wrgtx~ das ekf&nciks de t rabalhoh has dew-se'manter o, , 
, e'lerfiento-chawe d k t , ~ s p o n s a b i l i z a ~ a ~ ~  c , pj I S , 
, 2. Por isso& 4 nq&ss&f$ 6sscgurar  a m d o r  est*bilidaclk;rd.. - 
composi~ao dos pelotoes;  I s s o  exige' urn sistemti c k  rkgxa%a 
qub 6emite i d e n t i f i c a r  os  t rabalhadbres  ao 1oriQo dh su9 - 
h i s t b r i g  como t rabalhador  da empresa, Atraves duma t a l  iden-, 
t i f i c a q a o  & poss ive l  assegurar  que util t rabalhador  cique 
, l igado a yn bloco quolquer p+a ,o qua l  ele a d q u i l ~  o expe- 
rx@qcia qe , t r aba lho  L c conheqa a s  r'esponsbveis e &-acb$l- 
, ' mente tm~b&rn d grmpb de ' t r a b c l h ~ d b r e s  que af t baba lhm,  
Cada blocs tem que con t ro la r  z ' r e p h r i i f a d e  no t r aba lho  
' dds seirs eventuai_s e basdsrc$e c que t&m'melfior rregula- 
d d a d e - n a - c o l o c a ~ a o  de responsabil5dades e na crescente  
, , part;ici.paGUaqc , , , - 
3, Deve-se pBr a fu&i~~n&r ut-i~ co lec t ivo  de direcc;zo Aho n i v e l  
I  do blow; irrtegrando ds chafes  de pelot"ao e do brigada na 
gestgo planifiddada. %rbedlhp de dados deixa de ser on con- 
/ .r r2 ) 
t r o l e s p o n t u a l  e toyna-se'um lnstrumento na ~ n d l l i s e  da  pra- 
-* 
du$Go, A f i cha  d~ k g i s t o  I& ' cumprirnento dtis ernpreitjdas, 
por exemplo, nGo4servir& apenas para  c h c u l a r  o salEirio men- 
sal, mas tmbem, tera am espaqo para  i n d i c a r  o lugar  onde o 
t r a b a l h o  f o i  rea l izado,  A infownaqgo podia ser t r ansFer ida  para  
para uma f i c h a  de c u i t u r j  do' bloco e sub-bloco que regis- 
t a  todo o us0 de m%-deuobra, rnkquinas, insumos e por dl- 
timo a co lhe i t a ,  assim permitindo o ca lcu lo  eco'ndmim e' 
uma a n 6 l i s e  da produtividade do t r aba lho  de  cada bloco, 
4. Progrwmr a manutenGzo preverrtiva das  mdquinas no d i a  de 
trabaXho dos t r a c t o r i s t a s  e dos rnectlnicos, e r e sponsab i l i -  
z m  equipas  de t r z b a l h o '  ( m c c ~ n i c o  e t r a c t o r i s t a s  de cada 
, t u rno )  por  cada mfiquina, 
5. 0 r e l a t b r i o  mensal do chefe  de bloco deve ser cont ro lado  
pc lo  Conselho de ~ r o d u ~ ~ o ,  C mposto p a r  r e p r e s e n t a n t c s  dos 
&versos pos tos  c!e t raba lho .  
rrr, o PROCES~O DE PLANIFICAC,?~~: o EXEFPLO D/\ ~;&IPANHA w-83 < - -  - 
1 
P r S t i c a  Actual  : 0 a c t u a l  proccssoNde planif icaqGo ao n i v e l  
da  empresa e s t d  t a o  a f a s t a d o  do pracesso  
real cle t rgbk lho  que i m p o s s i b i l i t a  que n 
p l a n i f i c a ~ ~ o ,  o r a g i s t o  2 o con t ro l0  scjam 
ins t rumen ta s  de ~ n t c g r a q a o  rlos traballiaclo- 
res na  o r g o n i z n p o  do seu t r a b a l h o  e no 
, avanqo da p,rodutividade, 
A l t e r n a t i v a  8 ' 0 processo de p l an i f i caGzo  d e w  p o r t i ~ i t i r  
. que, ao n fve l  da Unidade de ~ r o d u ~ g o ~  H a 
p l a n i f i c a S ~ o  c o n s i s t  a n a  pro&mrac,ao das  
tarefas e dos Pac to re s  de produgzo realmen- 
te clisponiveis parn  p e r m i t i r '  a o s  t raha lha-  
do re s  a t i n g i r  ou u l t r a p a s s m  n s  metas (de 
produs&) t r a q a d a s ,  
P a r a  a p l n n i f i c a Q & t  ser urn ins t rument0  de transfoma$"aa da  ' 
organiza9;o do processo dc t r aba lha  d p r e c i s 0  quo, no p r e p s a q a o  do 
p l m o ,  o t opo  & i c u l e  com' a base,-enoajando t o ~ I a s  as canadas dc trca 
. 
bolhadores  na  a n 5 l i s e  da  s u a  produSGo, P o r  i s s o  6 p r c c l s o  que o ~ l a n o  
scja muito mais quo urn sistema quc penn i tn  chegar a c31culo.s exackos 
das necess idadcs  p s r a  campanha; 15 precise que_o processo cle ~?1.mifi- 
cilGGo seJa4mui to  m j l s  do que uma s d r i o  clc m u n i o e s  de informogoo G 
or ien tagao ,  O proccssb de planif ical igo,  de reg is to  e do c o n t r a l o  s b  d 
rcvoluc ion&io  na keciida em qud: < l 
- o p lano  o rgan iza  o t r a b a l h o  e a t r i b u i  p razos  e tarefas pos- 
sivcis cle a t i n g i r ;  
- a r b g i s t o  e o c o n t r o l a  douplan"o permitem, a o s  t rabalhado-  
res, molhorar a:o&anlzagqo do beu t r a b a l h o  e, por  conse- 
- quencia,  o l o v m  a produt ividado,  
O processo cb  pr_eparac;go do PEC 1983, f o i  %"a aff&ado cia 
organizaqGo "adrciil de p m d ~ g a o ~ q u e  rninou q u a l q u e ~ p b s s i b i l i d a c ~ e  - d o  plano 
scr urn insfrumcnko do d i r e c ~ a o  e de transf0mnap.0, 
A rnetodologia nzo ex%&u a anBl i s e  tZcl in%mar;go das Camps- 
*as a n t e r i o r a s ,  e o pl_ano tornouusc  uma p e i y  'do jogo clc negocin$es 
dos f a c t o r s s  de produqao; o p lano  f o i  ~fe i to" to t r t1mente  clentro clos cs- 
c r i t d r i o s  da sede d a  omprcsa, 
Y 
"A n f v ~ l  da emprcsa agr fco la :  . 
Elabora-se U r h ' r t l ~ Z p a  cle nccessiclades cle cada um dos f a c t o r c s  
P P O @ ? ~ Q ~ O S  . W ,  
0 mapa d f e i t o  pr imei ro  por  c u l t u r a  ou ac t i v idade ,  
I E s t e  mapa deve d c t e m i n a r  a dgcadn de f n i c i o  cle cada a p e r a ~ z o  ' 
c u l t u r a l  c $0 seu fech6, que permite  o b t e r  o escclonmiento de i 
-- 
I cada operar,ao c u l t u r a l .  
I No s e p n d q  momento, na  co luna  t o t a l ,  cifrlS-se as nccess idades  
I t o t a i s  de horas  por  mgquinas ou de jo rnas ,  I 
! Es tabe l cc ida  a s  necessicjades por  c u l t Q r a  f8z-sc o resurno d a s  
necess idades  t o t a i s  de ho ra s  ou de j o rnas  . 
Cabo h emprcsa e s t a b e l e c e r  o s  c q u i l f b r i o s  e n t r e  ncccss idadcs  
e d ispbnib i l idar ies  pars assBgurcar OS moios necessc&rios p a r a  
a t i n g i r  ns metas d e f ~ n i 8 a s " .  
/ - " 
Fonte: "Siska-nn dc ~ r o ~ a n a ~ ~ o  e Contro le ,  UDA, PAary;o 1982. 
l I 
Esta c i ta&u exempl i f lca_o  conce i to  rle planificaG:?o i n e r c n t e  
h iil~tod010gi.n da UC$: a p l a n i f i c a ~ a o  c o n s i s t e  no clesclobrmenko ctc 61otas 
e nao nn o r g a n i z a ~ a o  dos r e c u r s o s  e x i s t e n t e s  nwm plano de t r aba lho .  
A preparaG"R do pplano p a r a  o PEC '83,  seg~lndo a mctocioln@a c10 
ar$ff*ao t u t e l a ,  o UM, e x i g i u  o prcenchimcnto de urna q r w t i d a d e  de  
f i c h a s *  A m e t o d o l o ~ i a  da UDA, s u b l i n h a  quc o c o n t r o l 0  naa sc devc tor- 
n a r  um ins t ruf ien to  b u r o c r ~ t i c o ,  e que o ndmero do ind i cado re s  u t i l i -  
zados depende: 
1) da cornplexidado do sisterna de produGgo; 
do nZvel tdcn ico-arganiza t ivo  j5 dcnnqado ;  
da q u ~ n t i d a d e  e qua l idade  dos quadros d i spon ive i s ,  
Contudo, o CPifA preocupou-so em preencher  tudo,  alem do i u e  
8" 
podiam actualmente preencher.  8s  vczes,  nao havia  dados seguros  pcwlaN 
preencber  uma f i c h a  t o  c a p r t u l o  11, cons%&&@ a rup tura 'c te  inFomagao 
e n t r e  a base c o topo)  mas, n e s t e s  casos,  p raenchcrm-se  as f i c h a s  corn 
basc em con jec tu ra s ,  ' 
A rnctodologia e l abo rada  nzo ex ige  o uso de infomnar;zo dhs , 
canipanhas a n t c r j o r e s ,  d i spon ive l  ao  n i v e l  dos b locos  e suk-blocos,  
Trata-sc de urn platio 'meztre* e fbu roc r&t i co '  que se far nos e s c r i t b r i -  
o s  d a  sede  da  empresa, Nao Q urn p lano  cjuc cx igeua  r e c o l h a  c b  dados 
sob re  t r aba lhadnros  agro-pccuhrios,  a o r g a n i z n ~ a o  ie t r a b a l h o ,  e as 
nonnns r e d s  c\e t r a b a l h o  p a r a  u e r  se cisvergeni ou nao das  nor2ns est'i- 
puladas  n a s  orie_ntac$cs da  UDA. Como nao ex igo  esta i_nfomgqaoo, n meto- 
do logia  8a UDA neo pod: c o n t r i b u i r  p m a  a reorgan2zag;o do procosso de 
t r a b a l h o ,  P o r  sstct r azao  o process0 de p l an i f i caqao  nao CS a f o r q a  m c t r i z  
dc transform8qao que potencialmente podia  sert 
~ l a n i f i c a ~ ~ o  com  urn "Jogo de CLwrtns"- 
* - 
r 
0 verdadei_ro Poco do pmcesso  dc p l _ a n i f i c a q ~ o  no C U P t  ngoo' f o i  
a dirocc,"a da  pprodu~ao, mas mtcs, o negociagno d~ metag ,corn ri UDA, 
pcma tentcar assc?@rar insumos adequados p a r a  a campanha, Pi UDA, i n i c i -  
alrnente BropOs 1 3 , 0 0 0 ' h e c t m s  onquanto na ~ampanha~81-82  otCn'4? at inqiume- '- 
nas. delO,D00 h e c t m s .  Face a estz propos ta  a p o s i ~ a o  cla D i r e c ~ a o  do ' 
CI\TI\, f o i :  - 4 
"Pars a p r d x i m a  camponha aceitornos 13.000 ha, ngo no base do 
producao que i m o s  o b t e r  corn o que temos, mas Colno f o m a  de 
. - I 
f o r g a r  as e s t r u t u r a s  c e n t r a i s  a d L w n o s  meios". 
Mais t m d e ,  R sewir a uma o u t r a  discussGo corn a UDA, as me- 
tas fmam reduz idas  p a r a  8.500 ha, aincla assim, sem wna and l i s e - r ea l i s ? -  
ta p a r  p a r t e  do CAIA cla s u n  p r o d u c , ~ ~ ,  A nocessidada que a &ir;~g& da 
emprcsa s e n t e  C1'e conco r ro r ' pa ra  r e c e b e r  i n s m o s  lcva-a a sobroskir i~ar  
n sua capacidadc produtivn. Assit?, l ogo  no i n i c i p  .as  f i c h n s  preenchi- 
cfas szo  falsas, i n d t e i s ;  o p lano  perde o seu poder  de direcG"a do pro- 
c e s s o  de t r a b a l h o ,  
0 r~fastcunento das  Unidades dc ~ r o d u ~ z o  d  Processa,  de  ~ 1 a n i f i c a ~ " a o  
ri p r e p a r a ~ z o  do plano f o i  f e i t n  sem qudqu 'e r  participa~50 por  
p&c dhs UP'S c blocgs: t udo  f o i  f e i t o  em a l m ~ n s  emhnas- nn scde cla 
ompmsn, Pt j u s k i f i c ? , ~ a o  p a r a  i s s o  fo$ a f h l t a  cb tempo,'As f i c h h s  e 
a metodologia $b c h e g m m  em JunKo ao  ClVA e o p lano  dev la  scr apresen- 
t a d o  em klaputo no d i a  3 de JuLho. 
P a r a  recuperin.  csta f a l h a ,  a ~ i r e ~ ~ s o  do CAIA, p r e t e n d i a  &.S- 
cutir o plano aprovado corn as UP'S e blocos: 
lfn& scr,? d i s c u t i d o  na  sua  fase do prpljaraQgo porque a UD42 
deu-nos pouco tempo p m a  o a p r e s e n h r ,  Pordm, vamos discu-• 
tir o p l ana  coth as &"S, bloeos  c t r a b a l h a d o m s  rlepoik' d e l e  
esJcar aprovado. Nao vai ser f&il p o i ~  para o ~ ~ r h b a l k c d o i ' c s  
o ple.no & qualquer  c o i s a  como urn ~ l o ~ s t r o  que nao conhecem. 
Mas fmse-6 urn e s f o q o  de  exp l i cq~ac i ,  Teromos que c x p l i c a r  
a o s  p r d p r i o s  chef~s de b locos l~ .  
- 
Na ausenc5.a d e ' t a l  capacidade de comprc&ns& a propostd clg 
direcc$oo'r! qucr! OS t r a b a l h a d o r e s  deviam pe lo  rnenos, aprendcr  a ciocorm 
as mctas. 
O Responshvel da  ~ l a n i ~ i c ~ t ~ g o  expl icou  qua, dcpo i s  da  apro- 
vaq& do plano g l o b a l  cla emmpresa, iwse-fa pmcedor  B REPARTIG~O do 
p l ano  p e l a s  W ' s  e b l o ~ a s .  Como i n d i c a  a p a l a m  repartiG"ao, o @ape1 
d a s  UP'S na p l m i f i c a q q o  cl! passivo: 
"No m n l i d ~ d e  a& UP'S tern uma f u n G o  meranente excCutop,a dos 
planos 'que &m. Atb agora  n i o  p&icip&nos n a  c laboraqac  dos  
planos.  0 D i r e c t o r  da  W acornpanha a execuSgo do plono tra- 
 ado polo bpaY. tmento  Tdcnica,?* , ,  
D i r e c t o r  da U.P, bktiasse 
"de fact0 as metas sga t l i s t r i bu fdas  aos  b l a c o s  pelo Departs- 
--* 
mcnto Y&cnico da sede", 
. (  
Respons6vel dc PACT, UP hlat iasse  
l 
N t  
0s r e s u l t a h o s  d e s t e  processo , r e a l i z m  as p r e v i s k s  da- climc- 
qaa: o s  t r a b a l h a d o m s  rie f a c t o  conhsccm o p l m a  como urn monstro, ume 
f o q a  a l h e i a  sern l i gaGzo  p r d t i c a  corn o seu t r n b a l h o  q u o t i d i m o ,  
P s r n  t o r n a r  o processo de p lan i f icaq"a  urn i n s t r u a e n t o  dc 
t r a n s f o n n ~ q a o  da o r g a n i z a ~ z o  do t rabAlho I? . p r ec i su  que D platIb %oquc 
d imctamente  n real idacla  de pmduGio. I s s o  ncoesS i t a  d@ nudanqos h c -  
d i a t a s  etil tres =*as do process0 de  p lan i f icagao ,  a J 
1. A p l an i f l caGgo  ao  n f v e l  'da UP e bloCos deve c$nsistir na 
orgnnizaqGo q u a l i t a t i v a  He t r aba lho :  d i s cus s so  e a n a i s c  
de como a t i n g i r  as metas, 
Una rouni"oo corn OS t r a b a l h a d o r e s  sobre  a p l a n i f i c a c ~ o  ngo 
devc scr apcnas urn l u g w  onndc roccbml o r i en t aqoes  sobre 
as &&as a serom c u l t i v a d a s  e as t o n e l a d a s  a sercm produ- 
U - - -  
-- .- - 
zidas .  
O o b j c c t i v o  ngo t4 sabe r  accorgr  as metss mzs antes orga- 
n i z w s e  as a t i n g i r .  Por  i s s o  serao. neccssPlrias v,?- 
r i a s  munzoes ,  a divOrsos n ive i s ,  que continuem ao longo 
da  campanha a g r f c o l g : ' ~  c o n t r a l e  g p a r t c  i n t e g r a l  do p r 2  
ce s so  ck p l a n i f i c a ~ a o ,  A r c a l i z a g a o  clesteNp.Pocesso depon- 
, lrcrd dn ac t ivagaa  dos Conselhos dc Prorluqao. 
2, 0 plan0 dove bascar-se enl tChrcf~s e prazos  r e a l i s t a s  para 
o s  t r a b a l h a d o m s  produt ivos.  0 a c t u a l  plano, cm a dcfini-  
Al 
c;aa cle normas po r  tarcfa, estfi l o n p  dn r ca l i dade ,  quc se 
c o n s t a t n  no d i a  a d i a  no WIA, O f a c t o ,  por  exeti~pl'o, de 
S que o ndmem real dc j o rnas  t r a b a l h a d a s  u l t r a p a s s a  a plc+- 
:, t?ificali& em 40%, impl ibn  que as n o h a s  jb  nzo scmcm como 
, &a. neces sd r io  que sc d i s c u t m  e se os'cebeleqar~._novas 
non-nas 4uc sirvam como bdssu la  e f e c t i v a  ha atrsibuiqao de 
t n r e f  as, P a r a  a concret izaqgo do' plan0 seria d t i l  quc a 
d i ~ t r i b u i ~ ~ o  dns  metas p e l o s  sub-blocos e o con t ro lo  dos 
r e s u l t a d o s  SE? janl f e i t o s  p e l a  direcqgo d a  UP em con jun to  ' 
, corn as o u t r o s  n f w i s  LID c h e f i a  - gtd a o s  chefcs  dc brigqda. 
3, 0 c o n t r o l o  c o r e g i s t o  d a  i n f o m ~ a q ~ o ~ c t e v e  t e r  funr$o real 
na  pmpcuraS;o e no c o n t r o l a  do plano, I s s o  i m p l f c a  siste- 
ma.tizar, por  r o t i n a ,  as informaC;ges r e c o l h i d a s  p c l o s  apon- 
t ado re s ,  annazeni  stas, Oepartarncn$o- de : P A c - T ~ ~ ~  n fve l  da 
UP, ~ ~ D e p a r t a m e n t n s  do Plani f icaqao;  Pro  c!uGao, e Comercia- 
l i z 8 q a o  ao  n i v e l  d a  sede da wflpmsa, 
'. 3 
Neste rnon~ento~ wrifica--se que na  nc2ud idade  h8 apontcmentos 
cg abuncl%cij, mas som se r c l a c i o n m m  em f u n ~ a o  doNcontrolo da cxecu- 
Gao do plano, E noccssiClrio i n i c i a r  esta clj-scrin?i~c7.~~0 sem a gun1 c? 
dZficiX i d e h t i f i c m  problemas que exigem a l t e r a q o e s  no plano ao  longo 
cla campanha. 
E p r e c i s 0  ques t i ona r  cuidadosati~cnte o s  porques d e  cadn reds- 
t o :  o sou contedclo, qucm 6 que deve faze-10, a seu clestino, 
0 s  novos r cg i s to ;  designados p e l n  UDA &!vim ser d i s c u t i d o s  
apbs urn perfado c b  pr$ t iccx  Se a f i c h a  de c o n t r o l e  dc t r a c t o r c s  dependc 
do p o n t L ~ q u i 1 6 m e t r o s  gue nao func iona  ne g-ande maior$a'das n$quinas, 
c n t a o  qug i s  as suges toes  pcwa u l t r a p a s s m  csta s i t u a ~ a o :  a c e i t v  corn 
rcsignagao,  deixando e m  branco as colunas  rlas f i c h a s  ou m e ~ l i r . ~ e o s  
t r abn lhadnsz  Se oN a c t u a l  esqucrna dc m g i s t o s  cie tLmePes crnpmltacias 
cria confusoes,  nao s e r d  p o s s i v e l  prop8r  ou t ro  i? pcwrtir CID d iscussao,  
no n i v c l  do sub-bloco, com base na  s u a  e x p e r i e n c i a  a c t u a l ?  
OS apan ta r~~en tos  sobre  o uso tk Fac to rc s  de proc!uG~o r eco lh i -  
dos  actualmente ao n f v e l  dos b locos  podem ser acumulados c sistematizcl- 
dos  no longo dn c q p a n h a  permit indg a o s  t r a b a l h a d o m s ,  aos  c h e f c s  clc 
b r igada  e de  p e l o t ~ o  d i k c u t i r  OS nfye$s de r e n t a b i l i d a d e  e proclut%vi- 
dnclc que eAns n t i n g i r a l ,  A i n t s ~ c i ~ a o  d s  t r a b a l h a d o r e s  no process0  do 
p l a n i f i c a ~ a o ,  depcnde da  l i gaqao  estrciza e n t r e  o E r a b d h a  produt ivo  








IV, A FORMA~$O DA FORSA DE TRABALHO 
- 1 
F I 
~ r i t i c a  Actual  : A 'politics de fomeFzo da  f o r g a  rle t r a b e l h o  
' q s a l i f i c a d a  15 essenc ia lmente  n sua  importa- 
qao de f o r a  d a  ernpresa, 2 que condQz a um 
i 
\ d e b i l  process0 de'  fomar;ao i n t e r n a .  
~ l t k r n a t i v a  ' : A aopresa  d e w  assumir  a t e r e f a  de m e l h o r b  
, 
mento iirnediato das  qua l i f icaQoes  tOcnicas  
1 dos  t r a b a l h a d o r e s  e x i s t e n t e s ,  
i l L 
-- S 1 
~ a r a c t e r i z a ~ g o  da p o l f t i c a  e y i s t e n t e  de formar;zo 
, 
- l 
(1 ) A p r o  -.mar& de Pal t -a  de t r a b g l ~ d o ~ e - q g s l i ~ ~ _ a d _ o g  zqs pl,e?qs S, - -  ~ ~ # e + m  -- --- 
I 
"corns B que OS c o l ~ n o s ,  cog menos term,  menos equipanemto 
e menos pes soa l  faz5am m a s  da que nbs hoje" 
, 
Chefe dm p e l o t ~ o .  CAIA 1902 
E s t a s  palavgnas podem servir como a b e r t u r a  de urn deba te  pole- 
mic~* Clam que j B  nao se t ra ta  de um conjunto  & machambas de co lonos  
que tinham m mfnlmo de inves t lmentos  e exploravam,ao m8ximo a sua  for- 
ca de t ~ a b a l h o  ctimponesa; ho je..sm d i a  trata-se d~ um Complexo Agro- 
T n d u s t n a l  numa fase de crescimento e consolidagao. Cantudo, o que 6 
c e r t o  13 que n e s t a s  terras de ApNn5.a nunca houwe proporcionalrilente 
t a n t o s  hngenheiros,  agrbnomos, t e c n i c o s  s u p e r i o r s  e: medios, cog0 ago ra  
exis tem,  Ademais, o s  p l anos  d~ CAIA e da UDA apresentam uma v i sao  do' 
progress0 que ex ige  a a f ec t agao  de mais e mais t & c n i c o s  qua l i f i cados ,  
0 CAIA! e o UDA, indepsndentemente, f i z e r h  OS s s u s  c S c u l o s  
das  necessidadeg reais da  empresa em novos quadros. Ao c o n s i d e r w  as 
ca tegor ias :  tdcrricos super iores ;  t e c n i c o s  rnddios, t Q c n i c o s  bds i cos  e 
pessoas  corn a 9% c l a s s ,  fizeFam um levantamento, departamento por  de- 
partamento, seckor  po r  s ec to r .  Ver quadro cm anexo, 
A diuifrgencia o n t r e  o a c t u a l  e f e c t i v o  e o p re t ena ido  c? ~ n o t b g e l ,  
como tmbem t? a d i f e r e n ~ a  e r i t re  a an t i l ibe 'd6  CATA e da  UDA, Na s i t u a g a o  
de c a r e n c i a  d e s t e , n $ v e l  de quadros na R.P.M., estas anBl i s e s  tornam-se 
em pedidos 8 Direcgao de RedursoseHumanoS do F,linistt2rio da Ag@cultura, 
e 15 se j u n t m  ooh o u t r o s  pedidos,  p a r a  OS q u a i s  haver& deoisoes  tomadas 
sobre  p r io r idades ,  A s s i m  havera uma d i s t r i b u i ~ a o ,  a ~ o  po r  ano, dos qu- 
dros que acabam o s  c u r s o s  nab e s c o l a s  bds icns  agrbrxas ,  elerncntares,  
institutes e da univcrsidade,  

A disponibi l idade destes quadros reiem-domados C! i u i e r o -  
sa, A s s i m  a an&lise,  a avaliaqao (na  propoata de r e a r g a n i z a ~ a o  do ' CAIA) 
. que r e s u l t a  neste tlpo-de pedido, implica continuar'  com f a l t a s  pelo 
n~no-S a media prazo, Nao h@. m plano i n t e r i n 0  para  rn&lhorar o exis- 
. , tonte q u a d ~ o  de peasoal transfomando-0 no trnbalho,  De fac to ,  d c m  
aqirilo quB actualmente e x i s t e  que o CAIA tern uma Eunea de prooiuigo CJG 
10,000 ha. 
Apesar do cy@ncia de teonicos  cofin ~ u a l i f i c a & 6 e s  upmior&, 
ao v e r i f i c a r  o s  mapas elaborados na sede do CAIA sobre a f o r ~ a  de tPa- 
balho qua l i f i cada  (RQ; Maps I), ndca-so q@e, na sede da emprese, t r a -  
b a l h m  292 elementos, e nas o f i c inas ,  obras, ind t t s t r i a  de CaloriluQ, et?,  
trabalham mais 195 pessoas qua;ificadas. A contar  corn mats 23 t r a c t o n s -  
tas chegmos j& n c e m a  de 600 pessoas cam uma certa f o m a ~ a o  t8cnica. 
O ndmeza em si, 6 considortivel, Adernais, ao serem f e i t a s  ' h i s t b r i a s  de 
t ~ a b a l h o '  dos a p p e c u & i o s ,  verif ica-se a e x i s t e n c i a  de numerosos 
t rc ibdhadores  corn anos de exper iehcia  de t r aba lho  d iverso  a1,t3ni daquilo 
que efectuam dia a d i a  na impress. 
Enquanto sc pode argumentar Quc h.$ uma cent ra l i racLo de quali-  
f i cados  na sede da'empresa, de f a c t o  i s t o  naa irnplica que a s  UP'S o s t v  
jan~ dgsguarnccidas. Por exemplo, a UP Rlfstiasse, regista 243 tmbalhadct- 
res nao agro-pecu8rios a pe 'qanecer  na MP ao longo do ano, t fata-se dos 
chefes  de blocos, de sec tures ,  .de pelotoes,  tSbnicos bbsicos, eletnen- 
t a r e s ,  t r h c t o r i s t a s ,  guardas,, cor inhei ros ,  e 1.082 t r s l b a l W ~ r e s ~ a g i - 0 -  
pecu&ioa;0 p e r F i l  que actualmente aparece, a0 n i v e l  dum bloco nao Q 
esqueleto:  
I ,  
, 4 
1 chefe dc bloco , l  
2 chefes de pclotoeS 
2 tdcnicos  a g r i c o l a s  - r / . 
1 armazeriista : 
. -  4 apontador 
1 bombeim :, 
' I secretClria, .. 
12 t r a c t o r i s t a s  I 
4 a judantes t r a c t o r i s t a s '  a 
13 guardas 
2 rnificianos 
2 bombcims de rega  
. 3 consemadores de acmpamenta 
-:~ssirn, cJ~stes 44 trabalhadores,  mais de mefade tern uma_forma&o 
8:o tdcn ica  e e s t a o  direotamer$e l igados  b organizaqao da  p m d u ~ a o  ncs te  
bloco, Adernais, ha  urna,formaqao na pricdica, ao ' lotrgo -dos anos, do % &guns 
des tes  e&emonkos que nao se devia desvalorizzr .  \!as cotno cfisse Lbn chef6 
cle pelotao, "embora se saiba gue uma pessoa s a b  muito das c u l t u r a s  que 
produzimgs, OS r e s p 6 n s d w i s  nao valorizam esse conhccimento porquo a 
pessoa nao estudouv. 
Neste l e v a n t m o n t o  da formaszo da f o r ~ a  de t r a b a l h o  e x i s t e n t e ,  
v e r i f i c m o s  a c a r e n c i a  de tGcnicos  muito q u a l i f i c a d o s ;  contudo, c p o r  
a&ro lado,  yer i f tcarnos a e x i s t e n c i a  de  urna c d a d a  do pes soa l  corn uma 
ccrta formaGao t d c n i c a  que c o ~ s t i t u e  o corpo que actuclmente.  o r i e n t a  
o krabalho no ponto de p r o d u ~ a o .  
0s que tern uma formaGgo t g c n i c a  ngo'conseguem conci-etizcir e 
a p c r f e i g o a r  o s eu  t r a b a l h o  quot id ian0  no CAIA, 
Um exen~plo f l g g r a n t e  12 dos  t d c n i c o s  btZsicos e e le r i~ontarcs  
quc acnbm a s u a  f o h a q a o  em e s c o l a s  t a i s  camo Fonte  Boa no prdpaio 
d i s t r i t o  de Angbnia, 0 CAIA, d i s t r ibu iu- -0s  p e l a s  d i f k r e n t e s  UPfs  sem 
clcar a cada  u~ responsabi l i_dades c l q a m e n t e  de f in idas ,  Na h i e r a r q u i a  . 
do organizagao h 5  a d i recgao  dp UP o dos v&ios  s e c t o r e s ;  rlepois OS 
b locos  egm a s  s e u s  v 6 r i o s  respons6vois  - c h c f e s  do bloco, dc brigada, 
dd p,elotm , c OS t d c n i c o s  que "pgiam no . a r v i  OS t 6 c n i ~ o s  queixax-gid 
de nao, terern ehquadrantento e de nao sabemm coullo' se relacionam corn 
esta e s t r u t u r a ,  "Nao temos plan0 de t r s b a l h o  nen tarefas definidas ,  
assim somos obr igados  cada urn g o r  s u a  i n i c i a t i v a  a desenvolvcr  acGoes 
de t r a b a l h o  c o n f o m e  as s i tuac ;oesqU 
Porante  estes jovens t 4cn i cos ,  a a s i t u d o  exprimicln p e l a  
direcpgo ( c o n s i s t e n t o  corn o s  pedidos de tOcnlcos  mais qCtal5fica$os) 
6 que "estes jovens saiern da e s c o l a  sem s a b c r s r n - ~ a d a ~ , - E  urna a t l t u d c  
qhe na  p r d t i c a  se t r a d u z  na fa;l ta do greocupaGao corn o seu cnquadra- 
mento ou de q u d g u e r  programa de  f o r m a ~ a o  i n t e r n a  p a r a  c o n s o l i d m  no 
pr8 t zca  a apmndzzagem da e sco l a ,  
O problcma ag&vvbssk buando estes jovens e s c o l a r i z a d o s  pas- 
sarn a ocupar pos to s  de d x r e c ~ a o .  
A p l a n i f i c a S ~ o  da organiza(;go da  empresa conta  corn um efoc- 
t i v o  de quadro de pes soa l  que ngo 6 p o s s i v e l  preencher.  C o n ~ s a n t e  o s  
l u g a r e s  de t r a b a l h o  no quadro hb tarefas a t r i b u f d a ~ ,  d e s c r i ~ o e s  de re* 
ponsabi l idades  do chgFe da  UP, chefe  de bloco, e t 3  h4as na  p r 8 t i c a t  o s  
quadros que depois  s a o  a f ec t ados  a estes l u g a r e s  m tenham a cspacxdade 
cle desernpenhar a s  t a r e f a s  a t r i bu idas :  um jovem t g c n i c o  elernentar,encon- 
t z e - s o  promovido 9 posigao de chefe  de bloco;  as was  q u a l i f i c a ~ o e s  
s ao  mfnirnas a sua  expc r i egc i a  de t r a b a l h o  quase nu la ;  o sev p e r f i l  de  
t a r g f a s  i rnpi ico o supgrv isao  dos t r a b a l h o s  dos c h e f e s  de bragadas,  Pe- 
1 0 t o e s , ~ d e  p l a n i f i c a ~ a o  da  campanha, 0 ridtodo de t r a b a l h o  nc?o Q calec-' 
t i v o ,  nao se aprende po r  t r a b a l h a r  em conjunto  corn OS mais expe r i en t e s ,  
Nao existe urn programn d a  c a p a c i t a  ao  sistemtitica, de acompsnhar ou- 
t r o s  t r a b a l h a d o r e s  po r  p6rfodos do r a i n o  corn 6 b j e c t i v o s  e spcc i f i cndos  
do que se vai nprendendo. 
E" 
A s s i m  h6 m desnfve l  e n t r e  o que a pessaa  6 e pode f-azer 'd 
a q u i l o  que a s u a  descriS"a ck t r a b a l h o  i m p l i c a  que deve f a z e r ,  0 
suXtado rS ma fa l ta  de au tor idade ,  
% ' 1  
A d i f i cu ldade  que esta f d t a  dc preparar,go pravoca f o i  expr i -  
micia'pelo d i r e c t o r  d a  UP Nlatiasse, Elc,comeqou n t r a b a l h w  e m  A b r i l  de 
1960. Disse que nunca t e v e  o es tBgio  ou acompanhamento que seria neces-  
s&io )  especial izando-se como deve ser, Trabalhou acompanhando varias 
pessoas  poucos mcses (h t d c n i c o  b6lgar0, urn pcdologis ta )  e depois  f o i  
nonleado o d i r e c t o r  da  U.P. Ele  p rdp r io  cons ide ra  que " e n t r e i  n e s t n  taw. 
r c f n  a p m t i r  do zero", 
Uma pr&ti.cn que d i f i c u l t a  a l f o r m a G ~ o  n a  p r a t i c q  Q a r&$.d. 
.t_rtmsfer&ncia do p e s s d d a  che f i a ,  dun l u g a r  $c 'crabalho p a r a  ou t ro ,  
E?: cle f a c t o  em p a r t e  r e s u l t c d o  d a  r d p i d a  sxpansao <dd empress, Zas impli-  
ca que, ao  n i v e l  da  dik.ecgao d M a  U,P, o niveZ de consoliclagao de co- 
nhecimento sobre  a U.P; 6 dt?bil. No caso de P?atiassz, o d i r e c t o r  esteve 
16 apenas poucos meses. 0 chefe do Sec to r  do p m d u ~ a o  de 'Mhtiasse era 
em 'l978 che fe  . d w  bloco na Domdd, ern ' 1979 esteve na U.P, r is t iasso,  
em +1980 e s t e w 2 n a  UP Mor\ique%ra, e m  1981 vol tou  mais uma vez  p a r a  a . 
W I?lgtiasse, nag Como che fe  de b l o c 0  mas promoddo a Chefe de Depclrta- 
mc$-ito de Pmdugao, A s s i m ,  de f ac to ,  qQem conhece bem urn BZoco duma UP 
s a o  OS c h e f e s  dc pelotclo o de brigada. 
IV) N ~ O  h6 uma formas% * oocacionfi. .*- $10 de_basc -~ i0n t i f i ca  -as. 
mentos empfr icos  l__l_l..___ dos t r aba lhadores_pmdu t iws .  -___....___ 
0 p r o g r a m  act& d e , a l f a b e t i z o g ~ o  h& leva h c a p a c i t ~ ~ +  dos 
t r a b d h a d o r e s  agro-pecu&rios nao q u a l i f  i cados ,  Apesar de t e r  (teorxcfl- 
mente) a u l a s  diSrias, o ndmero de  a l f a b e t i z a d o s  t? muito reduzido,  
No bloco de Mapange OS dados s o b w  o s  a l f a b s t i z a n d o s  ya r i av rn  
e n t r e  98 ( r e l a t d r i o  do Bloco Mapahge, Jupho ' 82 )  a 34 (inforrns.c,ao do 
p ro fe s so r  e n t r e v i s t a d o ,  Ju lho  '82) ; 
A s.lfabetizac;:o B o b r i g a t d r i a  p o i s  que o s  homecs que fal tm 
hs a u l a s  EGo dovem recebe r  p e a  esse d i a  e as mulheres nao devom mce- 
b e r  a ragao  d i t r i a  de f m i n h a ,  Contudo o e f e c t i v o  de t r a b a l h a d o r e s  
n ~ o - p e c u & i o s  no m8s de Ju lho  n e s t e  bloco cga de 164, que i g p l i c a  fal- 
tas, embora ningt&n se t i v e s s e  qucixado de nao r eccbe r  por  nao ter  as- 
s i s t i d o  3 s  au la s ,  
A chmacla obr iga tor iedade ,  dev i a  i n d i c a r  a i m p o r t ~ f l b l $  atri- 
bufda a es$a Sarefa na empmsa. Mas o p r o f e s s o r  dB a l f a b c t i z a ~ a o  l* 
menta de  nao ter  s n l a s  de au l a s ,  quadros, g i z ,  etc. Contudo, OS f r b c o s  
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  pmzern  estar m a i s  r e l ac ionados  ao f a c t o  dc  quc, 0, 
program2 de a l f a b e t i z a ~ a o  apresenta-se  aos  t r a b a l h a d o r e s  como san objec- 
t iwo,  nab estw rolac ionado  com o processo de t r a b a l h o  que c o n s t i t u i  a 
sua  vida. , 
Por  urn l a d o  n o r g a n i z a S ~ o  do t r a b a l h o  nzo exige t r aba lhado-  
r e s  a l f abe t i zados ,  n<o pmve  que s e r z o  eles que efcctuat-50 urn conkro le  
do t r a b a l h o  do bloco, e po r  o u t r o  lado,  o p rdp r io  pzogrma  de alfabs-  W 
tizac;;o S.? aproxima; no seu conteddo, da s  ques toes  de grodupao, 
p l a n i f i c a g a o  e con t ro lo ,  
A, 
A p r 6 p r i a  e x p e r i e n c i .  da p l m i f i c a g a o  fecha-se nos gabi- 
ne t e s ;  nzo serve p a r s  a p r o v e i t a r  e a p u r w  0.4 conhecimentos t&cn_icos dos  
t r a b a l h a d o r e s  mais expe r i en t e s ,  po r  exemplo, as c h e f e s  de pelo'cao sent- 
-sc mui tas  vezes, mais e x p e r i e n t e s  do que-OS c h e f e s  de b l o c o s c p c ~ a  faze- 
r e l n  t a r e f a S  =lac ionadas  corn a p l a n i f i c s c p o  e queixam-se de nao screm 
e n w l v i d o s :  
"A nossa e x p c r i Q n c i a ' n e s t a  empress pemi te -nos  conhecer que 
t i p o  d a  e o t e r r e n ~ . ~ '  
- , l 3  
4 I 
Apeser d e s t e  fa&$ o chefe  cle pelot;ro do U.P. h$atius;o, aPir-  
ma 'que nzo l h s  f o i  concedido "nenhum c a n v i t e  pma-nenhuma r eun iao  dB ' , 
cliscuss"ao c10 plan0 bu o u t r a  qua lquer  rc?uni%o corn os e h e f e s  dq, bloco ", 
0 mau a p r o v e i t m e n t o  da  e x p e r i e n c i a  p p t i c a  e x i s t o n t e  na em-' 
p r s s a  pakce-r;os r e l p i o n a d o  corn a c10 s v n l o r i z a ~ a o  do quskc$o cle pos8ool: 
OS que t @ m  h a b i l i t n ~ o c s  fbrmais  rccebem q a i s  mesmo que nao t e n h q ~  posi- 
$&S de responsnbi l idade ,  " I .  
0s cheYes de blbco '  que tern qual i f icag&s ganhm ~ . 0 0 0 , 0 0  !.T/ 
f:16s, OS che fds  dc bloco corn apenas anos cle ekpg~it2nci.a e fin0 q u d i f i c a -  
dos ganham 3,000,00 ~\;1T/l,ffls, OS che fe s ' de  polo.t.;ao ganhm 3,000,00 ilT/r,:&s 
(edstem caso5 ' tie hlgunsr  que ' ganhan 2.000,00 f,Tf/i~~@s), 0s' t6cf l icos  b5- ' 
s i c o s  ganhm 5,000,OO ~lY/~4&-s e OS t & c n i c o s  o l e ~ n e n t ~ s  4.000,00 :T/?vl@s, 
OS desn~ve i sNphvocam ho~ t%kkdades  e n t r e  o s  grupos c conkribuem p a r 3  a 
dcsorgani  zagao, 
Existem a lguns  c u r s o s  b$eves rib cbpnciteg;o t d c n i c a  p m c  OS 
t r abLdhadores  produt ivos  e ' o s  c u r s o s  j& f e i t o s  nao f o r m  aprove i tados  
na  orgwiizagclo,dq ' t r&alho ,  Par; eyernplo,, ao  serera e rk regues  OS t r a c t o -  
res I,lTZ-60, Form- fe$2os .curses c t e : . ~ c i c l a ~ e i i ~  p a r a  o s  t ~ a c t o r i s t a s  e
existem i n s t r u G g e s  sobre  a rnanueefiqao didr5.a ope rac i ana l  que clevem f a z e r  
p&e dw$a Icj%scipl ina.  dc- t r a b a l h o ,  !"S o s  mecBnicos a l e g m  quc o s  trs- 
t o r i t i t a s  devem apernqs lfmeter ,a dgya,,j61~o e d i e s e l ,  embora conherpm as 
c o n d i g k  p a r a d a  n a n u t e n ~ e o " ,  e memo ~ s d p ,  1'96ixian R g a s o l i n a  acabar  
oompletamente - q u a n d ~  nao deve ser u t i l i z a d a  a t 6  no f i n 1  po r  Causa do 
seriimentos" , f s t g  porque M ,nzo h6 a r e s p o n s a ~ l i z g g ~ o  do o p e ~ a d o r  p e l a  
' . l1  
rntiquina na organizagao do d i a  de t r a b d h o ,  
I ' 
I I ,  
A erhpresa pade me lho rw  as qual i f icaq"aes  ' t d c n i c a s  dos a c t u a i s  
t r a b a l  hadores, 
Neste .omento a pe r spec t iva  do W A  sabre a farmaa;o dc qua- 
clros podia  c j ra~ter iz~~ 'cse i  . ass m: "coq~o aguantm a s i t u a ~ c l o  da f 31% a 
dc quadros'o descnrasdar-sew . A a l t c r n q t i v a  s e r d  urn p lana  dc fomagzo  
i n t e r n o  que p revc jn  t r ans fonna r  a fo rqa  de t r a b n l h o  e x i s t c n t e ,  assim 
' fo r t a l ecendo  ' a sit&nGGo i n t c r n a  na- qwal os fu tuFos  qundros q u d i f i c a d o s  
so enquackatn, em vcz de fi'~;,?r h e s p e r a  da aceit,w a ~ u i l o  que e d s t e  e 
l m c n t a r  *a fa l ta  dcf; dew-se rnudar p a r a  umn posiqao de ataque. Comc~a 
pc10 cnvolvimcnto dos t e c n i c o s  em c s t d g i o s  brcvcs  p-pa OS t r aba lhadores  
qua l i f i cados ,  e poF rnOtoclos d e  t r a b a l h o  e o r g a n i z a ~ ~ m  que nproveitem 0 
inves t imento  f e f t o ,  ' L - _
1 
A n f v e l  de base, o mal funcionamento dos Conselhos rlo'F$a- 
duG'jo como e s t r m t u r a  que, en*'kr? o u t r a s  tarefas, c o n t r o l a  a 'cxecupao 
J. , do plnno, exige trabc?lhadores ac~ro-pecu&ios a l f zbe t i zados .  Implf_ca, 
a v a l i a r  e poss2vcbflente oriehtcar o a c t u a l  prograna de d f a b e t i z a g a o  
-:, .pma d c a n g w  bske ob j84tkvo. 
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Podc-sc organizLm o quactro de pcs soa l  ern tcrmos do quadros 
e x i s t o n t e s , _ a p r e c i a r  n capacidado potential de cada q?adro, e famr  
uma dcf in igao  d e  tarefas consoante a s  capacidade_s, (nao c o l o c b l o  
num'?ugm de t r a b a l h o / c h e f i n  que e f e c t i v m e n t e  nao consegu i r i a  reali- 
ZLV, ; 
Umn t a l  p o l i t i c a  acabard com o sisterna a c t u a l  de olhborLvr urn 
e f c c t i v o  de pessonl  baseado naqui lo  que s o  antendo como i d e a l ,  0 ~ b n t o  
dc p'mtida pnssa  a scr a r e d i d a d e  e como usb-la tilolhor nos p r o g r m a s  
do fannag& inke rna  p a r a  transf ornag& d e s t  a. r ea l i dade .  
Finalrncrrte consegui r  uma maior c s t a b i l i d a d e  da Porc,a de trcl- 
bnlho, p a r t i c u l m e n t e  dos agro-pecuL&ios dcvd a base para uma ' n s s i s -  
t e n c i a  c o n s i s t e n t e  o provo i to sa  nos p r o g r m a s  de alf abetizagGo, 
, 
+ ,- ( 
P r 5 t i c a  a c t u a l  : d p o l l t i c a  de h lo jmiento ,  F e r i a s ,  ab-qsteci-- 
m p t o  c fornocimento dos f a c t o r ~ s  $&. produ- 
~ q o ,  o b r i g a  au r c f o r g a  a or$@n'iza~ao' da vi- 
da dos  t r ahn lhadores  em fwnqao dn ag r i cu l -  
t u r n  f a m i l i a r  (ou pr ivadaf  
' AlternclCivg - :. A empmsa o r g a n i r a  OS s e u s  r e c u r s o s  p m a  
p e r m i t i r ~ a o S  sgu's t r a b a l h a d o r e s  que se fi- 
xem no CAIF,, 
, * ,  
12 P e n ~ a n e n c i a  dos t r a b a l h n d o m s  
l 
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A cwackePXst ica  dorninante dos t r a b a l h a d o r e s  do CAIA 6 a sua  
s emi -p ro l e t  arizar;"ao, I s t o  i rnpl i  ca que a maior in  dos  t r aba lhadoros  o r g m  
n i z e  a s u a  vida,  nGo COIV uma v i sgo  di! pemanencer  no CAIA, mas.scmpm 
prcocupando-so com ulna orc~onizaq;o p a r a l c l n  d a s  s u a s  p w c e l a s  falilia-. 
rcs t r aba lhadas  p e l a  mulher, f i l h o s  e hs vcres corn o apoio  nao-fani l iar  
rcmunerado, Como r a o r i e n t a r  a organizar;&o da  v i d a  d e s t e s  t r a b a l h a d o r e s  
p ~ v a  construircm o seu f u t u r o  no CAIAP 
T o d ~ s  0s gnas ' m i l h w e s "  $ pessoas  S& edpl"epe.s no CAIA sob 
a c l a s s i f i c a q e o  . de " t r aba lhador  ago -pecudr io '  Uns saa chsmcdos I per -  
mgn&rFtess o u t r o s  *cventua is* ,  sendo ~ o n f u s o  o c r i k 6 r i o  de cla~sfiY.c,l- ' 
qno, Contudo f o i  p o s s f v c l  d i s t i n g u i r  tres c a n a c l a s ~ d i f ~ r e n t c s  n e s t a  p p o  
ctc t r a b a l h a d o r e s  quo ganham 62,% M T / M L Z ~ ~ O S ,  c l is t ingoes que scwbaseiam 
no r e l a ~ i o n ~ m e n t c ,  entre .o sbu leuiprego a s s a l a r i a d o  -e -a organizaqao p a r e  
lc la  da a g r i c u l t u r a  familiar. l ,  
A maior ia  dos  agro-pecuLWos jovcns , SG: t r a b a l h a d o r c s  
r e l a t i vcmon te  pcrmanentes espcrando acumula? una base p m n . r e & s s a r  
d e f i n i t i v m e n t e -  pwa a a g r i c u l t u r a  familiar, A scguncfn cmarla,  t r aba lha -  
clores urn pouco tneis idosos ,  vem t r a b a l h a r  por '  ~ v e n g a ,  urn ou d o i s  mcses, 
pmc? r e s o l v e r  urna crise f i n a n c e i r a  na fmilia.  
HR uma t e r c e i r h  c m a d a  cle t r a b a l h a d o r e s  agro-pecuSrios que se 
cons ideravn  'perinanentel. Nenhum t ie les  t i n h n  rnenos cle 20 anos, c a maio- 
r i a  casatlos t i n h a  rnais cle 25 anos, Deste grmpo t o d o s  j3 t i n h a n  trabcllha- 
do p e l o  mcnos'2 anos  no CAIA e o u t r o s  cmeGc?rsnl a t r a b a l h a r ,  po r  mzcs, 
a n t c s  de 1975, Eril c o n t r a s t e  con a camadn cie jovens, a ma io r i a  clcstc 
grupo i n d i c a v a  que tinham urna a g r i c u l t u r n  f a n i l i , ~  que pe rmi t in  untcl 
certo ~ ~ r n e r c i a l i z n q ~ o ,  assirn suplanentando o snl&rio que gnnhan~. A or: 
g,anizac;ao da a g r i c u l t u r a  familiar d e s t a  canado. nno permite uma acumgla-- 
gno p ~ m a  expandi r  a e s c a l a  e mod i f i ca r  a base t d c n i c a  da sua  p r o d u ~ a o ,  
j , '  P ,  I .  
--A f o l g a  de t r a b n l h o  q u a l i f i c a d n  
. - - Neste;grupa incluem-se t r a b a l h a d o r e s  de d ive r sos  r ~ m o s  desde 
che fe s  dk pelo toes ,  mcc9nicos, c a r p i n t e i r o s ,  t r a k % o r i s t a s  (quo gonham 
clc 3"a 5,000,130 &Ti/mensalmente) aos  Chcfes dc blocos,  chefeS de secto- 
msi e c  t 0 c n i c o s  ( que ganhim do 5 a 8.00tl,00 i!T/mcnsalmentc]. I.:uitos_ , 
cios t 6 c n i c o s  tern menos dz 25 anos e e s t a o  no CIIIT: ?I ~ o u c o  tempo c nao 
+ r e & n t a r m  a pmocupaqao dc organizclrem urns produqao n g r i c o l a  fmli- 
l&, 
I 
0 s  uutros  t r aba lhqdoros  qwnfif icados,porQm, sam cxcgpqzo, tinham 
p a r c e l a s  familims, Uns cljsseram que a procluqao das,parcelas d sf3 
pma corner, ou t ros ' ind icaram n i v e i s  de cornercializaqao de. ordc~n rlc , 
c j nco  m i l  meticcis E n c s t e  y u p o  que ss encontran pessoas  que empre- 
g m  as sa l a r i ados ,  [ ~ d  urn chefc de pe lo t ao  quc empmga 2 os~larSa&s . . 
dando-lhes !XlU 00 ? l~ /mcnsa i s ) .  Hd -urn mecanico vindo de Te t c  qug conse- 
guiu acesso  k ierra, corpprou uma rnoto-bornbn numc vendil de l o i l n o  c 
agora  cmprcga 3 essoas ,  comarc ia l i  zando quant idedes  s i g n i F i c a t r v a s  . F de b 9 t a t a s  c hor  oli(;as. E este grupo rte t r a b a l h a d o r c s  . qua l l f i cadas  
quc mais tern reccbido  p m c e l a s  de tcrra, oportunidade dc comprar adubos, 
&c * [is rnachaibss de a lguns  jb sc devia  doakxjnar -- corno "privnrlal'e 
nao fa1iTiwT, 
EZementos que desfavorecem h o r i en t aqzo  dos t r a b a l h a d o r e s  p m a  organi- 
--- -_I-I_ . P W- 
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0 ndmero do t r a b a l h a d o r c s  na U.P. Pv1atinsse vLariai grurantc o 
ano consoan&e a sazonal idade  de t r aba lho ,  HA aprax&mad8mente 280 tra- 
ba lkadores  nao-agro-(lacu&ios, quer  d i ze r ,  R r i i m c ~ a o  dn LJ.P;, o e  trac- 
t o r i & a s , m a z e n i s t q  $pontndoresl che fe s  c!e bloco que qao xpemanon-  
tessf.'O ncifmeko dos a c t u a i s ' t r a b a l h a d o r e s  agro-pecuflrias varta do 000 
a t 6  1.500, ao  longo do, ago, 
Na s c r k  da  U,P, hh duns casas p&.- fabr icadas  e um dormi t6r io  
quc a l o j a  70 t roba lhadores ,  Nos b locos  e sub-blocos encontram-SE vSrias 
c n s a s  rfc pau-e-pique, pn lho ta s  e bt"macas qur? f o r m  cons t ru fdas  pc la  
CmPresa. 
N l 'N~ste  mamcnto, temos, casernas:  as cnsas  quc construfmas nao 
sao  a t r a c n t e s  p m a  OS t raba lhadores" ;  
, 
Clclro quo h& t r a b a l h a d o r e s  cu jas f m i l i a s  morm em l o c a l i d w  
d s s  p e r t o  do l o c a l  de t r a b a l h o  e que voltam a casa diar iamcnte,  mas 
s a o  muma minor i a ,  Outrosc *do f a c t o ,  t e n t m a i l  r e s o l v c r  o  sou problema 
de a l o j m e n t o  cons t ru indo  a sua p r d p r i h  casa. i?lguns casnis tern c o s a  
de p m ~ ~ - - p i q u ~  ~ U C  pertoncem B empresa, Urn ou o u t r o  decicfiu a l u g a r  
uma casa  numa das  aldei_as p c r t o  F! paga 200,OO bIT/hles. Plos a m a i o r i ~ ~  
e n c o n t r w s e  em casas "nao a t r aon tc s " ;  f r i o  e ' f n l t c?  de c o n v i f l n c i a  sno 
OS problcmas" onPrentaclos p c l o s  t r aba lhadores .  Como d i s s e  nrii jovcm tra- 
balhador  que ve io  da  cidade de T e t e  'h procura  dc  t r aba lho :  
'tDun;~o a q u i  no acamp,mento na sodo de klapange corn mais ~le 
30 pessons na mesma casa. Tenho o meu p r b p d o  l u g a r  , p m a  
domir 'd lhs  ngo conheso a m&or par te ' t lbs  o u t r o s  t r a b d h a -  
cloros .,. 8,verdacfe p a r a  t o d o s  aqu i  ,,. s6 o chef'c dc b r i -  
gada conhece bs s e u s  t r aba lhadores ,  onde domem, sc ek t zo  
ducntes  " 
W 
,Es tas  cams ngo S;O feitas de b locos  queimndos, s a o  apcnas 
pa lho ta s '  corn pc?redcs e cobe r tu rn  de cnpim, A s  ba ixas  tempera turas  0 ~ -  
voccm queixas 'de  term f r i o ,  a p d i z a d o  p e l o s  aguace i ros  quo ca%cn de 
vez em quando, Hb muitos  quc nao trazem msntas e a empmsa rcccbcu 
apcnas 450 das  6.000 que t i n h a  s o l i c i t a d o  parn a campanha 81/82. 
A s s i m  o s  chcf'cs de b r igada  dizem a o s  t rc tbalhadoros que podcm uscar set- 
cos,  como d i s s e  urn'tPL&alhador : v U t i l i z a i o s  o s  s aaos  que deOim1 ser- 
vir pars o trabcrlho, , , e a capulana de  d i a  B a mantn do no i t e , "  
N 
O plan0 de  c o n s t r q g o  na  empresn nao consegue Fcspondsr h 
~ ~ s e  a l o j a i e n t o  p m a  OS t r a b a l h a d o r e s  a g r o - p e c u t ~ ~ s .  O D e p d a -  
nan to  de o b r a s  queixa-se d a  fa l ta  de cirncnto, chapas de zinco, dc 
l u s a l i t e ,  f a l t n  dc t r a b a l h a d o r e s  f n l t n  de transporf;es. Alega quc 
tern mi lha re s  de t i j o l o s ' n a  ~ n c ~ s t r i n  de CalonluO c n m  f o r m  evecundos 
p m  falta tk t r anspo r t e .  
Em 10 meses Wbrm c o n s t r u i d a s  na s cde  da empresa e nt7.s UP'S; 
urn8 cns.3 p v 3 - f a b ~ i c a d a ~  16 r e s i d e n c i a s  tlc pm-*pique (tip: comboio] 
urn e s c r i t d r i o  o  6 r e s i d e n c i a s  rnaticadas, 'Quanto n cons t ruqoes  de alve-  
ncaria f o r m  f e i k n s  16 casas e 9 cozinhas,  ,L! maior f?&e clastas casas 
dostinam-sc p m a  OS quadros de p e s s o a l  t&cnico .  
N 
D e  f o c t o *  a expansm s d b i t a  rle f o r ~ a  d s  t r o b a l h o  do c A ~ ,  
nos anos pdrini lcpendericia  roqudri i l  qs pmgrama dO c o n s t r u g k  quc 
ncom~anhassc este cqsc fmen to ,  o que nao acontcceu. 0 plano de cons- 
t m r ~ a o  do C&P, p a r a  01/82 f o i  de apenas 200 casasx umas na  scde, ou tFas  
n a s  W's, e mesmo assim pensewse 'que este 'pl-ano nao ter8 cumpriniento, 
T s t o  provoca urn d e s e q u i l i b r i o  enorme, p o i s  po r  m lado,  a omprcs,a - 
r e q u c r  una f o r ~ a  de t r a b a l h o  qw se dove cstabe1ecer;-e  p2r  ou*o l a d 0  
as condiqges dc alojamento para quem vem t r a b a l h a r ,  nao saa a l ic ia r rkes  
- ~ l i n l c n t ~ G o  , e , ebastecimento . . 
A ,U,P. MatiaSse' o rgan iza  a c o d n h a  em v&ios"$oca is  hbs bfocos,  
ou sub-.blocos de produ$ao. Urn coz inhe i ro  p r w a r a  r e f e i q o e s  p=-a m d s  ou 
rilenog 60 t r a b a l h t 5 d o w s ~  Em p r i n c f p i o , " a  c m p q s a  prev$a servir kr@p re- 
f e i q o e s  po r  dia,,Gontuda cm Ju lho  de 1982, nao f a d m  papas p m =  .p peque- 
ng almoc,o ppr nao %%mm aqdcar,  PAuitos dos c o t r e v i s t a d o s  d i s s e r m  gue 
nao tomavm a r e f e i g a o  da n o i t e  porque jd e s t a o  disperses nos s f t i o s  
o n d ~  clomem, z 
OS t rabalhaciores  @.sser~ que a comida t?.,suficiente, A fc&hba 
dv milho E a base cla r g f o i ~ a o  poni um caril  de feijao ou de peixe  sccg, 
0 milho provt?m da, p r b p r i a  ernpresa, Por  exemplo, reservaram-se c s t o .  anp, 
2,000 t o n e l a d a s  das  15,000 t on ,  que foram produtj-das para a a l ~ n e n t a ~ a o  
dos t r aba lhadores ,  E suplemcntada p e i a s  compr- fe i tas  .ao s e c t o r  Pi317ix-c 
l im O ;c&l 6 Bs vazes  urn prablema. A s  quo ta s  $0 Com6rcio I n t e r n o  
~ r ~ d e f i 1  f ornacc r  $neros a l i m e n t i c l o s  o r a  3.500 t r a b a l h a d o r e s  enqugn- 
t o  nos meses de p i cox  o M A  Emprega $2 000 q u a l i f i c a d o s  o 3960 t r a b a l h a c b r e s  
a g r ~ e c u & i o s ,  A s s i m  a quota  simplesmente estendo-se a mais pessoas* 
Na c q p a n h a  passada depo3.s d e  pas s  per iodos.  sem qualqger molho, in- 
p i u i h r n  hor tZcolas  ( tomatc e r e p o 1 1 h 3  no plbno de p m ~ u ~ e o  d e  t o c o s  OS 
OCOS* --. 
Qs cascdog,t@m d i r e j t o  9 l e v a r  comida p a r a  casa (mifho, 20 kg 
/semana; peixe,  f e i j a o ,  sal' nao sao  pesagns; aqucsx 6 kg/m@s), 
0s que ganham mais do que 2*500 ~ , ~ / ! ~ l & s  nao tern d i r e a x  3 d i m ? n t a ~ a o  
fo rnec ida  p e l a  ernpresa e devem procurar  comprar pcwa si prbpmos. 
At rds  d e s t e  sisteia de d i s t r i b u i g g o ,  d s  nlimerhag?io 80s t r n h b  
l h a d o m s  h& um suborno do sistem r$e pagamento moneta2-io; bens dc. con- 
sumo s a o  u t i l i z a d o s  p w a  atrair 8 rabalhadores .  0 s  s o g u i n t e s  dados t x r a -  
clos do fiReLatbrio de Po&ol' da U,P, hdatiaske p a r a  o p e d o d o  de J a n e i r o  
a t 6  Junho 1982, mostra  o  nfveA do problema. 
l - - . - ' . 
NQ de t r aba lhadores  e jo rnas  t raba lbadas :  , 4 i 
NE tribalhadonis' 
J o r n a s  t raba lhad .  
, l 3 :  
A p & i r  d e s t e s  regist05 calcule+se o ' s egu in t e :  , , j  
Produtos  c o n s m i d o s  gor ,  t raba lhadoyes  (qy$lgs] : - a r . 
Far inha  milho i156;210 j 41.515 51:710 
Pelxe seco  2;50? 1 ' 1 9 3  4i.244 
Agucnr 9:300 i 4:300 3:150 
Consume po r  jo rna  paga- (grdmas) , . ,  1 - W l 
S a l  1 '7.b2.I 2.215; 1.930, 2.940 / 1.630t ' 250 
107;230 76i320.' 61:533 
11:618/ 7 i 8 2  7:W? 




2.170' 1.390 Far inha  milho 
Paim sec0 
A ~ u c a r  21 1 
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Tommcio, po r  exqmplo, o'rn@s dc J ane i ro ,  *-SE que cnda t r i b e  
l h a d o r  Consmia  teuricame"nte 211 gramas cb aqucar  e 169 grnnas de  sal 
p a r  dia .  0 sistamc?, v i rddo  pa ra  atrair  t r a b a l h a d o r e ~  pontualrncnte,ali- 
menta a candonga, excita o ressen t imento  da  p o p u l a ~ a o  v i d n h a  e nao 
o r g a n i t a  o melhor abastecirnento p o s s i v e l  dos t r a b a l h a d o r e s  e x i s t e n t e s  
e das  s u a s  famllias, 
~ & l & r i o s  
E voz comuente q ~ E  OS s a l 8 r i o s  S'jo demasiado baiyos,  V%ios 
t r a b a l h a d o r e s  referirarn ao  f a c t o  que j h  ouviram que "OS nossos m l g o s  
a ~ u c a r e i r o s  forcm aumdn%arlos e a s s i ~ n  mui tos  F m p a r s  l?'. Houve 
unss r e u n i o e ~  de escl i i rccimento 'sabre a L e i  47%) 8s q y m s  wrariuo 
expec t a t i va s ,  Mcis tar&!, quando n s  e x p e c t a t i v a s  ngo se realiznra~~, 
un dos Chefes dc Pelotao,  d i s s e  que f o i  s o l i c i t a d o  p m a  l e v a n t n r  a 
ques tzo  n m a  das  reuniuoes da  Empresa. flPt ~ s p o s t a  q u ~  me deram f o i .  qu& 
nbs naobnos  devemos preocupar  corn u s  s a l & r o s j  inas sxm-, corn L? comida. 
Esta r e s p o s t a  parn nbs 6 absLhrda porque cat13 um. ~e nbs deixou bastclnte 
comida e m  casa. e so viernos c& P porque quercmbs d i n h e i m  para cornprm 
-. roupa, p a g m  a esco l a ,  comprar sal e o u t r a s  co lsas" ,  
Fo i  assini que ss exprwimirm mui tos  dos ag ro -pccuL~ios ,  dizerr- 
do que o b d x o  sLil&-io em re1 a ~ a o  ao cukto dos produtos ,  que q m r i i m  
c m p r m  era um dos problemas principee2s,  I I 
No moio dos  t r a b a l h a d o r e s  que n % o ' t r a ~ a l h m  no cmpo,  as rei- 
v i n d i c q o e s  s n l w i a i s  assumem o u t r a  fonnn: de  nao serem pagos conSoan- 
, to as re sponsab i l i dados  tcarefas que desmpo  him. h chefep.$e hloco 
ofirniou: "de 79'96 at6 1 6 79 ganhava 3; 100 M~lrn~s~ d e s t e  b l t ~ r t ~ o  ano at8 
no p senke ano, recebo 2,000 !dT/m&s, Em 1904, num d~termffindo mes 
ame2aram-nos p m a  p.IJ?tYTTT/mBs e logo  no rn8s n s c g u i r ,  s a n  qua lquer  
explicaG& retiraranl-nos aquc l c  sa l&ib ,  i S t 6  ' Q, cont inurn  a pagar  o 
clue rite 'hoje  recobemas. EIT ! I Z ~ O  o S r  h?, , . ., da sede v e i o  pro mete^* 
n o s  un a m o h t o  salmial a p v r t l r  do m E s  ,de tybril, at- hoje nodn foi 
concre t izndo  , " 
Alguns dos t r n c t o r i s t a s  queixam-se quc f%zeram o cu r so  de ' 
k r a c t o r i s t a s  hb d o i s  a r~os ,  e desde a i  estorem erilpreggdos corn0 tract+ 
r i s k a s ,  mas quc a inda  nao r e c e b e r m  a c&a de c o h d q a o  e que a jndn  
'mccbem o sa ldrZo de UTII t r abn lhador  apo-pccu&io, 
r )  
Na o f i c i n a  da  U,P, cxistem casos  LIB t r a b a l h a d o r e s  que sno 
c l a s s i f i c a d o s  corno a judantes-mcchnicos mas, de f ac to ,  assumel;i a rcspon-  
s i lb i l idade  cle mec%Pco; o u t r o  ca so  de ser c l a s s i f i c a d o  corno mecanico 
ntas de recaber apenas o salaria de a judante ,  
A l e n t  id%' dc reso luGzo ddas reclnmaS~es ap re sen t  adas, sc j a  
por  esc la rec imcnto  ou po r  cuinprirnen$o das  promessas foz t a s ,  ge rn  d e w  
c o n f i a n ~ a ;  descontervt;mento, c r i ando  a t i t u d e s  t a l  como ser rnclhor 
procui-ar o u t r o  s e r a q o  se poss ive l ,  A ~ e r c a ~ d i s t o ,  um dos t r c t c t o r i s t a s  
&sse: "rids &nda nao Eelnos carts de c o n d u ~ a o  e pogo ncontacer  que 
q u e i r m o s  saZr do GQP, p m a  m a n j a r  um o u t r o  pa t rga  e ergpmgm~io-nos 
corno trachristas,  fiia& a l e s  exigem carl;a cle conduc;so e nbs nao temos 
e quercmos t r aba lha r " ,  
Em rela9:o A quest20 de descanso e .  f6r i .a~ - o u t r o  assunto  de 
ricbntc quen? "nqui, n6s nzo tcmos dorningos", d a posir,Go> p r o f e r i d a  
p e l a  d i recqao  cla empresa, exprimindo um c e r t o  orgulho que h e s t a  cmpre- 
S? se segue c s t n  pPtiti:a, no i n t e r e s s e  cle cumprir a s  metns. "Doming6 
nao Q realmente voluntL&io porque temos P a l t a  C!? forgo. de trabinlho". 
Contudo, um dos Chcfes cle ~ e l o t k  expbs a posir,ao dos trabal-hac!ores 
ngroupccu&ios dn segu in t e  f oma:  
I ' , 
"A f u g a  dos t r a b ~ l h a d o r e s  ngd E ~ i o t i v r l d o  p e l o  a l i ~ n c n t & ~ ~ o .  
fis p r i n c i p a i s  causns 'de  fuga  sao a f n l t a ' d e  tempo dc dcscan- 
s o  e sall l ir ios bnixos. NGO temos desc3nso. Dos* gye o .bra- 
balhncior e n t r a  nn emprbsg tcCabalha c o n s @ c u t i v m i  sdm 
nenhum rlia de clcscc?nsa, I s t o  .motiva a Tuga ,corn0 dn icn  al- 
t c r n ~ t i v a  p a r a  o decsm-tsb," 
- .  
I .  . a  
Outms t rkba lhadbrcs  n"ao preveern descnnsar  nas  ferias, a sua , 
r e c l m z ~ ~ o  repatc-se  assim : .-I  F ,I 
" N ~ O  h& f d r i a s ,  Qunndo alguEm quer  c o n s t r u i r  uma casa nGo d 
poss ive l ,  E p r e c i s 0  ernpreg~w itlpdtn p m a  c a n s t d i f  a G a G a  
da s u a  familia e o vencimento ncio d su f i c i en t c " .  
Ao n fvq l  cla dirccqGo da cmpresp e x p l i c m  que nza h$ f i n c n c i e  
ncn to  ~ a n c t l r i o  p a r 3  "pagmcnto  de f d z i c s  ~ r o s  t r a b a l h a d o r e s  agro--pecu~?- 
r i o s  nao abr8ngir;los po r  urna l c g i s l a ~ a o  e spcc f f i ca" ,  Contudn, p a r a  a 
c m ~ m h a  1981/82~ o d i r e c t o r  do banco (BPD - D i s t r i t o  de Ang8nie) ,?pro- 
vou o f 5 n a n c i m c n t o  do P d r i a s  a uns  t r a b a l h a d o r e s  mais nnt igos ,  
' E s t a  dec$s&o em si, h"ao r e s o l v c  a confus~ .o  quc c i r c u l a  h 
v o l t 3  de+a queskao rias ferias, T d s  t r a ~ t o ~ s k n s  e m p r e h a s  nb Ci1IA 
h5 s o i s ,  tres, d o i s  anos, r c spcc t%vmen te3  r"ol&cmnm a se&nkc: 
"0 chefe  r\e bloco progrmou p e l a  p r lme i r a  vcz f 6 r l n s  p w a  
ndst t rac$or; is tas ,  a p n r t i r  cle Pllw~o; no en t an to ,  o chcfe '  
dc p r o d u ~ a o  proibi-U guzLnmos as f@rTas  quc nuncc tivemos, 
porque e s t a n g s  no tempo da Lavoura. No e n t a n t o , '  o s  nec% 
n icos  jB c s t a o  6 gozar f g r i a s ,  bastou Fazer  urn raqucrimenta",  
N 
A q u c s t b  d a s  ffries 13 m ~ i s  urna braa*cle indec isgo  c confuseo, 
que a~aba con1 os trtlbal-hadose5 a : n a o  wpun o sou Futurb  l i g a d o  aqirela 
empresa, ,c que cornprorncte a produr;Go e a produt ividacb;  
N ~ O  t e r  ferias p l an i f i cadBs  s i ~ n i ~ i c a  que OS t r a b a l h a d o r z s  
d e s i s t a n  de t r e b d h a r  quando l h e s  convdm, N;O t e r  d i a s  de_clescanso 
proyrhados conduz a' m a n j o s  informq&a baseados e m  r e l n ~ o e s  ,cl@ @li- 
zade e de  p r i v i l 0 g i o .  Por  exemplo, O S !  gumdas dos sub-&locost d&hkeram . 
"conseguimos ,martjc?r, ge vez em qu'ando irm f i r11  c!@ :sernhm pngo ' k J ' J '  
deixtlmos OS nossos c d o e s  e mcebemos po r  e s b s  d i a s r l '  : l. 
, 
A p o l i t i c &  do d i s t r i b u i G z o  da terra o meios de p r o d u q ~ o  a o s  t rnba lhn-  
- ..--- ---* .- - -- . -- - - - -  - - --- --* - - - -. -- . --  
dores  do' CAlA l 







S a i r  da empmsa pode ser pop duas v i a s ;  p rocu ra r  o u t m  em- 
prcgo semelhante num o u t r o  l o c a l  de t r aba lho ,  nu e s t a b e l e c e r  a su& p ra -  , 
ctur,ao a g r l c o l a  dc mar~ i r a  a t o r n b  -=la na  sqa a ~ t i v i c t a d e ~ p r i n c i p d .  
F a c i l i t a  a seyuncla via, da poAi t ica  @a amprasa em rrolaqao ao nprovis io-  
n m e n t o  de f a c t o r e s  Uc p r o d u ~ a o ,  c do usuf ru to  da  terra da emprcsn For 
illguns t r aba lhadores ,  Po r  exemplo, 
- un t r a b a l h a d o r  d a s  o f i c i n a s  comprou clois s acos  de adubo 
e m  Plcargo de 1982 orevendo o scu uso em t o r r a s  que pediu 
erliprest adas  no ~ h h ;  
- urn a j u d a n t e - g l e c t r i c i s t a  no ano passndo c u l t i v o u  terras , 
que o CAIA nao chegou a cu l t ivcm;  
- na cmpanha  passada, m t r a b d h a d o r  cxgx-0-pecuc2rio, c u j o  
p a i  b mecanico, teve 5 ha das s u a s  p a r c e l a s  f c m i l i a r a s  
preparadas p e l o s  t r a c t o r e s  c!a enprosa;  I 
- em Novcmbro de 1981, um apontador rccebeu d a i s  s a c o s  de 
adubo dcpois  rrb t e r  i n s c r i t o  o seu nomo numa 1 i S t n  na scde  
do OPtIF,. Disse que pediu 4. s acos  e rocebeu dois .  
Quarko a cstes pontos, a pr f i t i ca  dn empresa de moment0 €? ' 
informal ,  havendo uns t r a b a l h n d o r e s  p r iv i l e&ados f  c ' favorec idos '  . 
pr t i t i cq  ngo 6 c o n s i s t e n t e  e nNao e s t t i  ~nqua t t rnda  niMl pensmen to  dc  
y t r a n s f o r m a g ~ o f  dn f o r q o  de t r a b a l h o ,  0 ex-colono Rodrigucs, venc!ia 
arlubo a o s  t raba lhac la res  e ' a o  s e c t o r  familiar tic? zona, assirn tilirib6rn o 
CPJA vencle o adube 've lho t ,  Assim pars OS. t r a b ~ l h a d o r e s  do CQA, o pe-, 
d o d o  de krnbalhn ila empresa preparn  o regress; p a r a  a a g r i c u l t u r a  
fml l iar  ou t! e t i t rada  Fa a g r i c u l t u r a  pr ivada.  Nao se, fonna  umn .cLasso 
o p c r s r i a  no' cai@o, * ,- 
1 M Cqnstata.-se que n e s t a  p r ime i r a  fase p6sZindependf3ncia, as 
c o n d i ~ o e s  materi'ais de v i d a  na crnpresa e a condiqao 'de semi-pplc ta -  
r i t a q a o  t@fi s cio r e f o r ~ a d a s  p e l a s  px6tf c n s  cm h@??. gmbora nao se 
possa  criar imcdiaf;mlente as condigocs de e s t n b i l i z h p a o  de  tocfos  o s  
t r abcdhadoras  hd passos  que se podem s e g u i r  cle~sle jt"l n a s  s e r ~ u i n t o s  
h a s :  
Vfpse de  moment0 que a n a i o r  p a r t e  rlos t r a b a l h n d o r e s  agro- 
pecu,Srios e s t a o  a lbergados  em grupos de vif i tc  possoas e m  cabnnas de 
pm--+pique maticcct cm p o f i a s  de capim, 
1 
0 c h e f s  do DepLartamento do O b r q  esc l ' a remu que n lo  form1 
eles que construiram estas casas ,  a n t e s  s a o ' o  r e su l t adoyde  grupos de 
c inco  ou seis t;rabalhad_ores que se juntaram. Uma' cxpncsao enarimc rio 
Depar tmen to  de Obras nao ?arece p o i s  a melhor aaluqao, a a l t e r n a t i v a  
mais vitivel,  n c s t a  fasc, que va& ao  cncont ro  do uza oTer t a  dc t r a b a l h o  
d n d o  i r r c g u l 3 r 4 m  longo do ano, sex$ a organizaqaa do construGzo a on-- 
v e l  cle cada  U.P, O r g m i z a r  a p r o d u ~ a o  de t i j o L o s  nos sub-bl-d~os, o n~ais 
p e r t o  pos s fve l  do l o c d  de construG50, e serim as  p r d p r i o s  t ~ ~ t i a l h n d o -  
r o s  agro-pccu&ios 4ue OS produziriam, em vez  dc. screm clispsnsados quan- 
do ncaba a c o l h e i t a ,  
r b l i nen t  n&o e abas t ec in~en to  
' 0 abastecimento dove c l e ix~r  de scr uma f o m a  mascCmnda do 
salf i r io .  As refefc$es fornecicias a o s  t r abn lhhdores  devem ser dcscontt?- 
d a s  nos s a l & i a s ,  a o s  qua realmento as comem. 0s t r a b a l h a d o r e s  casados  
vivendo corn as s u a s  f'milias d e v ~ m  ter  d i r e i t o  a comprar m a  quota  men- 
sal  Cfe abastecimerrto, possivelmente atraves de uma coope ra t i va  da con- 
SUI~IO. C l m o  que scr8 n e c e ~ s ~ o  um a j u s t m e n t o  do s a l 6 x i o s  P ~ I ~ " E I  g~zrak-  
tir que tjstas ii iudan~as resultern na melhor ia  do n l v e l  do v i d a  dos t raba-  
l l iadores,  
- F d r i a s  - - 
Quark0 bs ferias, OS t r a b a l h a d o r e s  tern conheqimentu que o 
novo Governo publ icou uma l e g i s l a ~ a o  dos t%&itos dos t r aba lhadorcs ,  
que 'prcvb quo OS t r aba lhadores  ~ e r n i a n e n t e s  tenhex7 um rn@s do ft?Sas por  
ano, 0 fac$o quc estc d i r e i t o  nao 13 pos to  e m  p r a t i c a  6 umn f a n t c  cle 
i n s a t i s f a g a o  que pode r i a  s o r  f ac i lmen tc  r e s o l v i d a ,  Impl icn  quc o CmA 
t enhn  melhorcs reg i . s tos  dos trctbalhadores; 6 umaNexigencia p o s i t i v a  
p m a  o i n i c i o  do process0 do r e g i s t o  do infownacpeg que perrnitc? o CO- 
nhecimento da forqaccle t r a b n l h o  c as sua5  h a b i l i t n g o o s  nocesS8ricls P m n  
urn p l m o  de formaqao i n t o r n a  da  omprosn, 
- ~ i s t r i b u i ~ z o  de p w c c l a s  p a r a  o c u l t i v o  fmilim 
Constatc-sc d ~ s p e  logo, que hb uma d i s t r i b u i g z o  inffr jm~al  p a r a  
a lguns  dos  t r cha lhadores ,  P w a  r o s i d i r  em pemian6nci.a noNCl71h, OS tra- 
bvlhadaros cleven1 roque re r  parce las .  A suc! di&%ribuig"oa _nao clevia scr 
corn bczse em cunhos c p r i v i l d g i o s ,  mas nntes ,  numa clocisao p o L i t i c ~  to-  
mada a p a r t i r  d ~ !  qua1 h a j a  uma dis2;r ibuiG~.o planlf icncia  do p a r c c i a s  
segundo o n h e r o  de pcssoas  no agregado fmiliLm, 
Qunnto h vendn cios f a c t o r e s  dc? protiuG%o, viu-se quc n prc?t ica  
c o m e n t e  d a dc s o l i c i t m  que o s  t r a b a l h a ~ i o r e s  qui? q u o i r m  adubos sc 
rlcvern i n s c r e v e r  numa l i s t a .  r\ socle da cmpmsa reccbo estes pec!ic!os' c 
mais t w d e  sso concedidos conforme a s  quant idades  d i s p o n i m i s  , 0 
CPJA nssim coloca-se nn posig"ao de r e t o l h i s t i l , _ c  scti f o r a  cio osqueha 
p l a n i f i c n d o  p ~ v a   vendn de f a c t o r e s  de pmciuqao n n i v e l  d i s t r i t a l .  
Pensa-sc que do f ac to ,  qua isquer  execessos  de f a c t o r e s  dc Fro- 
cluF~o O!CV~ m ser ontreguos 3. AGRICOFI1. /\ n i v e l  clo d i s t r i t o  e:<iStom OS 
r e g i s t o s  dos pedidos de factores de p rodu9~o  que f o r m  f e i t o s ,  No g e r a l ,  
o s  p_cdidos s:.o ncirna clo d i spon ive l  e assirn E fei to urn pl-ano do d&stEk-= 
buigao, 0s prociutos que o CAIi'l devolve devi'm t m i b m  e s t , ~  su  j c i t o s ' a  
uiva ~ i e c i s z o  p l a n i f i c a d a  de pr ior id t ldes  dc c o l o c a ~ a o  ciestcs ?mdutos .  
A s s i r n  sc ve que d p o s s i v e l  j& melhorm n organizaqgo cln'vida 
dos t r ~ b a l h a c l o r e s  clo CAIA, sem r e c o r r e r  a apoio ex t c rno  ?l empresn. No,., 
fundo, porffin, c s t o  conjunkb de p ropos t a s  sb podcr6 melhorar as c o n d i ~ o e s  
de yicla dos t r ab ,dhadoree  noNCAIA se se i n s c r i r  nurnci l i n h a  clc t ransfo-  
rnac,ao socialists da  organizaqao do processo  do t r a b a l h o  quo p c r r ~ i t a  
acnbnr corn a hecossicladc de a n g ~ r i a r  t r a b o l h a d o m s  sazona i s  c12 i7~jric~l- 
t u r n  familiar, 
P r d t i c o  a c t u a l  : A s  E s t r u t u r n s  ~ o l i t i c a s  ngo tem $g?cfas 
conc re t a s  porquc nao t @ m  or ienta@5cs s o b 3  
o s  passos  n ser ree1.1izados nn t r ~ s f o n i l z ~ a o  
s o c i a l i s t a  do Ct'IIfi 
r2lt e r n a t i v a  : O ' P t r t i d o  deve t jrlc!prt  pars as CElulas  e 
O,D,r4, S do CAIr,, a l i n h a  a s a ~ i r  nci ofen- 
s i v a  c o n t r a  a semi-prolet@ zaqao, clando-. 
-1hes t arefas c o n c r e t a s  d e  o r g m i z a G k  c 
cor r tmlo  p a r s  a c n n c r e t i z a g m  dc? l i n h a ,  
r ." 
Pis es t ru tur ras  ' p o l f t i c a s  no bloco dc Fiapango, n& descrnpenhm 
urn pape l  a c t i v a  na  t r m s f o r m a G ~ o  s o c i a l i s t n  da empmsa, quer  porqus 
n& f u n c i o n m  ou porqua se l i m i t a m  a c a n a l i z w  OS problemas, Transmitem 
as o r i e n t a g i e s  sobre  a produg;o, d o  topo  pmo a base: t ransmi ton  as 
r e i v i n d i c a ~ ; o c s  dos t r e a l h n d o r e s  cla base parb. o topo,  Por ' rnobi l izar-  
cntendcm cl iscursar  2 nao n rgan izz r  a l t e r n a t i v a s  c a n c m t a s .  No rundo, 
esta inclctividncle nao tcm as suns  r d z e s  nq  passivi,rlacle mas a n t e s  na  , 
ausenc io  durno clara tonnrla de p_osiQGo pe lo  PPvrtido no C N A  rcln%TVa-d 
mentc 3s > p r i n c i p a i s  t r m s F o m a ~ o e s  .c? somm rca l i , z adas  nn omprcsn, A s s i m ,  
n e s t e  cap i tu lo ,  tzata--so cle vgr  como as c s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  dcvem 
a s s u h i r  uma posiqao n a  fomnagao de uma c l n s s e  operL&ia s o c i a l i s t a  no 
cmrte 
I "  I 
,- . .< >,, ! ,  I 
A irnobilidade a c t u a l  clns e s k r u t u r a s  p o l i t i c a s  do CI\II\  
AS sogu in t e s  citac$es prbv&m cIum8 r o u n i k  com as c-turas 
p o l f t i c a s  do blaCo da Mapange na U,P, lhlatiasse, c m  quc dcscrevcra-II as 
s u  as act iv idades ,  
, I 
, l  
- C61ula do P d i d o ,  bloco klapange,. U,P: F,latiassc 
, 
"Fazcrnos r e u n i z e s  hs 3 s s  ~ e i r k s ,  
0s nssuntos  S&: f a l t n _ d e  sabzo, czpulanas,  nan tas .  Quanclo 
vendem espulanas  e sobno nas  l o j a s ,  s b  vendem a p r e ~ o s  a l t o s  
. , 
e N C ~ a ' O S r  
, Nao conhccemos "Ernulac$o Soc ia l i skn" ,  
1 .  
NGO h3  f d r i a s  p w a  o s  t r a b a l h a d o r e s  agro-;pecu$rios - o tr+ 
balho 6 do d i a  IQ de J a n e i r o  n t d  ao c l ia  1P de Jhnc i ro ,  scm 
ferics, ncm 15 pago o comespondcntc  e m  dinh0if-o, 
M& o probleniawdos s a l 5 r i o s  dos t r a c t o r i s t o s . .  r 
As r o u n i ~ e s  s eo  pa ro  d i s c u t i r  a-  r c sponsab i l i dadc  de aumentnr 
a d i s c i p l i n a  e manter boas r e l c q o e s  corn o s  t r a b a l h a d ~ r c s , ~ '  
A Cd lu l a  do P a r t i d o  informa a direcr,Go ?a u n i e l ~ d e  dc ~ r o d u & o  
t que- dopois  c o n t a c t a  cm as es t rmtu rns  d a  ornpresa ( sedc)  . Qunntoth'bcu-- , 
. t i c ipaG&o da. Ch lu l a  do P&ido nes discuss:os da1direcg"n dda U.P., o s  : 
: rflclilbros da  Cdlu la  do ,bloco de klapange respondeym: 
l 
I 
IIE necoss8.ri.o a n d m  a n t e s  h c o m r t l .  , 
i 
, 
- I.lobili zador p o l i t i c d _  
Pnulo Xavier, mdmbro do Pa r t i do ,  Fez o Curso de PJobilf zatl6ros 
promovido pe lo  S c c r e t S r l o  Provincial de Trabalho em Outubro de 1981, 
, F o i  o dn ico  mcmbro do Par*tido dc Mapan% que s a b i a  lee, fc?l~?r c CoIi1pm- 
' ende r  porbuguQs e assirni la r  as o r i e n t a q o e s  do Part i t lo .  ~Responclendp_-ao - 
- que cm~preende  como as s u a s  tcwefas ng bloco, clisse: 
IV 
n ~ ~ l o b i l i z a q ~ o  dc  mGo-de-obra. Imp l i ca  c o n s c i e n c i a l i z a ~ a o  a o s  
t r sba lhadorea ,  exp l i ca r - lhes  a in;portBncia dos pradutos .  
Se hh d i f i c u i d a d e s  corn as metas dn c a l h e i t n ,  quando o s  tra- 
balhndores  nao chegarn, vou f a l c ~ w c o m  o chcfe  do'.bloco, ?U@ 
v& p m a  o Sccspt&io da  fiopulagao (do  e l r c u l o ) ,  qwc v s l  
pwn a populagao, q u ~  vent." 
"A DJ!,! i f o i  formada em 18.3.82 c ai.ndn d o  c o t 3  bem closenvolvi- 
da, Tern myitos  c lespor t i s tas ,  0 _Putebol - e x i s t i u  no anu pas- 
sado, t odkS ' a s  semanas, m e s  o s  jbgadores  nem sempre t i n h m  
urna b o l a  . , , e n k  tern dmingos".  
( ~ o t a  - o s  t r3ba lhadores  agro-pccudrios t r a b a l h m  no dorningo) . 
. . 
. - 
. a ,  d 4 
- O,hB.i\~l,, bloco Mapange, U,P. ~&tia'Sse , 
, 
. L  
"0 blot30 Fdapange tem d o i s  membros, Ptbilio ~ e G o  t e m  4, e Dins 
tern 6. No bloco Dias, elas o r g n n i ~ a r ~ m  o trabcllho d a  ,.a c o l h e i t a  U 
e p e d i r m  urna rnachmba sd da  OUM pcwa somear. E l a s  nao sao  
t r abd lhadoras  do CAIA, clas &o as mulheres  dos t rabalhado-  
res" , r- 
- 0 s  Conselhos de ~ r o r l ~ g o  -- - 
, I 
" N ~ O  hav i a  en tes ,  f o i  c r i a d o  Gm i u l h o  '81 o dcscle cntGo e t 6  
agora s6 se ' reuni ram urna vez, Sao 6 elementos,  nest^ 6 (W-!- 
4x0s blocos.  ,? sad? d i s t r i t a l  ve io '  o f i c i & l i z a r  OS C,P;U.P, 
0s t r a b a l h a d o r e s  nao conhccem o s  C.P,U,P., sb de norm." 
' ' Nos i n t c r ~ c n ~ ~ c s  du ran t c  a reunizo ,  OS mernbros do P a r t i d n ' o  
das  0,D. M. ' sz s a l i e n t a r a i  que kenhum de lgs  s e r v e  como i n t e r v c n i e n t e  
.U 
no orqanizacoo cict prodzgaz: a CElula t r o n s n i t o  as preocupaqges, t~ OJi l  
--- 
organ i t aNo  desporto,  c uns' membms da 0b.111 oryanizam uma'rnachmba, o s  
CPW1s nao operain e a s u a  e x i s t e n c i a  C? a t 6  desconhecida, 
A ~~wacteristica quc domina 6 clc Lnact ividade,  Poulo Xavier, 
o mobil izador ,  no d i a  a s e g u i r i  a csta rcun iao  'corn a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i -  
cas do bloco de ?Aapnnge, d i s se :  
"At6 ontem clesconhecia OS Conselhos dc ~ radu$o ,  que 'dcsco- 
* nhecem as Suns tarefas c eu p rdp r io  clesconher,o, as tarefas 
dos  CPUPfss, Sd ontem conheci  a ox i s tEnc ia  dos mcrhbros da 
OJM embora disscssern que reunem t o d a s  as scmanas." 
~ o r m a ~ g o  pdr  Mandate 
d 
,Is c s t w r t u r n s  p o l i t i c a s  do CAIi'r nao agcm, e m  pnrte 'porquo 
nunca l h e s  f o r q  ciadns t m f a s  reais sobre a d d a  d a  empress, Formarm- 
-se p e l a  nomcasao de um devido ndmero de elemcntos; exissem porquc de- 
vcm exis%$r; Urn exemplo f l a p a n t e  6 o processo rlc formar,ao dos Consclhos 
de  P r o d u ~ a o .  v 
Em 1978, houve a p r ime i r a  t e n t a t i v a  de o r g a n t z a r  o s  Consolhos 
d ~ ?  ~rodu(;;o: t odos  OS b locos  d e v i m  e l c ~ r  un r e s p o n s ~ w l  e tanlbdm o u t r o s  
ncmbros, Hoje ncm se lernbram des th  processo  no b loco  dc klapmge. Em 
1980, I2ouve uma scgunda tentative?: d o i s  respons&vcis  a n d a r m  de b loco  
cm bloco, parn e p 3 l h c m m  novos elementas  a ser pro&ostos  p a r a  os 'con-  
s e l h o s  de P r c d u ~ a o .  h:as tmbdrn o s  novos Consoihos nao f u n c f o n ~ ~ i :  "to-- 
dos  OS SemtL.Srios propos tos  ou r o u b m m  ou sao  comprometidos-(seguncfo 
o d i r e c t o r  do  CAT^\)"; o_"RosponsErvel tcve problemas n a s  Finanqos, n a  ' 
caixa, e pediu exoneraCao (scgundo o Primcim S c c r e t L ~ o  do ~ i r c u l o ) " .  
Em 1982, m c e b e r ~ n  em fqapange m a  or i en t acoo  da zcde do CAIPi que nonca- 
v a  novos elementas  p m a  o s  Conselhos dc .Produqao. 
, W 
* 
Ass i t i i ,  RS rafzes d a s  e s&tu rns  p o l i t i c a s  cm Mapnnge ,580 Pra- 
ccs; nao nascem ric urn plena-engajsrnento clos trabdlhhdcrres nn s u a  elei- 
~ a o ,  tiias an t e s ,  po r  indicaqno do estmturas da fo ra .  As suaS t m P a s  
nunca f ~ r & ~ c o n c r c t i z n d a s ,  num p r o p m a  dc t r a b n l h o  ~ d p r i o l  Assernelhm- 
-sc, na  visa0 clos t r aba lhadores t  hs tarefas da  c1imCgo cla U.P. I 
~ o s i & o  Defensiva 
Sem base  organizada  no g c i o  dos t r a k a l h a d o r e s  e sem clmas 
l i n h a s  cie actuaqao na t f f a n s f o ~ a ~ a o  da produ$ao, as e s t r u t u r a s  pofft&-. : 
ens ao  n i v e l  do bloco. nao agem p a r a  r e s o l v e r  o s  probleyas  p o l i t i c o s  
qua surgem na  &cl8 cla erfipresa. Dois  gxmplos ,  quc surmram durantc  a 
nosscl e s t a d i p  no CAII1, f o r m  GreacCao dos t r a b  hadores  ao  t r egno  R1 o l i t i c o - m i l l t m  e a o n g L m i t a ~ d o  dns  cori€ribUiG cs e m  ~ P O ~ U  oo - f V CONGRESSO. 
Qumdo n organiza5zo do t r e i n o  p o l i t i c o - + i i l i t a r  nnsmprosa  
f o i  apresentada,  nurna r eun iao  a l ~ g a q a  $0 Co lcc t ivo  da Di rec~cio  do 
CAIk, salientou-.se a impo&,%ncia dc se v e r  o cu r so  corno urn0 f o m a  de 
o r g ~ n i z ~ w ;  p o l i t i c m e n t e  e defender mili t ,?rrentc as eonqu i s t a s  rln Znde- 
penc1Gnci.a. E x p l i c o u ~ . ~ ~  que o t m i n o  i d  cgm6cpr p c l o s  responsBveis  que 
clewiam provar  CI s u a  capacidade de d i m c ~ a o ,  . 
N 
No cntan to ,  m n i m 1  d a  Ct?lula do P&ido Qm Mqmnge, nao fo- 
r ~ m  ben1 exb l i cados  OS objectives do curso ,  Resultado: houve Fuga dc tra- 
balhadores.  
Na U,P1 i:atiasse, ;a scrnana a sepir ao  i n k c i o  do t r e i n o  po- 
L i t i c w n i l i t a r  corrcr~arp boa tos  f a n t h s t i c o s ;  s d r m  da  W urn chefc  de 
b r igada  corn a 6 s u a  rnulher e pe ln  monos 6 agro-pecu5lios. (~izi run OS 
t r aba lhadores :  j& n k  cstamos tGo apor tados  no dormitbrio") * l 
0 jovem mob i l i t ado r  p o l f t i c o ,  exp l i cou  o problema d a  fuga: 
"Fugirap) porque pensam que vgo ser recrutaclos  p m a  a t rop i l  - 
conclusao t i f -ada da e n t r a d a  dos I 1 d r i g e n t e s "  no t m i n o  p9lf-- 
t i c m i l i t a r ;  "Se fazcm i s s o  as e s t r u t u r a s  o que 15 qUc va? 
famr  a nbs". Osutbcnic6s disscr'm quc pensavm quc se l a  
' fo rmm urn ba t a lhao  aqui. 0s j o v 6 n s , ~ o g e n  porque gcrnlmontc 
-l vent c& t r ~ b n l h a r  pma poder' cons t rux r  a succl casa e p a r a  se 
casw nnao querem ir p a r a  a t ropa , "  I I .. 
0s manbms do P a r t i d o  ngo s o u b c r m  rcsponder.  . . 
C1 
Em r e l a q a o  ao desconto p m a ,  apoio  ao '5V Congresso, pcrWn-- 
tmrm Bs e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  do bloco ktapangc, U.P. W a t i a ~ s e ,  cono se 
processava. Responderani: 
"No p r i n c f p i d  t i n h m o s  o r i e n t a  o o s  no s c n t i d o  de c o n w b u i r -  
mns con1  50,UO PIT (cads mernbro c ~ u r ~ r c c n d e n t ~ o n t c  quanclo 
rccebcmos vimos cortar los  300, O PT rl cada  t r a b d h a d o r ,  
-m prdvio  aviso". 3 
X; 
E s t e  dosconto abrhngeu t o d o s  o s  t r i l b d h a d a r d s  do CAIri, m a s  
D e  f a c t 0  o desconto fo5 fe i to ' a f ienns  em IAapange o nunka f o i  
apurado at& '1 chegacla da br igada  do C*E.i\, Op r?lernbros cl6 PElrtido cone 
s ide rav& i n  j u s t a  a fonna do desconto, , mas nao reagirm, Camo obsgm/oU 
urn clcles: "na verdadq s 6  falambs quando &m e s t r u t u r a s  de fo ra ,  nao 
resoZvcmos o s n o s s o s  p r d p r i o s  problcmas, 
3 .  . l ' 
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12$&m as a ~ t r u t u r a s ~  p o l i t j c a g  g?. PPlapanp, Puncfonatil rnmuito 
pouco e quancin Puncionm as was ac o e s  ,,scit~ gcralmcnte'  defcns ivas .  E Corno cons ta tou  urn dos rn&mb.Pos da CQ ula: 
"E eu, COIilO membro do P&ido FRELI10, wjo-me nurna posi&0 
dffici .1 g do l i cada  porque fuhciono corno pma-choques da  
inclignaqao dos t r a b d h a d o r e s "  . . -- . -  - 
i 
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A l t c r n a t  i v a  
Ao longo d e s t e  r e l a t d r i o ,  documentou-sc a necessidacle 30 de- 
senv0lvimsnt0 do GAII"\ ssr di r ig ic lo  p o l a  l i n h n  do P c t i d o  FREUP10, E s t c  
process0  sd sc pode rcalizar se as e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s ,  a d v o l  da  
N basg, ' assmm tmofas concre t  as n q t r o n s f  ormil~ao dil orginizaG&-!& pm- 
d u ~ a o .  NGO ssc pods manter o o p o s i ~ a o  e n t r e  a p o l l t i c a  e a prociugao como 
afirmimi c e r t o s  quaclros do CAIA; nern se poda i ~ t e r p r e t a r  ~ p o l i t i c a  colno 
f o m a  de  mobilizcv- p w a  a e x i s t e n t e  organizaqao :\a p r o d u ~ a o  cwno fnzeni 
aktualmente a rilaior p&e dos quaclros do P a r t i d o ,  
P a r a  o P a r t i d o  pasgLm13. a f ans iva ,  a n lvo l  cia basc, sera0 : 
nccess&ias  as s e g u i n t c s  acsops: 
U 
- A COlula'do Particto compete o esc la rec imento  c concwt i zagao  da  l i n h a  
p o l f t  Jda: csclapcer que t r a n s f a m a r .  uma ernpresa nurng entidac\c esta.- 
t a l  naz c ~ i a  em si umn crnpresa socialists; d a r  a v i sao r  r?p"qu~ scrc? a 
prociugao s o c i a l i z a d n  no S A I A  e coma OS membros rlo ~ a r t ! i d o ~ ~ t c v e m  cIiu
n m i z a r  esta transformacpo. A propostc?, sobre  a c f i s t r i b ~ i $ 3 0  de  parce- 
las cre terra a o s  t r a b a l h a d o m s  no Capf tu lo  I V ,  po r  exmplo ,  ser-6 o 
t i p o  de assunto  a ser ana l i s ado  p e l a  CQlula,  
d a d ,  
- 0s G , P . U u  ngo d e v i m  ser concebido% como urn c a n a l  a;l%grnativo clc 
t ransrnissao das  problcmgs aos  t r a b a l h a d o r s s  - a s u a  fungaowligcl.-se 
i n t i m m e h t e  h organizagao do t r a b a l h o ,  c c o n t r o l e  da cxecugao 510 
t r a b a l h o ,  V$-sc que p ~ w a  c e r t o s  casos,  o c a n t r o l u  ac imin i s t~a txvo  
i:trdvt?s de pape i s  O i n e f i c s z  e cl09 t r e c t o r e s  sem c o n t ~ ~ r r i l b m ~ t k . o s ,  
po r  exewlplb; E c? organizaqao doNcorrtrolo e fec tuado  p c 1 0 ~  trabLllhc?- 
do re s  que supr imird  e s t n  s i t uacao ,  
- A 0 4 L4 d a juvcntude que csrnqa o s e u  t&balho a s s a l ~ a r i a d o  como 
-'?acess0 h- esco la r i zapoo  quc nao l h s s  f o i  p o s s i b i l i t a d a ,  gntes 
cle 1974,. Contutlo, a rnaior,ia dos t r a b a l h n d o r e s  a p e - p e c u 8 r i o s  s?o 
nnalf  &wk~s or por  esta r a z a o  s o  v€? que a OJM tern ut~ pape l  e s p o c l a l  
a d e s m i ~ e n h m ~ p m a  cnquaclrar jovens na d. f&bct izagao  ewno ens lno  
tbcnico ,  Serao pessogs chaves nos phgrarrtas dc f o m a ~ a o  i n t ~ r n a  que 
f o r m  propos tos  no c a p i t u l o  a n t e r i a r .  
, a *  
- - A 0 M '  iJ,, realiza as s u a s  f m f a s  de ~ o n ~ ~ i ~ n c i a l i z a ~ ~ o  atraves da 
p*&$ao na  p l a n i f i c a ~ a o  do cons t ru  no do a l o j m o n t o  o do. d i e  k t r i b u i g a o  do p a r c e l a s  p m a  o c u l t i v o ,  e C* 
A activctG"ao das e s t p t u r a s  p o l i t i c a s ,  4 e n g a j m e n t o  dog trs 
balhadorcs ,  a real< p e i c i p a q a o  d e l e s  na claboraqag, implomantar,ao c 
c o n t r o l 0  do plans:, d t a o  neccsst i r io  como as c o n d i ~ o e s ' m a t e r i ~ ? i s  p a r a  
quebrar  a a l i e h ~ f p o  e x i s t e n t o  no t rab i lh9dor ,  que scd t ra&z  (nuniil 
atituurle pe ran t e  a empress) p e l a  u t i l i z a q a o  de 11n6s11 e lfeles" 
D a  s c r n i - p r o ~ : e t m i z a ~ ~ o  5: c o n s t m q ~ o  do urn S e c t o r  E s t a t a l  A p & i o  
.- -p-----.. --- - - -- ------.W-- p--------- 
S o c i a l i s t  a 
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/; organiznG:o i n t e r n 9  do CAIA, e v i d e n c i a  hoje, uma das  carae-  
:terfsticas ie '  urns crnpresn n&cola en ra i zada  num a e s t r m t u r a  dc senli- 
p m l e t m i z a ~ a o :  o r e c u r s o  , h mao-de-obrap s a z o n ~ l - ,  o afnstarneh$o dos 
trlabalhadoresMdo c o n t r o l 0  do scu t r a b a l h o i  n Ersea qua l i f i cac ,m '  dc tra- 
bgll-ro:, condiqoes mfnimas de  a l o  jamento e gas tau  inrlivLdualizacia, E s t e s  
n m  sao  apenas problemas humanos dos  t ra ,balhadores ,  m& tamhBrn contu'& 
buom p a r a  OS Wacos  p s u 3 t a d o s  d~ p~oduFao  da  omprese. Uma'gstrutura 
de s e m i - p m l e t m i z a ~ a o  nao se cornp'atlbiliza coh a o r g m i z a ~ a o  de urna 
economin socialists p lnn i f i cada  o c o n t m l i z a d a i  
A organizeG$a do CAIA e&dr a inda  mkrcada pc13 e k t r ~ $ u r ~  capi- 
3?alista dc class&, herdada & co lon ia l i sgo ,  o que em si, nso ?igni-  
f ica %a der ro ta :  a s o c i d i z a ~ a o  Ga p r o d u ~ a o  d urn process0  de- t rans-  
fomaqao  que ~aponas se i n i c i a  9 nao acaba, corn n nacionalizac=;ao., Llas '+, 
desdo a s u s  f amacao ,  o C$IA nao tern conseguido c b l o c ~ ~ s e  nu rna -pos i~ao  
de avmgo p w a  urna proclug,ao realmante pli;inificac^lq, 
A lcu-ga d i s t 8 n c i o  e n t r e  a p l a n i f i c a g i o  formal  e a direc@iu 
real do yrocesso $c t r a b a l h o  r e s u l t a  do fact0 clue o prdprio.pyocesso , 
de p l an i f i cagag  nao Q organizado de mod0 quc s i r ~ a ~ c o m o  instmrrnen-ko 
de t ransfonnacpo p m n  gma mais p rodu t iva  organizaqao ' do t r a b d h o  agr& 
r i o  e pcwa a o r g a n i z g ~ a o  d a  classe operL&ia no cmpo.  Fi metodologia 
c & u d  de plani-Yicaqao con ta  s t o c k s  e de f ine  h e t a s  q u a n t i t a t i v a s ;  d d  
sc dodur as necess idades  da  f o r g a  de t r aba lho ,  
H A ~ 1 a n i f i c ~ ~ " a o  n"n aggarrg a orgmizac;ao q u a l i t a t i v a  do pro- 
cc s so  de  t r aba lbo ,  nso d i r i g e  deliberadamente o process0 de transfer- 
rilagao da  produgao, nao c o n t r i b u i  p w a  conski-uir uma classe o p c r d r i a  no 
crvnpo ;7 p a r t i r  dos  t r a b a l h a d o r e s  e x i s t e n t e s ,  
)V W A s s i m  o s  problemas do GAIA r e s u l 4 p 1  nao sb cla o~gan iza r ; ao  
i n t c r n a  da empresa mns t h b b m  da organizaqao da p l a n i f i c a ~ a o  80 
dns e s W u r a s  n a c i o n d s .  
N 
P q a  avanGcm d p r e c i s 0  p ~ i s ,  que se - ~ l a n i f i q u e  a transformaqaor 
a s o c i a l i z a ~ a o  :!a n c t u z l  o r g a n i z 8 ~ a o  da  p r o d u ~ a a  numa emprFsa e s t a t a l  
"cl cm10 o CAIA;NPsra i s s o  t? necessc5rio que o P a r t i d o ,  d i r l  ja o proces- 
s o  rle p l a n i f i c u ~ a o ?  qcic as e s t r u t u r c p  p o l l t i c a s  n n f v e l  da  ernprcsa as- ' 
summ um pape l  actxvo na plan i f icaqao ,  e sobrctudo no c o n t r o l c  clo plano, 
0 t r a b a l h o  p o l i t i c o  d e i x m 8  & t c r  como objective p r i n c i p a l  m6bilizar 
o s  t rcQalhadores  parn produr i  r mais d e n t m  da  a c t u a l  organizaqao da 
produgao do CAIA; serfi mobili t ,m c orgnn iza r  o s  t r aba lhgdorcs  p ~ m a  
trahsfomicxem em moldes s o c i a l i s t a & ,  a n c t u a l  organizo.c;ao do seu t raba-  
lho.  A s s i m  se broduz mais e melhor, A s s i m  sc c o n s t r o i  uma c l a s s e  ope- 
r&ia no cmpo,  
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